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㹼㡫ࠊᏛ◊ᩥ໬♫ࠊࢯ࢘ࣝࠊ
᭶
ᖺ
ࠕᘚ㎮࡜ຍ⪨ࡢ㕲ࠖࠗ ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌࠘ࠊ㹼㡫ࠊ㸰᭶
ࠕ᫴ᘧᖏ㔠ල࡜㤿㡑࣭ⓒ῭ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ྂᩥ໬ ࠘ࠊ㹼㡫ࠊᆅᇦ࡜ྂᩥ໬ห⾜఍ࠊ㸱᭶
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢᮾ໭࢔ࢪ࢔㋃ᰝ̿ᮅ㩭༙ᓥ࣭㑈ᮾ༙ᓥ࣭኱⯆Ᏻᕊ࣭ⵚྂ̿ࠖࠗ ྐ❆࠘ࠊ㹼
㡫ࠊᆅ᪉ྐ◊✲఍ࠊ㸱᭶
ࠕ㧗ྃ㯇ቨ⏬ࡢ㢼ᬒࠖࠗ 㡑ᅜྂ௦ྐᏛ఍ ࠘ࠊ㹼㡫ࠊࢯ࢘ࣝࠊ㸱᭶
ࠕ㧗ྃ㯇ቨ⏬ࡢ㢼ᬒ㸫ᒣỈ࣭᪥᭶࣭⊁⊟ᅗീ㸫ࠖ㡑ᅜᩥ໬◊✲㈈ᅋࠗ㟷ୣᏛ⾡ㄽ㞟࠘ࠊ㹼
㡫ࠊ㡑ᅜᩥ໬◊✲㈈ᅋࠊ㸲᭶
ࠕᅵჾ࠿ࡽࡳࡓ㧗ྃ㯇ࡢṇయᛶࠖ㧗ྃ㯇◊✲఍ࠊࢯ࢘ࣝࠊ㸴᭶
ࠕఞ⪨࡜ೖࡢᅜ㝿⎔ቃࠖ➨ᅇᮅ㩭Ꮫ఍ㅮ₇ࠊ᭶
ࠕ㧗ྃ㯇ቨ⏬ࡢ㢼ᬒࠖࠗ 㧗ྃ㯇ࡢṔྐ࡜ᩥ໬㑇⏘ ࠘ࠊ㸫㡫ࠊ᭩ᬒᩥ໬♫ࠊࢯ࢘ࣝࠊ㸷᭶
ᖺ
ࠕ෌ࡧ㫽ᒃ㱟ⶶࢆ⪃࠼ࡿୖ㝠ࡢᩥ໬ࢆ᥈ࡿ᪑ࠖࠗ ᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ㸰᭶㸯᪥
ࠕ෌ࡧ㫽ᒃ㱟ⶶࢆ⪃࠼ࡿୗ㧗ྃ㯇㑇㊧ࠖࠗ ᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ㸰᭶㸰᪥
ࠕ㧗ྃ㯇ࡢ㒔ᇛ࡜ྂቡ⩌ࠖࠗ ୰ᅜୡ⏺㑇⏘ࡢ᪑࠘㸯ࠊㅮㄯ♫ࠊ㹼㡫ࠊ㸰᭶
ࠕ㧗ྃ㯇቎ไࡢኚ㑄࡜⋤ᶒ͇ࠖ .RJXU\R 7RPEV DQG WKH 3RZHU RI .LQJV͇7KH +DUYHUG
&RQIHUHQFH RQ .RJXU\R +LVWRU\ DQG $UFKDHRORJ\ SS㹼ࠊ $SUULO ࠊ
ࠕຍ⪨࡜ೖࡢṔྐ⎔ቃࠖࠗ ᮅ㩭Ꮫሗ࠘ࠊ㹼㡫ࠊᮅ㩭Ꮫ఍ࠊ㸵᭶
ࠕ㧗ྃ㯇࡜᪥ᮏቨ⏬ࡢẚ㍑͇ࠖ 9HUJOHLFN YRQ *RJXU\HR㸫:DQGPDOHUHL PLW MDSDQLVFKHU
:DQGPDOHUHL :DQGPDOHUHLHQ DXV GHP *RJXU\HR㸫.RQLJUHLFKࠊSS㹼ࠊ㸫ࠊ2NWREHU
ࠑᰤᒣỤ࣭㛗㰘ᒣྂቡࠒࠊ㡑ᅜ.%6Ṕྐࢫ࣌ࢩࣕࣝࠊᖺᨺᫎ
ࠕ㧗ྃ㯇ቨ⏬ࡢୡ⏺ࠖࠗ 㧗ྃ㯇ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘᪥ᮏ࡜㧗ྃ㯇 ࠘ࠊ஑ᕞ኱Ꮫ㡑ᅜᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
᭶
ࠕ㧗ྃ㯇ࡢ₎ᇛᨭ㓄࡜Ⴀ㎰ࠖࠗ ⪃ྂㄽ㞟㸫ᕝ㉺ဴᚿඛ⏕㏥ᐁグᛕㄽᩥ㞟㸫 ࠘ࠊ㹼㡫ࠊᕝ㉺
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ဴᚿඛ⏕㏥ᐁグᛕ஦ᴗ఍ࠊ᭶
ࠕࢥ࣓ࣥࢺ᪂⨶⋤ி࡜ἴἊ㒔ᇛ࡟ࡘ࠸࡚㔠ሗ࿌ࠖࠗ ᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿྂ௦㒔ᇛ࡜ᐑẊ࠘ࠗ ዉⰋ
ዪᏊ኱Ꮫୡ⣖&2(ࣉࣟࢢ࣒ࣛሗ࿌㞟9RO࠘ඹⴭࠊ㹼㡫ࠊ᭶
ᖺ
ࠕ㔠ෙሯ ࠖࠕゅ᢬ሯ ࠖࠕᅄ⚄ሯ ࠖࠕ㧗㟋ụᒣὝྂቡ⩌ ࠖࠕኑᮝሯ ࠖࠕⓚ༡኱ሯྂቡ ࠖࠕಟᒣ㔛ྂቡࠖ
ࠕኳ㤿ሯ ࠖࠕỤす୕቎ ࠖࠕỤす኱቎ ࠖࠕΎᒾ㔛ᅵᇛࠖࠗ ᪥ᮏྂ௦ྐ኱㎡඾ ࠘ࠊ㹼ࠊ㹼ࠊ
ࠊ㹼㡫ࠊ኱࿴᭩ᡣࠊ㸯᭶
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡձࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸯᭶20᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡղࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸯᭶27᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡճࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸰᭶㸱᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡմࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸰᭶10᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡյࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸰᭶17᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡնࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸰᭶24᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡշࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸰᭶㸱᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡոࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸱᭶17᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡչࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸱᭶24᪥ࠊዉⰋ
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ࡢቨ⏬ྂቡպࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸱᭶31᪥ࠊዉⰋ
ࠕ㑈௦ቨ⏬㈨ᩱࠖࠗᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫ᩥ໬◊✲࠘➨14ᕳࠊ 33㹼231㡫ࠊ㸰᭶
ࠕᚨᓥᕷඵேሯྂቡ 㔞ㄪᰝሗ࿌ ࠖඹⴭࠗᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲ 1࠘3ࠊ61㡫ࠊ㸱᭶
ࠗೖࡢ஬⋤ࡢ᫬௦ࡢᅜ㝿㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࠊ㸱᭶
ࠕ௵㑣ຍ⨶࡜ះ㡑ࠖຍ⪨ྐᅜ㝿Ꮫ⾡఍㆟ࠊ㔠ᾏࠊ2006ᖺ㸲᭶13᪥
ࠕⓑ⹡ࠊ၈௦ࡢᅗീ࡟㢮ఝࠖࠗᮅ᪥᪂⪺ 2࠘006ᖺ㸴᭶㸰᪥
ࠑྂ௦࣐ࣟࣥࡼࡳࡀ࠼ࡿᅜᐆ࣭୐ᨭยࠒࠊNHKࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥࢫ࣌ࢩࣕࣝࠊ2006ᖺ㸴᭶㸵᪥ᨺᫎ
ࠕ㧗ྃ㯇⋤㝠࡜ᕧ኱✚▼ሯ㸫ᅜෆᇛ᫬௦ࡢ㝠ᅬไ㸫ࠖࠗᮅ㩭Ꮫሗ 1࠘99 2࣭00ࠊ1㹼36㡫ࠊ㸵᭶
ࠗೖ࡜ຍ⪨ࡢᅜ㝿⎔ቃ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1㹼357㡫ࠊ㸶᭶
ࠕ㧗ྃ㯇ቨ⏬ࡢᅗീᏛࠖ᷃ཎ⪃ྂᏛ◊✲ᡤㅮ₇఍ࠊ2006ᖺ㸷᭶10᪥
2007ᖺ
ࠕ⮬ⴭࢆㄒࡿࠖࠗ ISANEWS㹛Vol.12ࠊ26㡫ࠊ㸲᭶
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜៞㝠ㄪᰝࠖࠗᚨᓥ᪂⪺ 2࠘007ᖺ㸲᭶21᪥
ࠕ⍞㬅ሯࠊ㝴ᇛὝ㑇㊧⩌ࠊⲡᇽὝྂቡࠊ㡿ὠ㔛㸯ྕቡࠊᰩὝྂቡ⩌ⓚ࿃㔛㸯 3࣭3 ྕቡࠊோ᪲Ὕྂቡ⩌ࠊⓚ
༡㔛 151 ྕቡࠊ㔠ᑻ㔛ྂቡ⩌ࠊ⺬⾜㕲ჾࠊ㡰⯆ቨ⏬ྂቡࠊ㱟Ụྂቡ⩌ࠊ኱ᮒᒡྂቡ⩌ࠊᒣᆠᏊྂቡ⩌ࠊ኱
ᇛ Ꮚྂቡ⩌ࠊ▼ሙ⁁ྂቡ⩌ࠊ⨺ⲡ⁁ྂቡ⩌ࠊ⣚㫟⁺ሙྂቡ⩌ࠊ໭኱ྂቡ⩌ࠊᰝ㔛ᕮྂቡ⩌ࠊࣚࣥࢳࣕࢥࣝ
ྂ ቡ⩌ࠊἙ༡ᒡྂቡࠊ㤿⁲㐩ሪᇶࠊ᪂ἑ༓ሯྂቡ⩌ࠊ᪂ἑ 109ྕቡࠊ᪂ἑ 126ྕቡࠊኴ⋤㝠ࠊ∹㢌፝ሯࠊ
†༡ 㔛ᅄ⚄ሯࠊಟᒣ㔛ྂቡ௚37㡯┠ࠗᮾ࢔ࢪ࢔⪃ྂᏛ㎡඾ ࠘ඹⴭࠊᮾிᇽฟ∧ࠊ㸳᭶
ࠕ኱Ꮫ༤≀㤋ࡢ࠶ࡿ㢼ᬒࠖࠗ࡜ࡃ talk࠘ᚨ኱ᗈሗNo.128ࠊ㸲㡫
ࠕᮾ໭࢔ࢪ࢔⪃ྂᏛ◊✲ࡢ⌧ᅾࠖࠗ⌧௦ࡢ⪃ྂᏛ㸯⌧௦♫఍ࡢ⪃ྂᏛ࠘ᮅ಴᭩ᗑࠊ38㹼54㡫ࠊ㸷᭶
ࠕ㧗ྃ㯇⋤㝠࡜㝠ᅬไ㸫ᅜෆᇛ㹼ᖹተᇛ᫬௦㸫ࠖࠗ㧗ྃ㯇⋤㝠◊✲࠘ࠊ㡑ᅜᮾ໭࢔ࢪ࢔Ṕྐ㈈ᅋࠊ1 㹼 36 㡫ࠊ
ࢯ࢘ࣝࠊ12᭶
2008ᖺ
ࠕ⥲ྜウㄽࠖࠗே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ㐃ᦠ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࣮ࣘࣛࢩ࢔࡜᪥ᮏ㸫ቃ⏺ࡢᙧᡂ࡜ㄆ㆑㸫⛣ື࡜࠸
࠺どⅬሗ࿌᭩ ࠘ࠊ133㹼136㡫ࠊ㸱᭶
ࠕⓒ῭ࡢ〇㕲ᢏ⾡࡜୐ᨭยࠖࠗ⋤ᶒ࡜Ṋჾ࡜ಙ௮࠘ࠊྠᡂ♫ࠊ658㹼667㡫ࠊ㸱᭶
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ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ୰ᅜす༡㒊ㄪᰝ࣮㊊㊧ࢆࡓ࡝ࡿୖࠖࠗᚨᓥ᪂⪺ 2࠘008ᖺ㸳᭶21᪥
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ୰ᅜす༡㒊ㄪᰝ࣮㊊㊧ࢆࡓ࡝ࡿୗࠖࠗᚨᓥ᪂⪺ 2࠘008ᖺ㸳᭶22᪥
2009ᖺ
ࠗࠕ௵㑣ᅄ┴๭ㆡ࠘ၥ㢟࡜Ṕྐᩍ⛉᭩ࠖࠗᮾ࢔ࢪ࢔ࡢྂ௦ᩥ໬ 1࠘37ྕࠊ184㹼186㡫ࠊ㸯᭶
ࠕ㧗ྃ㯇࣭ⓒ῭࣭᪂⨶࣭ຍ⪨ࡢ⋤㝠ࠖࠗⓒ⯉㫽࣭ྂᕷ኱ྂቡ⩌ᒎ㸫ᕧ኱ྂቡࡢ᫬௦࠘ࠗ ኱㜰ᗓ㏆ࡘ㣕㫽༤≀㤋
≉ูᒎᅗ㘓 4࠘7ࠊ122㹼130㡫ࠊ㸯᭶
ࠕ◊✲ࡢ⤒⦋࡜ᡂᯝ࣭ㄢ㢟ࠖࠗᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌ 1࠘51ࠊ1㹼6㡫ࠊ㸱᭶
ࠗࠕ୕ᅜᚿ࠘ᮾዀఏࡢᩥ໬⎔ቃࠖࠗᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋◊✲ሗ࿌ 1࠘51ࠊ7㹼62㡫ࠊ㸱᭶
ࠑ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ㸰༓ᖺղ௵㑣᪥ᮏᗓࡢㅦࠒNHK E࣭TV≉㞟㸳᭶31᪥ᨺᫎ
ἶࠗῂ⩺㦮 㡃㌂㢖 㥶㩗 ࠘⏣୰ಇ᫂ඹⴭࠊᮔኳ⚽ヂࠊᮾ໭ளṔྐ㈈ᅋࠊࢯ࢘ࣝࠊ㸵᭶
ࠕ㧗ྃ㯇⋤㝠࡜㝠ᅬไࠖࠗ㧗ྃ㯇⋤㝠◊✲࠘㡑ᅜㄒࠊ᪥ᮏㄒࠊ51㹼195㡫ࠊ㸲᭶
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ࢔ࢪ࢔㋃ᰝ⾜㸫୰ᅜす༡࣭኱⯆Ᏻᕊ࣭㯮㱟Ụ࢔࣒࣮ࣝᕝ࣭ᶟኴࢧࣁࣜࣥ㸫ࠖࠗᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉
Ꮫ㒊ே㛫ᩥ໬◊✲࠘➨17ᕳࠊ65㹼164㡫ࠊ12᭶
2010ᖺ
ࠕ㧗ྃ㯇ࡢ⪃ྂᏛྐࠖࠗ⪃ྂᏛࢪ࣮ࣕࢼࣝ 5࠘96ࠊࢽࣗ㸫ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫ࠊ18㹼21㡫ࠊ㸯᭶
ࠕ㎮㡑࣭⃶࣭⛙㡑࣭᪂⨶࣭⤫࣮᪂⨶ࠖࠗ໭ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢṔྐ࡜ᩥ໬࠘ࠊ149㹼 163㡫ࠊ໭ᾏ㐨኱Ꮫฟ∧఍ࠊ12᭶
ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ྂ௦ࡢ⋤ᶒ࣭⋤㝠࣭ቃᇦࠗே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ㐃ᦠᒎ♧࢔ࢪ࢔ࡢቃ⏺ࢆ㉺࠼࡚࠘ࠊᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀
㤋ࠊ178㹼185㡫ࠊ㸵᭶
ࠗࠕ୕ᅜᚿ࠘ᮾዀఏ࡜ኳୗほࠖࠗ㑧㤿ྎᅜ஑ᕞ࡜㏆␥ 㸦࠘ࠗ኱㜰ᗓ❧ᘺ⏕ᩥ໬༤≀㤋ᅗ㘓 4࠘4㸧ࠊ64㹼71㡫ࠊ10᭶
ࠗ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ2000ᖺୖ ࠘ඹⴭࠊ᪥ᮏᨺ㏦༠఍ࠊ10᭶
2011ᖺ
ࠕ⺬⾜≧㕲ჾ෌⪃ࠖࠗ຾㒊᫂⏕ඛ⏕႐ᑑグᛕㄽᩥ㞟࠘ࠊ216㹼225㡫ࠊྠห⾜఍ࠊ㸰᭶
ࠕ࢟ࢺ࣭ࣛ㧗ᯇሯቨ⏬ࢆࡵࡄࡿྂ௦ࡢṔྐ⎔ቃ㸫၈࣭᪂⨶࣭᪥ᮏࡢᅜ㝿⎔ቃ㸫ࠖࠗ៞໭኱Ꮫᰯ⪃ྂே㢮Ꮫ⛉ 30
࿘ᖺグᛕ⪃ྂᏛㄽྀ࠘ࠊ1149㹼1257㡫ࠊྠห⾜ጤဨ఍ࠊ኱㑪ࠊ㸰᭶
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜࢔ࢪ࢔ࡢ㏆௦ࠖࠗᆅᇦ⛉Ꮫ㹄㹂ࣇ࢛࣮࣒ࣛẸ᪘࡜Ẹ಑Ꮫ࠿ࡽ⪃࠼ࡿᆅᇦ⛉Ꮫ࠘ࠊ20㹼49㡫ࠊ㸯᭶
ࠗ㧗ྃ㯇ቨ⏬࡜ᮾ࢔ࢪ࢔࠘ࠊᏛ⏕♫ࠊ⥲406㡫ࠊ㸲᭶
ࠕ㧗ྃ㯇ቨ⏬࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࠖᮅ㩭ྐ◊✲఍኱఍ㅮ₇ࠊ10᭶22᪥ࠊ❧࿨㤋኱Ꮫ
ࠑ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ᪑㸫ᮾ࢔ࢪ࢔ྐୖࡢㅖẸ᪘࡜⌧ᅾࠒࠊ᪥ᮏゎ๗Ꮫ఍➨ᅇ୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊Ꮫ⾡㞟
఍ㅮ₇ࠊᚨᓥ኱ᏛṑᏛ㒊ࠊ᭶᪥
ࠕೖࡢ஬⋤ࡢ᫬௦࡜῰㔝୸ᒣྂቡ ࠖࠑ῰㔝Ṕྐࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠒㅮ₇ࠊ᭶᪥
ࠕᮅ㩭ྂ௦ࡢ቎ไ࡜㡿ᇦࠖࠗ ㅮᗙ᪥ᮏࡢ⪃ྂᏛ㸵ྂቡ᫬௦㸦ୖ㸧࠘ࠊ㹼㡫ࠊ㟷ᮌ᭩ᗑࠊ᭶
Ϫ ᾏእㄪᰝ⾜⛬グ㘓
ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥㸦㡑ᅜྂ௦᚟ඖ⯪ࠕ㔝ᛶྕࠖࡢ⯟ᾏᐇ㦂㸧 㸭⚟ᒸ㸫ࢯ࢘ࣝ
㸫៞ᕞ㸭៞ᕞ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㸭៞ᕞ㸫㔩ᒣ㸭㔩ᒣ㸭㔩
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㸫㔠ᾏ㔠ᾏ㈅ሯࠊᨭ▼቎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㔩ᒣ 㸫㸭ᑐ㤿ཝཎ 
ᖺ᭶᪥㹼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㸭㔩ᒣ㸫㤿ᒣ㸫㔩ᒣ㔩ᒣ኱Ꮫᰯ㸭㔩ᒣ㸫ᱱᒣ
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㸰᫬㛫ࡩࡃࡵ⣙୐
᫬㛫༙ࡢᡤせࠋ࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ✵ ࡛ࡣࠊ᫖ᖺ㸰᭶࡟ࣘࢿࢫࢥ࣭ࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻࠑᾏࡢ㐨ࠒ㋃ᰝ࡛୰ᅜ࣭Ἠᕞ࠿
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ࡽ㡑ᅜࡲ࡛ྠ⯪ࡋࡓ࣓ࢻ࣓࣮ࢹࣇẶ࡟അ↛఍࠺ࠋἢᾏᕞ୍ᖏࡢ῾ᾏ㑇㊧࡞࡝ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡍࡿ⪃ྂᏛ⪅࡛
࠶ࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊ᫬࡟࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ㔝እ༤≀㤋࠿ࡽ࡛࣊ࣜ⣙㸱᫬㛫ࠊࢦࣝࣀ࢔ࣝࢱ࢖ࢫࢡ࡟ࠋ⤥Ἔᚋࠊ࢔ࣝࢱ
࢖ᒣ⬦ࢆ㉺࠼࡚ࠊ᫬ࡈࢁ࢘ࢥࢵࢡ㧗ཎࡢ࣋ࣝࢸࢵࢡ࣭࢟ࣕࣥࣉ➨㸯ᆅⅬ࡟฿╔ࠋỤୖἼኵ࣭ຍ⸨஑⚀ඛ
⏕ࡶ࢟ࣕࣥࣉ࡟⁫ᅾ୰࡛࠶ࡗࡓࠋࣔࣥࢦࣝ࡜୰ᅜࡢᅜቃ࡟ࡑࡧ࠼ࡿࣇ࢕ࢸ࣮ࣥ࢘ࢡᒣ㹫ࢆ㏆ࡃ࡟௮ࡂ
࡞ࡀࡽ㸰㐌㛫ࡢ࢟ࣕࣥࣉ⏕ά࡟ࡣ࠸ࡿࠋ
㸶᭶ ࣭᪥ࠊ➨㸰ᆅⅬࡢࢡࣝࢵࢡ࣭ࢱࢵࢩࣗቡ቎ࠊ࣋ࣝࢸࢵࢡቡ቎⩌࢔ࣇ࢓ࢼࢩ࢙࣎ᮇࡢቡ቎࡜✺དྷ
቎ࡢぢᏛࠋ
㸶᭶᪥ࠊ࣋ࣝࢸࢵࢡྕ✚▼቎ࡢⓎ᥀ࠋ
㸶᭶᪥ࠊ࢘ࢥࢵࢡ㧗ཎࡢ࢔࢝ࣁࣛቡ቎ࡢ㋃ᰝࠋᅜቃ⦆⾪ᆅᖏ࡟࠶ࡿቡ቎⩌࡛ࠊ᫖ᖺⓎ᥀ࡉࢀࡓࠋ
෾⤖ࢡ࡛ࣛ࢞ࣥ࠶ࡾࠊᖺ࠸ࡽ࠸ᩘ༑ᖺࡪࡾ኱Ⓨ᥀࡜࡞ࡿࠋ኱ᙧᮌᵥෆ࠿ࡽⓑᶟ࡛そࢃࢀࡓᮌ᳌ࠊ✵᝿ୖ
ࡢ᛹⋇ࢢࣜࣇ࢕࣭ࣥࣇ࢙ࣝࢺ࣭㤿ල࡞࡝ᩘከࡃࡢ㑇≀ࡀฟᅵࡋࠊᮌᵥእ࡛ࡣ㤿ࡀ㝙ⴿࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ
㸶᭶᪥㹼᪥ࠊྕ቎ࡣ▼ᵥ࡛ࠊࡑࡢᵓ㐀ࡣྠࡌ࢔ࣝࢱ࢖ᒣ୰࡛Ⓨ᥀ࡉࢀࡓ࢘ࣛࣥࢻࣜࢵࢡቡ቎⩌ࡢࡶ
ࡢ࡟㢮ఝࡍࡿࠋ᪥ࡣ࿘㎶ࡢ㑇㊧ㄪᰝࠋ᪥ࡣఇࡳࠋ࢔࢝ࣁࣛἙᨭὶࡢΎὶ࡛㨶㔮ࡾ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ㞾ࠊ
኱㞵ࠋ
㸶᭶᪥ࠊ༗๓ࡢணᐃࡢ࣊ࣜࡀ㐜ࢀ࡚㣕᮶ࠋ᫬ศࠊࣃࢪࣜࢡቡ቎⩌࡞࡝ࡢ㑇㊧㋃ᰝ࡟ྥ࠿࠺ࠋ⣙㸯᫬
㛫࢔ࣝࢱ࢖ᒣ୰ࢆ㣕ࡧࠊࢡࢳࣕࣛࡢᒾ㝜㑇㊧࣭ᓊቨ⏬ࡢ࠶ࡿ῱㇂࡟㝆ࡾࡿࠋᓊቨ࡟ࡣ㤿࡞࡝ࡢ⤮ࡀᥥ࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ᫬ࡈࢁࠊ࢘ࢫࢳ࢝ࢡࢧ✵ ࡟⮫᫬╔㝣ࡍࡿࠋ✵ ᚅྜᐊࡢࢸࣞࣅࡢࢫ࣏࣮ࢶ୰⥅ࡀ࡜ࡔ࠼ࠊ㡢ኌࡢ
ࡳ࡟ኚࢃࡿࠋ᫬ࡈࢁࠊᨻ἞ࡢᛴኚࠊࢦࣝࣂࢳࣙࣇኻ⬮࡜࠸࠺▱ࡽࡏࢆཷࡅࡿࠋ࣊ࣜࡣᛴᝈࢆ㐠ࡪ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࢆ✵  ࡟ṧࡋ࡚㣕ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡀࠊࡢࡕ࡟ᨻᗓ㧗ᐁ㸽ࢆ஌ࡏࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ19 ᫬ 10 ศࠊ
࢟ࣕࣥࣉ࡟ࡶ࡝ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ᝟ሗࡣࡲࡗࡓࡃධࡽ࡞࠸ࠋ
㸶᭶᪥ࠊኪ୰࡟኱㞵ࠋࣂࣥ࢞ࣟෆ࡟㞵Ỉࡀࡋࡳࡇࡴࠋ᫬ࡈࢁ࠿ࡽ࢟ࣕࣥࣉᑐᓊࡢᓊቨ⏬ࡢぢᏛࠋྕ
ቡࡢⓎ᥀ࡣ㐍ࡴࠋᨻኚ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣ࡞ࡋࠋኪࡣணᐃ࡝ࡾࠊ࢟ࣕࣥࣉෆ࡛Ḽ㏦఍ࠋࣟࢩ࢔Ẹㅴࡀ࢔࢝ࣁࣛἙ
࡟ࡦࡧࡃࠋ
㸶᭶᪥ࠊࢹࢽࢯ࣡ࡢ࢟ࣕࣥࣉ࡟⛣ࡿணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ࣊ࣜࡣ᮶࡞࠸ࠋ᝟ሗࡣ࡞ࡋࠋ
㸶᭶᪥ࠊ᪩ᮅࡣ㞽ୗ㸰ᗘࠋᮅ㸶᫬ࡈࢁࢦࣝࣂࢳࣙࣇࡀ᚟ᶒࡋࡓࡇ࡜ࢆࣟࢩ࢔ேࡀఏ࠼࡟᮶ࡿࠋ࢟ࣕࣥࣉ
࡟㸯ྎࡋ࠿࡞࠸▷Ἴࣛࢪ࡛࢜ཷಙࠋ㸷᫬࠿ࡽ㸳ศ㛫ࠊࣛࢪ࢜ࢪࣕࣃࣥ᪥ᮏㄒᨺ㏦ࡀὶࢀࡿࠋࡑࡢ࠶࡜ࡣ⏥Ꮚ
ᅬࡢ㧗ᰯ㔝⌫୰⥅ࠋ᫨㣗ᚋࠊ࣊ࣜࡀ฿╔ࠋ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡸ໭᪉࣮ࣘࣛࢩ࢔Ꮫ఍࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࣭ࣇ࢓ࢵࢡࢫ
ࡀㄞࡳୖࡆࡽࢀࡿࠋ࠸ࡗࡓࢇࣀ࣎ࣜࣅࣝࢫࢡ࡟ࡶ࡝ࡾࠊᨻ᝟ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊࢯ㐃࢔࢝ࢹ࣑࣮⪃ྂᏛẸ᪘Ꮫ◊✲ᡤ㛗࡜ࠊ௒ᚋࡢ᪥ᖇࢆ༠㆟ࡍࡿࠋ᪥ᮏ࡬ࡢᅜ㝿㟁ヰࡶ㏻ࡌࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊ᫬ࠊ㔝እ༤≀㤋࠿ࡽࡢ࡛࣊ࣜࢹࢽࢯ࣡࢟ࣕࣥࣉ࡟⛣ືࠋࢹࢽࢯ࣡ࡣࢯ㐃ᒅᣦࡢᪧ▼ჾ㑇㊧࡛ࠊ
ࡇࡢ༑ᖺ᮶Ⓨ᥀ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊ࡛࣒࣊ࣜ࢝ࣛ࣎ᒾ㝜㑇㊧Ⓨ᥀⌧ሙࢆ࡬࡚ࠊࢩ࣭࣋ࢡࣝ࢞ࣥࡢぢᏛࠋᕧ኱࡞✚▼ሯࡀ⩌ᅾࡍࡿࠋ
ࢶ࢙ࢡࢱ࣭ࣃࢩࣕࢲࣝࡢࢡࣝ࢞ࣥࢆ║ୗ࡟ࠊࣃࢪࣜࢡቡ቎⩌࡟㝆ࡾ❧ࡘࠋࡘ࠿ࡢ㛫ࡢ᫬㛫ࢆṌࡁࡲࢃࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊࢺࣛࢵࢡ࡛⣙㸯᫬㛫ࠊ࣑࢝ࢼ࢖ᒾ㝜㑇㊧ࢆ㋃ᰝࠋᪧ▼ჾ࠿ࡽ㟷㖡ჾ᫬௦ࡢ」ྜ㑇㊧࡛ࠊቡ቎ࢆ
ṧࡋࡓࢫ࢟ࢱ࢖ேࡢ࢟ࣕࣥࣉᆅ⏕άᆎ࡜࠸࠼ࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊࣀ࣎ࢩࣅࣝࢫࢡ࡟ྥ࠿࠺ࠋ᫬ணᐃࡢ࣊ࣜࡣ᫬࡟ࠋ᫬ศࠊ㞾࡜࡜ࡶ࡟㸯੉኱ࡢ㞿ࡀ㝆ࡿࠋ
Ⱚⲡ୍㠃ࡣࡲࡓࡓࡃ㛫࡟ⓑⰍࡢୡ⏺࡟࡞ࡿࠋ
㸶᭶᪥ࠊࣀ࣎ࢫࣅࣝࢫࢡᕷ⾤࡟㸯࣮ࣝࣈࣝ㸳෇ࡢࣞ࢖ࢺࠋ
㸶᭶᪥ࠊ᫬ศⓎࡢࣁࣂࣟࣇࢫࢡ⾜ࡁࡢ㣕⾜ᶵ࡟ᦚ஌ࠋ⩣ᮅࡢ㸳᫬ศ࡟฿╔ࠋ
㸶᭶᪥ࠊ᫬ศ㞳㝣ࠊ᪂₲࡟ྥ࠿࠺ࠋ
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ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜㑈ᮾ࣭ᮅ㩭༙ᓥㄪᰝ ࠖࠗᚨᓥ᪂⪺ ࠘ᖺ᭶᪥
᫂἞ࡢ࢔ࢪ࢔࣭ࢩ࣋ࣜࣖྛᆅ࡬ࡢᾏእㄪᰝࡣ㑈ᮾ༙ᓥ࡟ጞࡲࡗࡓࠋᑡᖺᮇ࠿ࡽ࢔ࢪ
࢔ࡢㅖᩥ໬࣭ㅖẸ᪘࡟ᛮ࠸ࢆࡣࡏ࡚࠸ࡓ㫽ᒃ㱟ⶶ࡟᪩ࡃࡶࡵࡄࡗ࡚ࡁࡓ㐠࿨ⓗ࡜࠸࠼ࡿᶵ఍࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ㫽ᒃ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㑈ᮾ༙ᓥ࡜ᮅ㩭༙ᓥࡢㄪᰝࡣ୍యࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࠊᮅ㩭༙ᓥ໭㒊
ဒ㙾༡㐨࣭Ụཎ㐨ࡢ㋃ᰝࢆࡣࡌࡵࠊ༙ᓥ඲ᇦ࡟ࢃࡓࡿ⪃ྂᏛⓗㄪᰝࢆ㐙⾜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪂▼ჾ᫬௦࠸ࡽ࠸ࠊ㑈ᮾ༙ᓥ࠿ࡽ㑈Ἑὶᇦࡢᩥ໬ࡣᮅ㩭༙ᓥ࡜୙ྍศࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ᫬௦ࡢ
⛣ࡾኚࢃࡾ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅᇦ㛫஺ὶࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ௒᪥࡛ࡶࠊ⎔㯤ᾏᩥ໬ᅪ࣭
すᾏᩥ໬ᅪ࡜ࡋ࡚ࠊᨻ἞࣭⤒῭࣭ᩥ໬ⓗ࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾ໭࢔ࢪ࢔࡟࠾࠸࡚ࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡣ▼ჾ᫬௦ࡢᏑᅾࢆ☜ㄆࡋࠊᨭ▼቎୰ᅜ࡛ࡣࠕ▼Ჴࠖ࡜ࡼ
ࡪࡸ✚▼ሯࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㑈㝧࡛ࡣࠊሾᐊ቎ࡸ▼ᐊ቎ࢆⓎ᥀ࡋࠊࡑࢀࡽࡀ㧗ྃ㯇࡛࡞ࡃࠊ₎௦ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡋࡓࠋ㑈㝧ࡣ㑈ᮾ㒆἞ࡢ⨨࠿ࢀࡓ〴ᖹ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢㄪᰝ࡞࡝ࢆࡶ࡜࡜ࡋ࡚ࠊᖹተࡢ኱ྠỤ
ᓊ࡟ศᕸࡍࡿቡ቎⩌ࡶࠊ₎ࡢṊᖇඖᑒ㸱ᖺ⣖ඖ๓࡟タ⨨ࡉࢀࡓᴦᾉ㒆ࡢ㑇㊧࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆࡣࡌࡵ࡚୺ᙇࡋࠊࡑࡢᚋࡢⓎ᥀࡞࡝࡛㏣ドࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓὝᐹຊࡣࠊᩥ⊩ྐ
ᩱࡢ΅⊟ࠊᗈ⠊࠿ࡘ⦓ᐦ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶ࡜ᨭ▼቎࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣࡩ࠿ࡃࠊ㑈ᮾ༙ᓥ࠿ࡽᮅ㩭༙ᓥ඲ᇦ࡬࡜ㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
௒᪥ࠊᨭ▼቎ࡢᆺᘧㄽࡸᖺ௦ㄽ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᨭ▼቎ศᕸᅪࡶࠊ୰
ᅜ㑈ᑀ┬࣭ྜྷᯘ┬࣭໭ᮅ㩭࡟ࡦࢁࡀࡾࠊࡑࡇ࡟ㅖࠎࡢᨻ἞ⓗไ⣙ࡶࡃࢃࢃࡾࠊᮾ໭࢔ࢪ࢔ࢆ
⯙ྎ࡜ࡋࡓ⮬⏤࡞◊✲ࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠊ໭ᮅ㩭ࡢ㑇㊧ࢆṌ࠸ࡓࡉ࠸ࠊ㫽ᒃࡢሗ࿌ࡍࡿဒ㙾༡㐨ဒ⯆ᯘ㐨ඖࡢᨭ▼቎ࡢᡤᅾ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊྠࡌဒ⯆࡛ࠊ඾ᆺⓗ࡞໭᪉ᘧ༟Ꮚᘧᨭ▼቎ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ⌧ᅾࠊ㫽ᒃࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬ࡜ྛᅜ࡟ࡼࡿඹྠㄪᰝ◊✲ࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰ᅇࡢ‶ᕞ᪑⾜ࡣࠊ᫂἞ᖺ࡛࠶ࡾࠊᮅ㩭༙ᓥ࡜ࡢᅜቃᆅᖏࢆὶࢀࡿ㬞⥳Ụὶᇦࡢ
㞟Ᏻ୍ᖏࢆ㋃ᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍⾜ࡣิ㌴࣭㤿㌴࣭ᚐṌ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⪁ᕊࡢᒣࠎࢆ㉺࠼ࠊ㞟Ᏻ࡟⮳ࡾࠊ
ᗈ㛤ᅵ⋤☃࣭ᑗ㌷ሯࠋᅜෆᇛ࣭ᒣᇛᏊᒣᇛ࡞࡝ࢆㄪᰝࡋࡓࠋᗈ㛤ᅵ⋤ࢆኴ⋤㝠࡟ẚᐃࡋࠊ㧗ྃ
㯇㒔ᇛ࣭ᒣᇛ࡟࠿ࢇࡍࡿ⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᨭ▼቎࡜࡜ࡶ࡟᪂▼ჾ࣭㟷㖡ჾ↓ᩥᅵჾ᫬௦㑇㊧ࡢศᕸㄪᰝࡸⓎ᥀
ࢆ┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᙜ᫬ࠊ᪥ᮏࡢᏛ⏺࡛ࡣࠊ㫽ᒃ⮬㌟ࡀᥦ㉳ࡋࡓᘺ⏕ே࣭⦖ᩥே
ࡢே✀ࢆࡵࡄࡿㄽྀࡀ࠶ࡾࠊᘺ⏕᫬௦㸻㔠▼ే⏝᫬௦㏓ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡇࢁࠊ㡑ᅜࡢ៞ᑦ༡㐨㔠ᾏ㈅ሯ࡛ࡣࠊࠕ௵㑣᪥ᮏᗓࠖၥ㢟ࡶ࠿ࡽࢇ࡛ࠊᩘḟ࡟ࢃࡓࡿㄪ
ᰝࡀ࡞ࡉࢀࠊ㫽ᒃࡶ஧ᗘⓎ᥀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሗ࿌ࡣห⾜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠗࠊ ᭷ྐ௨๓ࡢ᪥ᮏ࠘
ᖺࡢ࡞࠿࡛ࠊฟᅵᅵჾࢆ᳨ウࡋࠊ㕲ჾࡢᏑᅾࢆ㔜どࡍࡿ࡞࡝ࠊ㔠ᾏ㈅ሯࡢ୰ᚰ᫬ᮇࡀ㔠
▼ే⏝᫬௦࡛࡞ࡃࠊࠕ㔠ᒓჾ᫬௦ࠖࡘࡲࡾ㕲ჾ᫬௦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂░࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ᭷ගᩍ୍Ặ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔠ᾏ㈅ሯࡢ෌᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ㫽ᒃἐᚋࡢ⩣ᖺ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࠕ㔠ᾏᩥ໬ᮇࠖ࡜ࡼࡤࢀࡓ᫬ᮇࡣࠊ௒ࡣཎ୕ᅜ᫬௦⣖ඖ๓ᚋ㹼㸱ୡ⣖࡜⛠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
௒᪥ࠊྛᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㑈ᮾ༙ᓥ࣭ᮅ㩭༙ᓥ୍ᖏ࡟࠾ࡅࡿ㫽ᒃ㱟ⶶࡢඛ㥑ⓗ◊✲ࢆ⥅ᢎࡋ࡞
ࡀࡽࠊㄪᰝ◊✲ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜ᮾ໭࢔ࢪ࢔ࠖࠗㄽ㞟ᚨᓥࡢ⪃ྂᏛ࠘ᖺ㸱᭶
ࢃࡓࡋ⮬㌟ࠊ୰ᅜᮾ໭ᆅ᪉࡬ࡣࡌࡵ࡚᪑ࡋࡓࡢࡣᖺᒸᓮᩗ௦⾲ࡢゼ୰ᅋ࡛࠶ࡗࡓࠋ໭
ி࠿ࡽኪ⾜ิ㌴࡛℘㝧࡟⾜ࡁࠊ኱㐃࠿ࡽ㛗᫓ࠊအ∞὾ࠊྜྷᯘᕷࠊ㛗᫓ࠊ໭ி࡜࠸࠺᪑࡛࠶ࡗࡓࠋ
㞟Ᏻ࡬ࡢ᪑⾜࡬ࡢྍ⬟ᛶࢆࡶ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡑࢀࡣ࠿࡞ࢃࡠࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㑈ᮾ༙ᓥ
ࡢิ㌴ࡢ᪑ࡣᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ῾ᾏ‴࡟㠃ࡍࡿ໭㎶࡟ሷ⏣ࡀࡦࢁࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋအ∞὾࡛ࡢ
㔠ୖிᗓࡢㄪᰝ࡟ࡃࢃ࠼࡚ࠊ㜿ᇛ┴༤≀㤋࡛ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⭾኱࡞㑈㔠᫬௦ࡢ㕲ჾ࡟⯆࿡ࢆࡦ
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࠸ࡓࠋအ∞὾࠿ࡽࡢᖐ㊰ࡣྜྷᯘᕷ⤒⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ㱟₺ᒣᇛ࡟Ⓩࡾࠊᅵᇛࡢษࡾ㏻ࡋࢆぢᏛࡋ࠼
ࡓࠋụࡸࡽᒣ㡬㏆ࡃࡢ෇ᙧ㈓Ỉụࠕ∼⊹ࠖ࡜⾲♧ࡶᐇぢࡋࡓࠋ᫬㛫ࡢ㛵ಀ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽᅵᇛ
ࡲ࡛㥑ࡅୖࡀࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠾ࡰ࠼࡚࠸ࡿࠋྠ୍ᵓ㐀ࡢ෇ᙧ▼⤌ࡳ㑇ᵓࡣⓒ῭බᕞࡢබᒣᇛ࡛Ⓨ᥀
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྜྷᯘᕷ༤≀㤋࡛ࡣࠊ኱ࡁ࡞㝹▼ࢆぢᏛࡋࡓࡀࠊࡑࡢ༤≀㤋ࡶࡢࡕ࡟↝ኻࡋࡓࠋྜྷ
ᯘ࠿ࡽࡣ㛗᫓ࢆ⤒⏤ࡋ࡚℘㝧࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ┿ኪ୰࡟೵㌴ࡋࡓ᧙㡰㥐ࢆ࡞ࡐ࠿ࡼࡃぬ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ໭᪉࡟㧗∞ᒣᇛࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࠋ
㸦୰ᅜ㸧ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ㞟Ᏻ࡬ࡢ᪑⾜ࡀእᅜே࡟㛤ᨺࡉࢀࡓࡢࡣᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⩣ᖺ
࡟㬞⥳Ụࢆ⮫ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊࡣࡸᩘᖺࢆ⤒ࡓࠋࡋ࠿ࡋᮍࡔ㋃ᰝ࡟ࡣᅔ㞴࡞ၥ㢟ࡶከ࠸ࠋ
㬞⥳Ụ࠿ࡽ㛗ⓑᒣⓑ㢌ᒣࠊᅗ಼㇋‶Ụὶᇦࡶ୰ᅜഃ࠿ࡽࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᖺ࡟ࡣࠊ㛵✵Ѝ໭ிЍࣆࣙࣥࣖࣥЍ໭ிЍ℘㝧Ѝ኱㐃Ѝ໭ி࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞᪑⾜࡟ཧຍࡋ
ࡓࠋ࠸ࡘ࠿ࡣ‶ᾆ㙠࠿ࡽ㞟Ᏻ࡟Ỷ㌴࡛ࡣ࠸ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺᝿࠸࡟࠿ࡽࢀࡓࠋ
ᖺ⛅ࠊ㑈ᑀ࠿ࡽྜྷᯘ┬ࡢ㧗ྃ㯇ᒣᇛ࣭ቡ቎ࠊᯒᮌᇛࡢᨭ▼቎ࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊᖺ᭶㸯᪥ࠊ㉥ᓠ࠿ࡽ㌴࡛ࠊ⪁အἙࢆΏࡾࠊ㯮Ỉ࣭ᾏᒣⓠ࣭㤿㏞Ỉࢆ࡬࡚
ᮅ㝧࡟ධࡾࠊ໭ሪ࣭༡ሪࠊႁდᘁ࡞࡝ࢆㄪᰝࡋࡓࠋᖺࡢ㸶᭶ࠊෆⵚྂࡢ㉥ᓠ࠿ࡽ㑈ᑀ┬ᮅ
㝧࡬࡜ࠊ୕⇩࣭໭ᮅࡢ㑇㊧ࢆ㋃ᰝࡋࡓࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡀࠊᮅ㝧࡛ᐟ࡜ࡋࡓభ㡰ᑎቃෆࡣᮅ㝧ᕷ༤≀
㤋࡜ࡋ࡚ࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㫽ᒃ㱟ḟ㑻ࡉࢇࡀ෗┿ࢆ࡜ࡿࡓࡵⓏࡗࡓᒇ᰿ࡣ࡝ࡇࡑࡇ࡛࠶ࡗࡓ
࠿࡜࠶ࡽࡓࡵ࡚ᛮ࠸࠾ࡇࡍࠋ
ᖺ㸲᭶᪥㹼㸳᭶㸷᪥ࠊ῾ᾏࡢ㑇㊧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪑⾜࡟ཧຍࡋࡓࠋࣟࢩ࢔࠿ࡽ୰ᅜ࡟ධ
ᅜࡋࠊࡉࡽ࡟ࣟࢩ࢔࡟ࡶ࡝ࡿ࡜࠸࠺ࠊ῾ᾏࡢ᪥ᮏ㐨ࢆࡵࡄࡿ⾜⛬࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
᪂₲Ѝ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢵࢡЍࣘࢪࣀ࢘ࢫࣜࢫ࢝ࣖᇛ㊧Ѝࢡࣛࢫࣀ࣮ࣖࣝࢫ࢝ࣖᇛ㊧Ѝࢥࣅࣥࢫ
࣮࢟ᑎ㝔㊧Ѝࢩ࢙ࣞࢽࢥ࣎ᒣᇛЍࢢࣛࢦ࣎㥐Ѝ⥀ⰷἙ㥐Ѝ኱ᇛᏊᇛ㊧Ѝ∻୹ỤЍᮾி㙠ࡸୖி
㱟ἨᗓЍ୕㟋ᒡ቎Ѝᩔ໬Ѝභ㡬ᒣྂቡ⩌ЍすྂᇛЍᮾྂᇛЍᘏྜྷЍ⍋᫓Ѝ▼㢌ἙᏊᇛ㊧Ѝࢡࣛ
ࢫ࢟ࣀᇛ㊧Ѝ࣏ࢩ࢙ࢺ‴Ѝ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢵࢡЍࣟࢩ࢔࢔࢝ࢹ࣑࣮⪃ྂᏛ◊✲ᡤЍ࢔ࣝࢭ࢖ࢽ࢚
ࣇ༤≀㤋Ѝ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢵࢡЍ᪂₲
㫽ᒃ㱟ⶶࡢ࣭ᖺࡢㄪᰝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋᖺࡢᘏ㎶࡬ࡢㄪᰝࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ῾ᾏࡢ㡿ᇦ
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࢀ௨᮶ࠊ࣭࣭ᖺࠊᖺ࠿ࡽࡣẖᖺㄪᰝࢆ࠿ࡉࡡ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛㑈ᑀ࣭ྜྷᯘ࣭㯮㱟Ụࡢᮾ໭୕┬ࠊෆⵚྂ㉥ᓠ௨༡ࠊࣟࢩ࢔ἢᾏᕞࡢㅖᆅᇦෆⵚྂ
ᮾ㒊ࠊ㯮㱟Ụ┬ᯇⰼỤ௨໭ࡢࠕ‶ⵚࠖࡢᆅࡣࡢࡒࡃࢆ㋃ᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࡑࢀࡣิ
㌴࣭㌴࣭ᑠᆺࣂࢫ࡟ࡼࡿㄪᰝ⾜࡛࠶ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡢᚐṌ࣭㤿࣭㤿㌴࣭ิ㌴࣭ࢺࣛࢵࢡ࡟ࡼࡿࠊ
ࡢ࡭ᩘᖺࠊ࠸ࡸᖺవ࡟࠾ࡼࡪㄪᰝ࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㠃࡟࠾࠸࡚ཬࡪ࡭ࡃࡶ࡞࠸ࠋࣇ࢖ࣝࢻㄪᰝ
ࡢ᪉ἲࡶࡉࡿࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ ᫬ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ἞≧ἣࡶ௒᪥࡜ẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡢᴗ⦼
ࢆࡣࡌࡵࠊඵᮌዔ୕㑻ࠗ‶ᕞ⪃ྂᏛ ࠘ࠊ὾⏣⪔సࠗᮾள⪃ྂᏛㄽᨳ ࠘ࠊཎ⏣ῄேࠗᮾிᇛ ࠘ࠊụ
ෆᏹ࣭ᱵཎᮎ἞ࠗ㏻⁁ ࠘ࠊ୕ୖḟ⏨ࠗ‶㩭ཎጞቡ቎ࡢ◊✲ ࠘ࠊ୕Ꮿಇᡂࠗᮾ໭࢔ࢪ࢔⪃ྂᏛ
ࡢ◊✲ ࠘ࠊ⸨⏣ு⟇ࠗᮅ㩭⪃ྂᏛ࠘࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋゎᨺᚋࡢ୰ᅜே◊✲⪅࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ⵳✚ࡀ࠶
ࡾࠊᖺ࡟ࠗ୰ᅜᩥ≀ᆅᅗ㞟ྜྷᯘศ෉ ࠘ࠊᖺ࡟ࠗ୰ᅜ⪃ྂ㞟ᡂᮾ໭ᕳ࠘඲෉ࡀห⾜ࡉ
ࢀࡓࠋ௒᪥ࠊࡑ࠺ࡋࡓඛேࡢ◊✲ᡂᯝࢆࡶ࡜࡟㋃ᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ᭩ࡢ⦅㞟⪅࡛࠶ࡿኳ⩚฼ኵࡉࢇࡣࠊỌᖺ㫽ᒃ㱟ⶶ◊✲࡟ࡓࡎࡉࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡶᮅ㩭⪃
ྂᏛ࣭ᮾ໭࢔ࢪ࢔⪃ྂᏛࢆᑓ㛛㡿ᇦࢆࡋ࡚ࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡢࣇ࢖ࣝࢻ࡜㔜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ
ほⅬ࠿ࡽ◊✲ࣀ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡋࡔ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊඹྠㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠊ※೺⏨ࠊ໭ᇉ⪽୍㑻ࠊ⏣୰ಇ᫂ࠊ༡⚽㞝ࠊᒣ⏣㝯ᩥࠊᯇἼ
ᏹ㝯ࡉࢇࡽ࡟ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋᮏ✏ࡣࠕ≉ᐃ㡿ᇦ◊✲㸿࣭᪥ᮏே࠾ࡼࡧ᪥ᮏᩥ໬ࡢ㉳※࡟㛵ࡍࡿ
Ꮫ㝿ⓗ◊✲ࠖ௦⾲᫓ᡂ⚽∞ࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡼࡿࠋ
ࠕ໭ᮅ㩭ࡢ㑇㊧ࢆゼࡡ࡚㸫㑧㤿ྎᅜࡺ࠿ࡾࡢᆅ࡬ࠖࠗᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ㸷᭶᪥ࠗࠊ ᒱ㜧᪂
⪺࠘ᖺ㸷᭶᪥ࠗࠊ Ἀ⦖ࢱ࢖࣒ࢫ࠘ᖺ㸷᭶᪥࡞࡝
ᖺࡢ㸵᭶ୗ᪪ࠊᖹተࡢᴦᾉ㒆἞㊧࡜㯤ᾏ໭㐨㬅ᒣ㒆ࡢᖏ᪉㒆἞㊧ࢆゼࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
ᖺ௦ࡢᅵᇛࡢ෗┿ࡸࠊᖹተ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࠗᮅ㩭㑇㊧㑇≀ᅗ㚷࠘࡞࡝ࢆ࡞ࡀࡵ࡚ࡣ㋃ᰝ࡬ࡢᛕ
ࢆࡘࡼࡃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡸࡗ࡜ᐇ⌧ࡋࡓࠋ
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௒᪥ࠊ᪥ᮅ㛵ಀࡢᅜ஺஺΅෌㛤࡜࠸࠺ᖹ࿴ⓗẼ㐠ࡀ⏕ࡲࢀࠊᑠἨ㤳┦ࡢゼᮅ࡜࠸࠺Ṕྐⓗฟ
᮶஦ࡶᐇ⌧ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ࠊ㑧㤿ྎᅜࡺ࠿ࡾࡢᆅ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝ఏࢃࡗ࡚ࡇ
࡞࠿ࡗࡓᖏ᪉㒆ࡢ㑇㊧ࢆ⤂௓ࡋࠊ᪥ᮅ㛵ಀࡢ୍ᒙࡢ῝ࡲࡾ࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
ᴦᾉ㒆ࡣ₎ࡢṊᖇࡢ⣖ඖ๓ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏิᓥࡢᘺ⏕ேࡣࠊࡇࡇࢆ❆ཱྀ࡟ࡋ࡚㙾
ࡸ࢞ࣛࢫ࡞࡝୰ᅜᩥ≀ࢆධᡭࡋࠊࡑࡢ௰❧ࡕ࡛౑⪅ࡶ㏦ࡗࡓࠋ
ᴦᾉ㒆἞ࡢᡤᅾᆅ࡟ࡘ࠸࡚ㅖㄝ࠶ࡿࡀࠊᖹተࢆὶࢀࡿ኱ྠỤࡢ༡ᓊ࡟఩⨨ࡍࡿᇛ㊧࡜᥎ᐃࡉ
ࢀࡿࠋ௒᪥ࠊ㧗ᒙ࢔ࣃ࣮ࢺ⩌ࡀᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᘓ⠏࡟ࡉࡁࡔࡗ࡚ᩘⓒᇶ௨ୖࡢቡ቎ࡀⓎ᥀
ࡉࢀࠊ⭾኱࡞㑇≀ࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᕝ࡭ࡾ࡟ࠊᅵ┒ࡾࡢᇛቨࡢ୍⏬ࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᖏ᪉㒆ࡣᖺ࡟㑈ᑀ┬ࢆᣐⅬ࡜ࡋࡓබᏞẶࡀᴦᾉ㒆ࡢ༡࡟タ⨨ࡋࡓࠋೖᅜ⋤༝ᘺ࿧
ࡣ㨯ࡀබᏞẶẶᨻᶒࢆࡓ࠾ࡍᖺࡲ࡛ࠊࡑࡢᖏ᪉㒆ࢆ஺΅ࡋࡓࠋ኱㜰ᗓᏳ‶ᐑᒣྂቡࡸி㒔
ᗓ኱⏣༡㸳ྕ቎࡛ぢࡘ࠿ࡗࡓ㟷㱟㸱ᖺࡢ᪉᱁つ▴㙾ࡣᖏ᪉㒆࠿ࡽὶධࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
༝ᘺ࿧ࡀ㨯࡜஺΅ࡋࡓࡢࡣࠊࡑࡢ⩣ᖺࡢᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋᖏ᪉㒆ࡣᖺࡈࢁࡲ࡛Ꮡ⥆ࡋࠊ༝
ᘺ࿧ࡣᖺࠊᖺ࡜ఱᗘࡶᖏ᪉㒆࡟౑࠸ࢆ㐵ࢃࡋ࡚࠾ࡾࠊೖᅜ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᅜ㝿஺ὶࡢ⯙
ྎࡔࡗࡓࠋ
ࡑࡢᖏ᪉㒆἞ࡀ࡝ࡇ࡟⨨࠿ࢀࡓ࠿ࠋ₎Ụὶᇦࡢࢯ࢘ࣝㄝࠊ㯤ᾏ㐨ㄝࠊࢯ࢘ࣝ࠿ࡽ㯤ᾏ㐨࡬ࡢ
⛣㌿ㄝࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࡗ࡜ࡶ᭷ຊ࡞ㄝࡀࠊ㯤ᾏ໭㐨㬅ᒣ㒆ࡢࠕ၈ᅵᇛ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ
ᬛሪ㔛ᅵᇛ࡜ࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅵᇛࡣ࿘ᅖ㹫ࡢ▴ᙧࢆ࿊ࡍࡿࠋ໭ቨ㹫࡜すቨ㹫ࡣ┤⥺ⓗࠊᮾቨ㹫࣭༡
ቨ㹫ࡣ᭤⥺ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࣉࣛࣥࡣᖹተࡢ኱ྠỤ༡ᓊ࡟఩⨨ࡍࡿᴦᾉ㒆἞࡜㢮ఝࡍࡿࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣ኱ṇ㸳ᖺࠊࠕ㯤ᾏ㐨㬅ᒣ㒆ᅵᇛ㠃ᯇᒣ㔛ᅵᇛࠖࢆㄪᰝࡋࡓࠋࠕἋ㔛㝔ࣀす᪉
஧㔛㣾ࢽࢩࢸᡤㅝᏛ⪅ࢽ᧸ࣜࢸᖏ᪉㒆἞ࢺ⛠ࢭࣛࣝࣝ኱ࢼࣝᅵᇛ࢔ࣜࠊṈ⹦ࢽࢸᮏဨࡣ඼໭ቨ
ࣀす㒊ศ࢝ᔂቯࢩ⏿ᆅࢺࢼࣞࣝ୰ࣚࣜ▼ჾ᫬௦ࣀ᭷⣠ᅵჾࣤᚓࢱࣜࠋ㏺ࣁᑠ◚∦ࢼࣜࢺ㞪ࣔ㈗
㔜ࣀ㈨ᩱࢽࢩࢸ๎ࢳ₎᪘࢝ᅵᇛࣤ⠏࢝ࢧࣜࢩ௨๓᪤ࢽ▼ჾ᫬௦ࣀẸ⾗࢝ᒃఫࢭࢩ஦ࣤ᥎▱ࢧ
࣯ࣝࢼࣜࠊ⪋ࢩࢸṈẸ⾗࢝ཌᡭ᭷⣠ᅵჾࣤ౑⏝ࢭࢩࣁṦࢽὀពࢫ࣊ࢡࠊᙼࣀ኱ྠỤ␁ᴦᾉᨾᇛ
ࣀ⛠࢔ࣝᇛᆎෆཬ ஭㔛㝃㏆ᇛᓣ㔛ࣀ₎ᅵᇛෆࢽࣔ᫝➼◚∦Ꮡᅾࢭࣜஅࢽᅉࢸ⪃ࣇࣞࣁ₎᪘࢝
タࢣࢩໃຊࣀ୰ᚰⅬࢺࢫ࣊࢟ᇛ㑚ࣀᆅࣁࠊᨾ᭷ྐ௨๓ዀ᪘ࡢᣐࣞࣝᅵᆅࢼࣜࢩ஦ࣁ᭱ࣔ⪃ࣇ࣊
࢟ࢥࢺࢼࣜࠊ༶ࢳṈ஦ᐇࣚࣜ᥎ࢭࣁࠊ᪂᮶ࣀ₎᪘ࣁ඼ዀே➼ࣀఫࣄࢩ㊧ࢽཪࣔࣖ୰ᚰࣀᮏᣐᆅ
ࣤタࢣࢩࣔࣀࢼࣜࠊ᫝➼ࣁす㒊ᮅ㩭ࣀྂ௦ྐࣤ◊✲ࢫࣝ⪅ࣀ㡾ࣝᛮ៖ࣤ㈝ࢫ࣊࢟஦ࢽᒓࢫࠖ
ࠕᖹᏳ༡㐨㯤ᾏ㐨ྂ㋱ㄪᰝሗ࿌ࠖࠗ ኱ṇ㸳ᖺᗘྂ㋱ㄪᰝሗ࿌࠘ࠋ
㫽ᒃࡣ㛵㔝㈆ࡽࡢᴦᾉᅵᇛ࣭ྂቡ㸻㧗ྃ㯇ㄝ࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠊ₎௦ࡢᅵᇛ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࠊᖏ᪉
㒆ࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡶ➃ⓗ࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺࠊᮅ㩭♫఍⛉Ꮫ㝔⪃ྂ◊✲ᡤ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅵᇛ
໭ቨ㏆ࡃࡢୗᒙ࠾ࡼࡧᇛෆ࡛᪂▼ჾ᫬௦ࡢఫᒃ㊧ࡀⓎ᥀ࡉࢀࡓࠗᬛሪ㔛ཎጞ㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝሗ
࿌࠘ᖺࠋ
ᬛሪ㔛ᅵᇛࡢ໭ᩘ੊ࡢቡ቎࡛ࠊࠕᖏ᪉ኴᏲᙇ᧙ዀ࣭ࠖࠕᠾ࣭ࠖࠕ⏦ࠖ㖭ࡢሾࡀฟᅵࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
㏆㎶࡟࠶ࡿࡇࡢᅵᇛࡀ㒆἞࡜࠿ࢇࡀ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᙇ᧙ዀ቎ࡣሾᐊቡ࡛ࠊᚋᐊ࡟㱥ᐊഃ
ᐊࡢࡘࡃᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋၥ㢟ࡣࠕᠾ⏦ࠖࢆᖺ࣭ᖺࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠶࡚ࡿ࠿࡛ࠊពぢࡀࢃ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛቎ᐊࡢᵓ㐀ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊࡴࡋࢁ㸱ୡ⣖௦࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊሾࡢ㖭ࡢ࡜࠾ࡾᖏ
᪉ኴᏲࡢቡ቎࡜࠸࠼ࡿࠋᬛሪ㔛ᅵᇛࡣᖏ᪉㒆ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺࠊᅵᇛෆࡢ໭ቨ௜㏆࡛ࠊ
᪂▼ჾ᫬௦ࡢ㑇㊧ࡀⓎ᥀ࡉࢀࡓࡀࠊୖᒙ࡛ᖏ᪉㒆ࡢ᫬ᮇࡢሾࡸᅵჾࡀࡳࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ೖ⋤࣭༝ᘺ࿧ࡣࠊ࣭ᖺ࡜࡞ࢇ࡝ࡶࡇࡢᖏ᪉㒆࡟౑࠸ࢆ㐵ࢃࡋࡓࠋᖏ᪉㒆ࡣබᏞẶ࣭㨯
᫴࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㤿㡑࣭ᘚ㡑࣭㎮㡑࣭⃶࣭ೖ࡜ࡢእ஺ࡢ❆ཱྀ࡛࠶ࡗࡓࠋೖࡣࠊࡑࡢ໭ࡢ㧗ྃ㯇ࡸኵ
㣾ࡢᅜࠎ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᝟ሗࢆ࠼࡚࠸ࡓ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋೖᅜࡣࠊᖏ᪉㒆࡞࡝ࢆ⯙ྎ࡟ᅜ㝿஺ὶࢆࡍ
ࡍࡵ࡚࠸ࡓࠋ
㸱ୡ⣖๓༙ࠊ༝ᘺ࿧ࡣࠊ㨯ࡀබᏞẶᨻᶒࢆಽࡋࡓᖺࡲ࡛ࠊබᏞẶᨻᶒࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡗࡓ
ᖏ᪉㒆࡜஺΅ࡋࡓࠋྠ᫬࡟㤿㡑ㅖᅜࡢ᭶ᨭᅜ࡟࠸ࡓ㎮⋤࡜஺΅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡣࠊ㛗㔝ᕷὸᕝ➃
㑇㊧࡛ぢࡘ࠿ࡗࡓ㤿ᙧᖏ㖋ࡣࡑࡢࡇࢁࡢ஺ὶࡢ⏘≀࠿࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋೖᅜࡀ㨯࡜஺΅ࡋࡓࡢ
ࡣࠊࡑࡢ⩣ᖺࡢᬒึ㸱ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠾ࡶ࠼ࡤᖺࠊᖏ᪉㒆ࢯ࢘ࣝㄝ࡟ࡓࡗ࡚ࠊோᕝ ࠿ࡽࠕ㑧㤿ྎᅜ࡬ࡢ㋃ᰝࠖ⯟ᾏᐇ㦂ࡢཧ
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ຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᖏ᪉㒆἞ࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡗࡓ࠿ࠋ㸱ୡ⣖ࡢೖ࣭㡑࣭㨯᫴࡜ࡢᅜ㝿㛵ಀ࡞
࡝ࠊゎ᫂ࡍ࡭ࡁ㔜せ࡞ၥ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ
኱ྠỤࡢἙཱྀሖࢆࢃࡓࡾࠊ㯤ᾏ༡㐨Ẃᰩ㒆ࡢ㧗ྃ㯇ࡢ஑᭶ᒣᇛ࡞࡝ࡶࡵࡄࡗࡓࠋෙᒣ㔛ሾᐊ
ቡ࡞࡝ࡶศᕸࡋࠊᖺ࡟⠏㐀ࡉࢀࡓ෤ኖ቎Ᏻᓅ㸱ྕቡࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
㯤ᾏ㐨༡໭㐨ࡢᏳᓅ㒆ࠊẂᰩ㒆ࠊ㬅ᒣ㒆୍ᖏࡢᖏ᪉㒆ࡢᨾᆅࡣ⥳㇏࠿࡞Ỉ⏣ᆅᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㟷ࠎ࡜ࡋࡓ✄ࡀᐇࡾࡢ᫬ࢆࡲࡕࠊ㇏సࡶண᝿ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋᖐᅜᚋࠊ㸰࣭㸱᪥ᚋࡢ୰ᅜᮾ໭ᆅ
᪉ࢆࡩࡃࡵ࡚㇦㞵ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁࡃࠋ㸵᭶ୗ᪪࡟ᱵ㞵ධࡾࡋࠊᖹተࡸ㛤ᇛ࡛ࡣᑠ㞵࡛࠶ࡗࡓࠋᯇ
ᯘ࡛࠾࠾ࢃࢀࡓᒣ㔝ࠊ㯲ࠎ࡜ാࡃேࠎࡢጼࠊ኱ྠỤ࡟㐟ࡪᏊ౪ࡓࡕࠊࡅࡗࡋ࡚ᡓதࡣ㉳ࡇࡗ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ឤ᝟ࡀࡇࡳ࠶ࡀࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕᅜቃࢆ㉸࠼ࡓࡲ࡞ࡊࡋ㸫ୡ⣖ࡢᖹ࿴ࡢ♏࡟ࠖࠗ ἐᚋᖺ௒ࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࢆ⪃࠼ࡿ㸲࠘ࠗᚨ
ᓥ᪂⪺࠘ᖺ㸰᭶᪥
㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊ‶ᕞ୰ᅜᮾ໭ᆅ᪉ࠊⵚྂࠊᮅ㩭ࠊྎ‴ࠊ୰ᅜす༡㒊ࠊᶟኴࠊࢩ࣋ࣜࣖἢᾏᕞ
ࡢ⪃ྂᏛ࣭Ẹ᪘Ꮫⓗㄪᰝ◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࡟ࠊᖺ࠿ࡽ
ᖺࡲ࡛ࡢ㸵ᖺ㛫ࠊࡢ࡭⣙㸰ᖺ௨ୖࢆ㈝ࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮅ㩭༙ᓥࡣᆅ⌮ⓗ࡞࿧ࡧྡ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୍⯡ⓗ࡟ⓑ㢌ᒣ㛗ⓑᒣࢆቃ࡟す࡟ὶࢀࡿ㬞⥳Ụࠊᮾ
࡟ὶࢀࡿ㇋‶Ụᅗ಼Ụ௨༡ࡢᆅࢆࡉࡍࠋࡑࡢᮅ㩭༙ᓥࡀᅜᐙࡢ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࠊᯟ⤌ࡳࡢᙧᡂࡉ
ࢀࡓࡢࡣࠊṔྐⓗ࡟ࡳ࡚㧗㯇᫬௦㹼ᖺ࠿ࡽࡔࠋࡑࡢ௨๓ࠊᮾ໭࢔ࢪ࢔࡟ࡣㅖẸ᪘࣭
ㅖᅜᐙࡀ⯆ஸࡋࡓࠗࠋ ୕ᅜᚿ࠘㨯᭩ᮾዀఏ࡟ࡣࠊ㨯࣭බᏞẶ࡜ࡑࡢ㒆㑈ᮾ࣭ᴦᾉ࣭ᖏ᪉㒆ࠊ
㧗ྃ㯇ࠊኵ㣾ࠊ᣾፝ࠊỺἕࠊ⃶ࠊ㡑࡜ೖࡀᏑᅾࡋࡓࠋ㬞⥳Ụ࣭㇋‶Ụὶᇦࢆቃᇦࠊᅜቃ࡜ࡋࡓ
Ṕྐࡣࡑࢀ࡯࡝Ọࡃࡣ࡞࠸ࠋࠕ኱ᮾளඹᰤᅪࠖ࡞ࡿ౵␎ᛮ᝿ࠊ㌷ᅜ୺⩏ࡀࡣࡧࡇࡗࡓࡢࡣࢃࡎ
࠿༙ୡ⣖ࡲ࠼ࡢࡇ࡜ࡔࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡢᮾ໭࢔ࢪ࢔ㅖẸ᪘ࡢ◊✲࡟࠶ࡗ࡚ࠊࠕⵚྂ ࠖࠕ‶ᕞ ࠖࠕᮅ㩭ࠖࢆࢃࡅ࡬ࡔ࡚ࡿព㆑
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋẸ᪘ࡣẸ᪘ࠊᅜᐙࡣᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲ጼໃࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࠋ
‶ᕞ࣭ᮅ㩭ࡣᆅᇦ࿧⛠࡛࠶ࡾࠊ⮬ࡽ౽ᐅⓗ࡟ணഛࢆࡩࡃࡵࠊ㸵ᅇࡢࠕᮅ㩭ㄪᰝࠖ࡜ࡋ࡚グ㏙
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠊࠕᮅ㩭⥲╩ᗓࠖࡢკク࡜࡞ࡾࠊணഛㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊ㔩ᒣ࠿ࡽோᕝࠊࢯ࢘ࣝ࠿ࡽ㔩ᒣࢆ
ࡲࢃࡗࡓࠋỶ㌴࡛㔩ᒣ࡟ྥ࠿࠺ࠕ㏵୰ࡢගᬒࡣࠊ⚾࡜ࡋ࡚ࡣࡍ࡭࡚║᪂ࡋࡃࠊࡑࡢᒣἙࡢᬒほ
ࡸᮧⴠࠊᐙᒇࠊே≀ࡢ ᮶➼ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⌋ࡋࡃࠊ㣬ࡃࡇ࡜ࢆ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖࠗ࠶ࡿ⪁Ꮫᚐࡢ
ᡭグ࠘࡜ᅇ㢳ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮅ㩭ࡢ⮬↛࣭ேࠎ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋࡣ࠶ࡓࡓ࠿࠸ࠋ
㫽ᒃ࡟ጤკࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠕᮅ㩭ேࡢ⏕య ᐃ࡜▼ჾ᫬௦ࡢ㑇㊧ࠖㄪᰝ࡛ࠊࠕᮅ㩭ࡢྂ಑ࡸࢩࣕ
㸫࣐ࣥᕩዪ➼ࡢㄪᰝࠖࡶ࠶ࢃࡏࠊィ⏬࡝࠾ࡾࠕᮅ㩭඲ᅵࡢ᪑⾜ㄪᰝࠖࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ㫽ᒃࡢㄪᰝ◊✲࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠋ➨㸯ᅇࡢሗ࿌᭩ࢆࠕᏛົㄢ࡟ࡉ
ࡋฟࡋࡓࡀࠊྠㄢ࡛⣮ኻࡢ⚝ࠖ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠕഹ࠿࡟➨஬ᅇࡢㄪᰝሗ࿌ࡣฟࡋ࡚⨨࠸ࠖ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠕ᥇㞟ရࡣࡇ࡜ࡈ࡜ࡃ⥲╩ᗓ࡟⣡ࡵࠊࡇࢀࡣ༤≀㤋࡟ಖᏑࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠖ࡜グࡍࠋࡌࡗࡉ࠸㫽ᒃࡢ᥇㞟ࠊⓎ᥀㈨ᩱࡸ෗┿࢞ࣛࢫ஝ᯈࡣ⌧ᅾࡢ㡑ᅜ୰ኸ༤≀㤋࡟
ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ┠㘓㸳෋ࡀ㹼ᖺ࡟ẖᖺห⾜ࡉࢀࡓࠋ
㫽ᒃࡣ㹼ᖺࡢ㸵ᖺ㛫ࠊ⥲╩ᗓკク࡜ࡋ࡚ㄪᰝ࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋ㫽ᒃࡢ᧜ᙳࡋࡓ㈨ᩱࡣࠊ
ࠗ࢞ࣛࢫཎᯈ┠㘓㞟Ϩ㸫ᑠᯈᖺ㹼ᖺ㸫࠘࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸯㹼㸲ᅇࡢㄪᰝሗ࿌ࡣᮍห࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ ┠㘓࠘࠿ࡽࡑࡢ⭾኱࡞ㄪᰝࡢ୍➃ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲ
ࡉ࡟ࠕᮅ㩭඲ᅵࡢㄪᰝ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ෗┿࡟ࡣࠊ㇏⮧⚽ྜྷࡢᩥ⚘࣭៞㛗ᖺ㛫ࡢ౵␎௨ᚋࠊᮅ㩭ᡓத࡛↔ᅵ໬ࡋࡓ௨๓ࡢࠊᮅ㩭
༙ᓥࡢேࠎࠊ㢼ᅵࡸᩥ໬ࡀᫎࡋࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ኱ṇ㸳ᖺࡢ➨㸴ᅇࡢᮅ㩭ㄪᰝࢆࡉ࠸ࡈ࡟ࠊ⥲╩ᗓკクࡢ⫋ࡀゎ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ᭱
ึࡢ┠ⓗࡓࡿᮅ㩭࡟▼ჾ᫬௦ࡢᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࠊ͐͐⚾ࡣ௨ୖࢆㄽᩥ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡻ࠺࡜
ᛮࡗࡓࡀࠊࡑࡢ᫬ࡍ࡛࡟࠾ࡑࡋࠊ᭱⤊ᅇࡢㄪᰝ௨ᚋࡣࠊࡶࡣࡸ⚾ࡣྠᗓࡢკクࡣ࡜࠿ࢀࠊ㯮ᯈ
༤ኈཬࡧᮾす኱Ꮫྛ఩ࡢ௙஦࡜࡞ࡾࠊ⚾࡟ࡣࡇࢀ࡜㛵ಀࡉࡏࡎࠊ௨ୖࡢேே࡛ࠊṔྐࠊ⪃ྂᏛ
ࡢ௙஦ࢆࡋࠊࡑࡢ௚ࡢேࡶࡇࢀ࡟ධࢀ࡞࠸࡛ࠊᐁᏛ⪅၏୍࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠊ⚾ࡣ㐙࡟⥲⤖ㄽࢆࡶ
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ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎࠊࡑࡢࡲࡲ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜㏙᠜ࡍࡿࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻᏛὴࡢ㫽ᒃ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᴦᾉ㒆࣭▼ჾ᫬௦Ꮡྰၥ㢟࡞࡝ࡢㄽதࡀ࠿ࡽࢇࡔࡾࠊᏛ
㛸ࡢᘢᐖࡢࡓࡵࠊㄪᰝయไ࠿ࡽ᤼᩺ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀࡘࡼ࠿ࡗࡓ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠋࡑࡢᖺࡢ㸱
᭶ࠊᮅ㩭⥲╩ᗓ࠿ࡽࠗᮅ㩭ྂ㋱ᅗ㆕࠘➨㸱෋ࡀห⾜ࡉࢀࡓࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡀ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊṌࡁ
ࡲࢃࡗࡓྛᆅࡢ㑇㊧ࡢ෗┿ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠊᚨᓥ┴❧㫽ᒃグᛕ༤≀㤋࡟࠾࠸࡚ࠊ㫽ᒃࡢᮍⓎ⾲㈨ᩱࡢ୍㒊ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࠋㄪᰝࢆ
࡜ࡶ࡟ࡋࡓ㫽ᒃ㱟ḟ㑻ࡉࢇࡀಖ⟶ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢࡔࠋ༤≀㤋࡛ࡣࠊࡑࡢ㸲᭶࠿ࡽ⭾኱࡞㈨ᩱࡢᩚ
⌮࡟╔ᡭࡋࡣࡌࡵࠊ┠㘓࡙ࡃࡾࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢᮾ໭࢔ࢪ࢔㋃ᰝࠖࠗྐ❆࠘ࠊᖺ㸱᭶
ᖺ㸲᭶㸰᪥࠿ࡽᖺ㸶᭶᪥ࡲ࡛ࡢ㸳ࣨ᭶ࠊ୰ᅜࡢྛᆅࢆ㋃ᰝࡋࡓࠋྜྷᯘ┬㛗᫓࡟㸱ࣨ᭶ࠊ㝐す┬
すᏳ࡟㸯ࣨ᭶ࠊἙ༡┬㒯ᕞࠊ༡ி࡟ࡑࢀࡒࢀ༙᭶࡜࠸࠺᪥⛬࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫ࠊྜྷᯘ┬㞟Ᏻ࣭ྜྷᯘࠊ㯮㱟Ụ
┬㒘೔᫓⮬἞᪝࣭∻୹Ụᕷᮾிᇛࠊෆⵚྂᕮᯘྑ᪝࣭ᕮᯘᕥ᪝࣭ⓑሪᏊ࡞࡝㧗ྃ㯇࣭῾ᾏ࣭㑈ࡢ㑇㊧࡞࡝ࢆ
㋃ᰝࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ㊊㊧ࢆࡓ࡝ࡗࡓࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶ࡜௒᪥ࡢㄪᰝ࡜࡛ࡣࠊ஺㏻ᡭẁࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ୰ᅜᮾ໭ᆅ᪉࠿ࡽⵚྂࢆࡵ
ࡄࡿࠊࠕ‶ⵚࠖࡢṔྐ⎔ቃࡀࡇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㧗㏿㐨㊰᫬௦࡟⛣ࡾࡘࡘ࠶ࡿ௒᪥ࡢ୰ᅜ
♫఍࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡐࢇ࡜ࡋ࡚ᮍ▱ࡢୡ⏺࡛࠶ࡿࠋỶ㌴࣭ࣂࢫ࡟ࡼࡿ᪑࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ‶㕲ࠖ
ࡢ⥺㊰ࡣ௒ࡶࡢࡇࡿࠋ⚾ࡢᖺࡢㄪᰝ࡜ᖺࡲ࠼ࡢ㫽ᒃ㱟ⶶࡢㄪᰝ⾜࡜࠿ࡉࡡ࠶ࢃࡏ࡞ࡀ
ࡽࠊグ㏙ࡍࡿࠋ
㸲᭶㸰᪥ࠊ㛵すᅜ㝿✵ ࠿ࡽ᫬㸳ศⓎࡢ℘㝧⾜࡟஌ࡿࠋ⣙㸰᫬㛫༙࡛኱㐃✵ ࡟╔ࡃࠋධ
ᅜᡭ⥆ࡁࢆ⤊࠼ࠊ෌ࡧ஌ࡾࠊ℘㝧࡟ྥ࠿࠺ࠋ⣙㸯᫬㛫ࡢ㣕⾜࡛ࠊ᫬ࡈࢁ࡟℘㝧✵ ࡟╔㝣ࡍ
ࡿࠋ✵ ࡛ࡣྜྷᯘ኱Ꮫࡢ⋤ᇵ᪂ࠊ㑈ᑀ┬ᩥ≀⪃ྂ◊✲ᡤࡢᮤ᪂඲ࡉࢇ࡜఍࠺ࠋ
ᖺ࡟ᒸᓮᩗᅋ㛗ࡢㄪᰝᅋ࡟ྠ⾜ࡋ࡚ࠊึࡵ࡚ᮾ໭ࡢᆅࢆゼࢀࡓࠋ໭ி࠿ࡽࡢኪ⾜ิ㌴࡛ࠊ
࠾ࡾࡓࡗࡓࡢࡀ℘㝧㥐࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ໭ி࠿ࡽ㣕⾜ᶵ࡛ࠊ℘㝧ࡸ㛗᫓࡟ධࡾࠊࢯ࢘ࣝ⤒⏤
࡛℘㝧࡟࠾ࡾࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ᭱㏆ࡣࠊ኱㜰࠿ࡽ኱㐃࣭℘㝧࡬ࡢ┤⾜౽ࢆ฼⏝ࡍࡿᶵ఍ࡀࡩ࠼ࡓࠋ
኱㜰㸫℘㝧ࡣࠊࢯ࢘ࣝࢆ୰ᚰ࡟㹼੊ࡢ⠊ᅖ࡟࠶ࡿࠋ⚟ᒸ㸫ࢯ࢘ࣝ㸫℘㝧ࡣ༙ᚄ੊ࡢ
ྠᚰ෇ୖ࡟࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟Ẽࡀࡘ࠸ࡓࡢࡣࢯ࢘ࣝ࠿ࡽ℘㝧࡟㣕ࢇࡔ࡜ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋᮾி࠿ࡽࡢ℘
㝧⾜༡᪉⯟✵౽࡟ᛴ⑓ேࡀ࡛࡚ࠊᖹተ✵ ࡟⥭ᛴ╔㝣ࠊᡭ⾡ࡢ࠶࡜ࠊ℘㝧࡟ࡶ࡝ࡗࡓ࡜࠸࠺ࢽ
࣮ࣗࢫࡀ࠶ࡗࡓᖺ᭶᪥ᮅ᪥᪂⪺ࠋࢯ࣭࢘ࣝᖹተ࣭㞟Ᏻ࣭℘㝧࣭㛗᫓ࡣ㏆࠸ࠋ
℘㝧࡛ࡣࠊ㑈ᑀ┬ᩥ≀⪃ྂ◊✲ᡤࡢ⏣❧ᆞࡉࢇ࠿ࡽ୕⇩ᩥ≀࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ୕⇩
ᩥ໬ࡢ⦅ᖺၥ㢟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍࠋྠᖺࡢ᭶࡟㡑ᅜ⪃ྂᏛ఍࡛Ⓨ⾲ࡍࡿணᐃࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ᭱㏆
ࡢㄪᰝᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡁࡃࠋ◊✲ᡤ࡛ࡣᩘᖺࡲ࠼࠿ࡽ㑇≀ᒎ♧ᐊࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ℘㝧࡟୍Ἡ
ࡋ࡚ࠊ⩣᪥ྜྷᯘ⾜ࡢ≉ᛌ࡛㛗᫓࡟ྥ࠿࠺ࠋ⣙㸲᫬㛫࡛࠶ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊ℘㝧࣭ᅄᖹ࣭㛗᫓㛫
ࢆఱᗘࡶ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ࠾ࡶ࠸ࡔࡍࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊᖺ࠸ࡽ࠸࡛࡞ࡘ࠿ࡋ࠸Ẽศ࡟
࡞ࡿࠋ᭱㏆ࡣ㌴ࢆ฼⏝ࡍࡿ࠿ࡽࡔࠋ
㸲᭶㸱᪥࠿ࡽࠊ㸱ࣨ᭶㛗᫓ࡢఫே࡟࡞ࡿࠋ㛗᫓ᕷ⾤ࡢྠග㊰ࡢྜྷᯘ኱Ꮫ་⛉኱Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫ
࡟࠶ࡿᑓᐙ␃Ꮫ⏕බᐯ࡟ᐟἩࡍࡿࠋࡲࢃࡾ࡟ࠕ‶ᕞᅜࠖࡢᘓ≀⩌ࡀࡢࡇࡿࠋ
ࢸࣞࣅ࡛ࡣࠊࠕఀᢼඞ࢖ࣛࢡࠖᡓதࡢሗ㐨ࢆࡳࡿࠋ&&79࡛ࡣࠊẖ᪥ᡓத≧ἣࢆ้ࠎఏ࠼࡚
࠸ࡓࠋࡸࡀ࡚ࠕ㠀඾ᆺ⫵⅖ࠖ6$56ࡀὶ⾜ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡁࡃࠋ㐃᪥≉ูሗ㐨ࡀ࠶ࡾࠊ࠺
ࡀ࠸࣭ᡭὙ࠸ࠊᾘẘࠊ࣐ࢫࢡࡢ౑⏝ࠊ೺ᗣ⟶⌮ࡀࡼࡧ࠿ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ඲ᅜⓗ࡟ᗈࡲࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
㸲᭶᪥ࠊ㛗᫓㥐࠿ࡽ‐Ụ⾜ࡢᛌ㏿࡟஌ࡿࠋᚅྜᐊ࡛ࡣࠊ࣐ࢫࢡࢆࡘࡅࡿேࡶࡵࡔࡕࠊ㥐ဨ
ࡶ࣐ࢫࢡࢆ㈍኎ࡍࡿࠋ㛗᫓㸫㏻໬ࡢิ㌴ࡣࠊᖺ࡟ึࡵ࡚㞟Ᏻ࡟᮶ࡓ࡜ࡁ࠸ࡽ࠸ࠋࡑࡢࡇࢁ
ࡣࠊ໭ி࠿ࡽኪ⾜࡛ࠊ㛗᫓࡟⾜ࡁࠊࡉࡽ࡟ኪ⾜࡛㏻໬㈱㤋࡟᪩ᮅ࡟ࡘࡁࠊ௬╀ࡋ࡚㞟Ᏻࡲ࡛
⪁ᕊ㉺࠼ࡢỶ㌴࡟஌ࡿࡢࡀࠊ၏୍࡜ࡶ࠸࠼ࡿ஺㏻ᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣ୍ே࡛࠶ࡾࠊ᠜࠿ࡋࡉ
ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊஂࡋࡪࡾ࡟Ỷ㌴࡟஌ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ⵨Ẽᶵ㛵㌴࠿ࡽࢪ࣮ࢮࣝᶵ㛵㌴࡟࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡓࡔ㏻໬࠿ࡽࡣࣂࢫ࡟ࡋࡓࠋ㏻໬࠿ࡽࠊ㞟Ᏻࡲ࡛⯒⿦ࡉࢀࡓ㐨㊰ࢆ㏻ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㫽ᒃ
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㱟ⶶࡣᖺࠊ㤿㌴࡛㞟Ᏻ࡟⾜ࡗࡓࠋ
㞟Ᏻ࡛ࡣྛᡤ࡛Ⓨ᥀ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋኴ⋤㝠࣭⮫Ụሯ࣭ᅄࢶሯࠊᅜෆᇛࠊᒣᇛᏊᒣᇛࠊ୐ᫍᒣࠊ
༓⛅ሯࠊす኱ሯ࡞࡝ࡢ㒔ᇛ࣭ᒣᇛࠊቡ቎࡛࠶ࡿࠋࠕୡ⏺㑇⏘ࠖᣦᐃࡢࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊ
ᩚഛ஦ᴗࡢࡓࡵࡢⓎ᥀࡛࠶ࡿࠋ
ኴ⋤㝠࠿ࡽᗈ㛤ᅵ⋤☃ࡢࡲࢃࡾࡣࠊẸᐙࡶ❧ࡕ㏥ࡁࠊᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㝠ᅬ࡟࠿࠿ࢃ
ࡿㅖ᪋タࡀⓎ᥀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡣᖺࠊᑗ㌷ሯ࣭ኴ⋤㝠࣭ᗈ㛤ᅵ⋤☃࣭ẓୣೝ☃࡞࡝
ࢆㄪᰝࡋࡓࠗ༡‶ᕞㄪᰝሗ࿌࠘ᖺࠋኴ⋤㝠ࡢ༡⣙㹫ࡢᡤ࡛⎰࣭ሾࠊ♏▼ࢆぢࡘࡅࠊ
ࠕᙜ᫬Ṉࡢᆅ࡟୍኱ᘓ⠏≀࠶ࡾࡋ࡞ࡿ࡭ࡃࠊ⪋ࡶ඼ࡢᘓ≀ࡣᑗ㌷ሯ⌧ኴ⋤㝠࡟㛵ಀ࠶ࡿࡶࡢ
࡞ࡿ࡭ࡋࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㝠ᅬไ࡟࠿࠿ࢃࡿᘓ⠏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡢࡕ࡟ࡑࡢほⅬ࡟ࡶ࡜
࡙ࡁࠊ㑈ࡢ㝠ᅬไ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㞟Ᏻ࠿ࡽ㛗᫓࡟ࡶ࡝ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊࠕ㠀඾ࠖண㜵ࡢࡓࡵࠊ㒔ᕷ㛫ࡢ⛣ືࡀ⚗Ṇࠊ࡞࠸ࡋྛᆅ࡛
᳨ᰝࡀ࠶ࡾࠊ₯అᮇ㛫ࡢ㛵ಀࡢࡓࡵࠊ୍࿘㛫๓ᚋࠕ㝸㞳᳨ࠖᰝࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ㥐࣭ࣂࢫࢱ
㸫࣑ࢼࣝࠊ኱Ꮫ࡞࡝ㅖ᪋タ࡛య ᳨ᰝࠊࡉࡽ࡟ᾘẘࡀᚭᗏ໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㸴᭶༙ࡤ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
ண㜵ᑐ⟇ࡀຠࢆ⏕ࡌࠊὶ⾜ࡀ㙠㟼໬ࡋࡓᢠ㠀඾ࠋὶ⾜௨๓࡟ᖐ┬ࡋࡓᏛ⏕ࡶࠊࠕ㏉ᰯ ࠖࠊ᳨ᰝ
ࡢ࠺࠼Ꮫᰯ࡟ࡶ࡝ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊእฟ⚗Ṇฎ⨨ࡀゎ࠿ࢀࡣࡌࡲࡿࠋ᪥㐣ࡂ࡟ࡣࠊ᪑⾜ࡶゎ
⚗ࡉࢀࡓࠋ⚾ࡣࠊྜྷᯘ኱Ꮫ࡬ࡢ⁫ᅾࢆ㸯ࣨ᭶ᘏࡤࡋ࡚ࠊ୰ᅜ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸵᭶࡟ࡣᙜ
ึࡢணᐃ࡝࠾ࡾす໭኱Ꮫ࡟⛣ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ㸴᭶ᮎࡢ▷࠸ᮇ㛫࡟ࠊ㯮㱟Ụ┬࣭ྜྷᯘ┬࣭ෆ
ⵚྂ࡬ࡢ᪑⾜ࢆィ⏬ࡋࡓࠋ
኱⯆Ᏻᕊ࣭࢜ࣟࢳ࣭ࣙࣥ㩭༝ ෆⵚྂ⮬἞༊㒘೔᫓⮬἞᪝ࠋ㸴᭶᪥ࠊ㛗᫓㸶᫬ศࡢᛌ㏿
㹉ḟඖ࡛အ∞὾࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋအ∞὾࡛㜿㔛Ἑ࡬ࡢิ㌴࡟஌ࡾ᥮࠼ࡿࡓࡵࡔࠋิ㌴ࡢ⚊
ࡣ㏵୰㥐࡛ࡣண⣙࣭㉎ධࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㟁⟬໬ࡀ㐍ࢇ࡛୰ᅜ࡛ᮍࡔࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢩࢫࢸ࣒ࡣ඲ᅜ
ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㛗᫓࠿ࡽࠊ໭ிⓎࡢᅗ㔛Ἑ⾜࡟஌㌴࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡔࠋအ∞὾
᫬ศⓎᅗ㔛Ἑ⾜.ḟ✵ㄪ㌾᣸≉ᛌ⮩ࠊඖ࡟஌㌴ࡍࡿࠋ᪑⾜ࡣゎ⚗ࡉࢀ࡚ࡶࠊⅆ㌴
⚊ࢆ㈙࠺ࡉ࠸ࠊ᳨ ࡢ࠺࠼ࠕ೺ᗣ⏦࿌࣮࢝ࢻࠖࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸵᭶࡟ࡣᗫṆࠋ
အ∞὾࠿ࡽすࡣึࡵ࡚࡛ࠊᯇⰼỤࢆΏࡾࠊᩧᩧအ∞࡟ࠋᖺࠊᯇⰼỤ␁࡛㕲ᶫࢆ㐣ࡂࡿ⵨
Ẽᶵ㛵㌴ࢆࡳࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡞ࡀࡽࠋᩧᩧအ∞ࡣ᫬ศࠊิ㌴ࡣᎤỤ࡟ἢࡗ࡚ᮾ໭᪉࡟㐍
ࡴࠋ᫬ศᎤỤ㥐ࢆ㐣ࡂࠊෆⵚྂ⮬἞༊ࠊ኱⯆Ᏻ౛ᕊ࡟ධࡿࠋ᪩ᮅ㸱᫬㸷ศ᪥ᮏ᫬㛫㸲᫬
㸷ศ࡟㜿㔛Ἑ㥐࡟ࡘࡃࠋ㜿㔛Ἑࡣ㒘೔᫓⮬἞᪝ᨻᗓࡢᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿࠋ㧗⦋ᗘࡢᆅࡣ᫂ࡿ࠸ࠋ
ⓑኪ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࡀࠊኪࡀ࠶ࡅ࡚࡚࠸ࡿࠋ㥐ဨ࡟㥐ᣍᚅᡤ࡛ఇᜥࡍࡿࡇ࡜ࢆࡍࡍࡵࡽࢀࡓࡀࠊ
ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓ၏୍ࡢࢱࢡࢩ࡟㣕ࡧ஌ࡿࠋ჉௝ὝὝ❍࡟ࠋࣔࣥࢦࣝ᪘ࡢዪᛶ㐠㌿ᡭࡣࡑࡢሙᡤࢆ
▱ࡗ࡚࠸ࡓࠋᆅඖ࡛ࡣⴭྡ࡞࡜ࡇࢁ࡞ࡢࡔࠋศ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ㜿㔛Ἑ࠿ࡽࠕす໭୍ࠐබ㔛ࠖ
࡜࠸࠺グ㍕࡜␎ᅗࡔࡅࡀᡭࡀ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊከᑡࡢ୙Ᏻࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࠾ࡶ࠸ࡢ࡯࠿⡆༢࡟
ࡳࡘ࠿ࡗࡓ⡿ᩥᖹࠕ㩭༝▼ᐊⓗⓎᒎ୚ึṌ◊✲ࠖࠗ ᩥ≀࠘㸫ࠋὝ❍ࡢධࡾཱྀ௜㏆࡛ࠊ໭
⦋ ᮾ⤒࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ჉௝ὝὝ❍࡛ᣅ㊙㩭༝ࡢࡢࡇࡋࡓ▼้☃ᩥࡀࡳࡘ࠿ࡾࠊ኱⯆Ᏻᕊࡢࡇࡢ
୍ᖏࡀ㩭༝᪘ࡢⓎ⚈ࡢᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺ㸶᭶ࠊ኱ྠ࡛ࡢ໭ᮅྐᏛ఍࡟ཧຍࡋ
ࡓࡀࠊᖹᇛࠊỌᅛ㝠࣭୓ᖺᇽࠊ㞼ᓵ▼❍࡜࡜ࡶ࡟࣍ࣜࣥࢦ㸫ࣝࡢ┒ᴦᇛࢆぢᏛࡋࡓࠋ࠸ࢃࡤ㩭
༝ࡢ༡㑄ࡢᆅࢆṌ࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
჉௝Ὕ࠿ࡽࠊ㒘೔᫓༤≀㤋ࢆぢᏛࡍࡿࠋ㸴᫬ศⓎḟࠊ↓ᗙࠊඖ࡛ᾏᢼ∞࡟⾜ࡃࡇ
࡜࡟ࡋࡓࡢ࡛ࠊ▷࠸᫬㛫࡜࡞ࡗࡓࠋྜྷᯘ኱Ꮫ㨯Ꮡᡂࡉࢇ࠿ࡽࡢ⤂௓≧ࢆᣢཧࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ
༤≀㤋㛗࡟㐃⤡ࠋ᪩ᮅ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㠃఍࡛ࡁࡓࠋ༤≀㤋ࡢᒎ♧ࡣ࢜ࣟࢳࣙࣥ᪘ࡢẸ᪘㈨ᩱ
࡜㩭༝㛵㐃ࡢ㑇≀࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
୰ᅜ࣭ࣟࢩ࢔ᅜቃෆⵚྂ⮬἞༊‶ᕞ㔛 ᾏᢼ∞࠿ࡽ‶ᕞ㔛࡟ࡲࢃࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋỴࡵࡓ࡜
ࡓࢇỶ㌴࡛኱⯆Ᏻᕊࢆ㉺࠼ࡿ࡜ࡣࠊࢃࡃࢃࡃࡋࡓࠋࡇࡢ㊰⥺ࡣ๓ࡶࡗ࡚ࠕ㕲㊰᪑ᐈิ㌴᫬้
⾲࡛ࠖ᥈ࡋ࠼ࡎࠊ࠸ࡗࡓࢇᩧᩧအ∞ࡲ࡛ࡶ࡝ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸࡜࠾ࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ㥐࡛᫬้⾲
ࢆࡳ࡚ᛴ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋᾏᢼ∞㥐࡟ࡣ᫬ศ╔ࡢணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡍࡇࡋ㐜ࢀࡿࠋ㕲㊰ࡢ࡜࠾
ࡿ኱⯆Ᏻᕊࡣࠊ࡞ࡔࡽ࠿࠿࡞ᒣ୪ࡳࡀࡘ࡙ࡃࠊୣ㝠࣭ᖹཎᆅᖏ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋᮌ㐀ࡢᮧࡀⅬ
ᅾࡍࡿࠋᮌᮦࡢ✚ࡳฟࡋ㥐ࡀ┠࡟ࡘࡃࠋ᫬㛫௨ୖࡢ㛗᪑࡛࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡃࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋᾏᢼ∞
୍࡛Ἡࡍࡿࠋ
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㸴᭶᪥ࠊ㸵᫬ศⓎ‶ᕞ㔛⾜㹉ḟࠊඖ࡟஌ࡿࠋ㸷᫬ศࠊᐃ้࡛‶ᕞ㔛࡟╔ࡃࠋ
኱⯆Ᏻᕊࡢ㉺࠼ࡓࠊ㯮㱟Ụࡢୖὶࡢࣁ࢖ࣛࣝᕝὶᇦࡣࠊᾏᢼ∞௜㏆࡛ࡣ◁₍࣭◁ୣᆅᖏ࡜ኚࢃ
ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊအ∞὾࠿ࡽࡢ ㊰ࠊᾏᢼ∞௜㏆ࡣࠕ᫖ኤࡢගᬒ࡜୍ኚࡋ࡚ࠊⲉࠎࡓࡿ◁ᅵࡢ
ᗈཎࠊฎࠎ࡟ᯇࡢᮌࡀ⏕࠼࡚༢ㄪࢆ◚ࡗ࡚ᒃࡾࠊཪᙼฎṈฎ࡟◁ୣࡀ⦆ࡃ㉳అࡋ࡚ᒃࡿࠋࡇࡢ
㎶ࡣ᫇ᯇࡢ᳃ᯘ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶ▱ࢀࡠࠋࡇࡢⲨᾴࡓࡿ◁ᅵࡢ═ࡵࡀ‶ᕞ㔛ࡲ࡛㐃⥆ࡋ࡚ᒃࡿࠖ
ࠗே㢮Ꮫཬே✀Ꮫୖࡼࡾぢࡓࡿ໭ᮾள⣽ள࠘ᖺࠗࠊ 㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘㸶ࠋ
៞㝠࡜㑈ୖிෆⵚྂ⮬἞ᕞᕮᯘᕥ᪝࣭ᕮᯘྑ᪝ⓑሪᏊ 㸵᭶᪥ࠊすᏳ࠿ࡽ㑈ୖி࣭៞㝠
࡟ྥ࠿࠺ࠋすᏳ㥐㸸ศⓎࡢḟ࿧࿴ᾈ≉⾜ࡢิ㌴࡛ෆⵚྂ㞟ᑀ༡࡟ྥ࠿࠺ࠋ⩣᪥኱ྠࢆ࡬
࡚ࠊ᫬ศ࡟╔ࡃࠋྠ⾜ࡣ໭ி኱Ꮫ㝔⏕ࡢ⠛ཎ඾⏕ࡉࢇࠋఱᗘ࠿୰ᅜࡢ᪑ࢆ୍⥴࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
኱ྠ࠿ࡽࠊิ㌴ࡣᚚἙ࡟ἢࡗ࡚໭ୖࡋࠊࠕ᪉ᒣࠖࡢすഃࡢ㇂ࢆ㏻ࡿࠋࡇࡢ᪉ᒣ࡟໭㨯ࡢᏕᩥ
ᖇᖺ࡟ᩥ᫂ⓚྡྷࡢ㥁ẶࡢỌᅛ㝠࡜ࠊ⮬ࡽࡢᑑ㝠୓ᖺᇽࠊࡉࡽ࡟ሪ㝔ࢆࡘࡃࡗࡓࠋ໭㨯ࡢ㝠
ᐷไ࡛࠶ࡿࠋᖺࡢ㸶᭶ࠊ኱ྠ࡛ࡢ໭ᮅྐᏛ఍࡟ཧᖍࡋࡓࡉ࠸ࠊࡇࡢᆅࢆ㋃ᰝࡋࡓࠋୣ㝠࠿
ࡽ㕲㐨ࢆぢୗࢁࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋᏛ఍࡛ࡣ⡿ᩥᖹࡉࢇ࡟࠾┠࡟࠿࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬௨᮶ࠊ჉௝
Ὕࡸ኱⯆Ᏻᕊ࡬ࡶ㋃ᰝ࡬ࡢ᝿࠸ࡀࡘࡢࡗࡓࠋ㞟ᑀ༡㥐࠿ࡽࠊྜྷᯘ┬㏻㑈⾜ࡢỶ㌴ḟ࡟஌
ࡾ᥮࠼ࡿࠋ㞟ᑀ༡㥐ࡣࠊ໭ி࠿ࡽ஧㐃≉ᾈࢆ࡬࡚ࠊ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝࠊ࢖ࣝࢡ࣮ࢶࢡ࡬ࡢ஺㏻ࡢ
ศᒱⅬ࡟࠶ࡓࡿࠋ㥐ࡢ᫬้⾲࡟ࡣࠊ໭ி㸵᫬ศⓎࣔࢫࢡ࣡Ⳙ᪁⛉⾜ᅜ㝿ิ㌴ࡣࠊ㞟ᑀ༡㥐
᫬ศࠊ࢘ࣛࣥࣂ㸫ࢺࣝⅲ⹒ᕮᡸࡣ⩣᪥ࡢ᫬ศࠊࣔࢫࢡ࣡࡟ࡣ㸲᪥┠ࡢ᫬ศ࡟╔
ࡃ࡜࠸࠺ࠋ
⩣ᮅࠊᯘすࢆ㸳᫬ศࠊ኱ᯈࢆ㸴᫬ศࠊᯘᮾ㥐࡟㸷᫬࡟╔ࡃࠋすᏳ࠿ࡽ஧ᬌ࠿࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋᯘす࣭኱ᯈᕮᯘᕥ᪝࣭ᯘᮾࢆ⤖ࡪࠊ໭᪉ࡢᡪࡢせࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡟ⓑሪᏊࡀ࠶ࡿࠋ㫽
ᒃ୍⾜ࡣ᫛࿴㸶ᖺࠊⓑሪᏊࡲ࡛ࠊᯘす࠿ࡽࠕࢩࢼ኱㌴㸰ྎ࡜ࢩࢼරྡ㤿㝲࡜ᩱ⌮ே࡛ࠖᮍ
᫂࡟ฟⓎࡋ࡚ࠊ⩣᪥࡟╔࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᯘᮾ㥐ࡣ⏫ࡢ໭ࡣࡎࢀ࡟఩⨨ࡋࠊᑠᆺࣂࢫ࡛⣙ศ࡛ࠊᯘᮾࣂࢫ஌ࡾሙ࡟╔ࡃࠋ㏵୰ࠊ࢘ࣝ
ࢪ࣒ࣞࣥἙࢆΏࡾࠊ㑈ࡢୖிࡢᇛቨࢆᶓษࡿࠋᯘᮾࡣᕮᯘᕥ᪝ࠋᇛቨࡣᚐṌศ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ
㑈ୖிࡢ༡ᇛቨࡣࠊࢩ࣒ࣛࣞࣥἙࡢỏ℃࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚኱༙ࡀቯࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢᇛቨ࣭
㞡ᇛ࣭㛛ࡣ㑇Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋᇛᑀ࡟ᐑẊ࣭ᑎ㝔ᆎࡀ࠶ࡾࠊ▼ീ≀ࡶࡢࡇࡿࠋ⩣᭶ࡢ㸶᭶ࠊᕮᯘྑ
᪝ࢆ㟈※ᆅ࡜ࡍࡿ0ࡢᆅ㟈ࡀ࠶ࡗࡓࠋ▼௖ࡣࠊࢥࣥࢡࣜ㸫ࢺ࡛⿵ᙉࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㟈⅏ᚋࡢ୰ኸ
㟁どྎࡢࢸࣞࣅ⏬㠃ࡢ▼௖ࡣࠊぢࡓ┠࡟ࡣኚࢃࡾࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ⓑሪᏊࡣࠊ኱ᯈᕮᯘᕥ᪝࠿ࡽࡀ౽฼ࡔ࡜ࡁࡁࠊࡶ࡝ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࣂࢫ࡛⾜ࡃࡘࡶࡾ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ᭱⤊౽ࡣⓎ㌴ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉ࠸ࢃ࠸ᮅ࡟஌ࡗ࡚᮶ࡓ᫬ศⓎࡢิ㌴࡟㛫࡟
ྜ࠸ࠊ኱ᯈ࡟༗ᚋ㸶᫬㸱ศ࡟╔࠸ࡓࠋᯘᮾ㥐ࡲ࡛✺↛ࡢ኱㞵࡟࠶࠸ࠊࡎࡪࡠࢀ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
ἙࢆΏࡗࡓࠋࣅࢽ࣮ࣝᙇࡾࡢࣂ࢖ࢡᦶᡸ㌴࡛ࡣࡋ࠿ࡓࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
኱ᯈࡢ࣍ࢸࣝኳ㥅኱㓇ᗑ࡛ࠊ᪂⠏ࡢᑠ⥡㯇࡞ᐟ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂ࡅ᪉ࠊ㸯᫬ศࠊ⃭ࡋ࠸㞵㡢
࡛┠ࡀࡉࡵࡿࠋ㞾㞵࡜ᮅ᪉ࡲ࡛㝆ࡾ⥆ࡃࠋ៞㝠௜㏆ࡢኳẼࡀẼ࡟࡞ࡿࠋ኱ᯈ࠿ࡽⓑሪᏊ⾜ࡢࣂ
ࢫ࡟஌ࡿࠋ㸷᫬ࡈࢁ࡟ฟⓎࠊ᫬࡟╔ࡃࠋࣂࢫ࠿ࡽⓑሪ࡟┠࡟ࡣ࠸ࡿࠋ༗ᚋ࠿ࡽࡲࡓ㞵ࡀ㝆ࡾ
ฟࡍࠋࢱࢡࢩࡢ஺΅ࡍࡿࡀࠊἾ⃹ࡢ㐨࡛ࢪ࣮ࣉ࡛ࡋ࠿୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋⓑሪᩥ≀⟶⌮ฎ࣭
༤≀㤋࡟⾜ࡃࠋ៞ᕞᇛ࣭ⓑሪࢆ㞵ࡢ࡞࠿ㄪᰝࡍࡿࠋⓑሪᏊࣂࢫ೵ࡲ࠼ࡢ᪑㤋㸯Ἡඖ࡟Ἡࡲ
ࡿࠋ᪑♫ᮌ㈤ᐟ㸽ࡣ㸰㹼㸱㌺࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
㸵᭶᪥ࠊᕮᯘྑ᪝༤≀㤋࡟㐃⤡ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ୰ᅜ୰ኸ㟁どྎࡀ␒⤌ไసࡢࡓࡵࠊ៞㝠ࢆྲྀ
ᮦࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊྠ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᫬㐣ࡂ࡟ᅄ㍯㥑ື㌴㸱ྎ࡛ࠊᑠ㞵ࡢ࡞࠿៞㝠࡟
ྥ࠿࠺ࠋࡇࡢᩘ᪥᮶ࡢ㞵࡛ࠊ∾ሙࡢ㐨ࠊᒣ㐨ࡣἾᆅ࡛ࠊᆅඖẸࡢ࠸࠺࡜࠾ࡾᬑ㏻஌⏝㌴࡛ࡣᅔ
㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡎᮾ㝠ࡢ༡す㹫ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪂ࡋࡃⓎぢࡉࢀࡓ㑈ࡢቨ⏬ቡ࡟⾜ࡃࠋ቎ࡢ㏆ࡃࡲ࡛ᯘ㐨
ࡀ࡜࠾ࡿࠋࢸࣞࣅ᧜ᙳ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ≉ู࡟቎ᐊෆࡀぢᏛ࡛ࡁࡓࠋ቎ᐊෆࡢᘓ⠏࡟ᙬⰍࡉࢀࠊ
ⰼᩥࡀᥥ࠿ࢀࡿࠋ቎ᐊෆ࡟ⅆ⅏ࢆ࠺ࡅࡓᘓ⠏㒊ᮦࡀᩓᅾࡍࡿࠋ⩎㐨ධࡾཱྀࡢ㛛࡟ࡶᙬⰍࡉࢀࡓ
ᩯ᰺ᘓ⠏ࡀࡢࡇࡿࠋ୕㝠࠸ࡀ࠸࡟ࠊⓚᖇࡢᐙ᪘ࡸ⮧ୗ࡞࡝ࡢቡ቎ࡀ⠏࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡓࠋ
ⓑሪ࠿ࡽᮾ㝠ࡲ࡛ࠊ┤⥺㊥㞳࡛⣙੊࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚Ṍ࠸࡚ᩘศࠊ⣙㹫ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ᮾ㝠ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ༡㠃࡟๓Ẋᆎࡀ఩⨨ࡍࡿࠋᮾ㝠ࡢ
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቎ᐊୖ࡟┐᥀✰ࡀࡢࡇࡿࠋᆅୗࡢ቎ᐊෆࡣỈἐ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
៞㝠ࡢ୕㝠ࡢẚᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ୰㝠⪷᐀ࡀ⠏㐀ࡉࢀࡓᚋ࡟ࠊᮾ㝠
⯆᐀ࠊࡉࡽ࡟す㝠㐨᐀ࡀࡘࡃࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㢼Ỉࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳࠿ࡽ㢮᥎ࡉࢀࡿࠋ
㟁どྎࡢྲྀᮦ㝕࡜ࢃ࠿ࢀࠊṌ࠸࡚୰㝠ࢆࡵࡊࡍࠋす࡟㇂ࢆᶓ᩿ࡏࡎ࡟ࠊ㐨࡞ࡾ࡟ࡶ࡝ࡾࠊ㇂
➽ࢆ㏻ࡗࡓࡢࡀࡲࡎ࠿ࡗࡓࠋ㸰᫬㛫௨ୖ࠿࠿ࡾࠊ୰㝠๓㠃ࡢୣ㝠࡟ࡓ࡝ࡾࡘ࠸ࡓࡢࡀࡸࡗ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋࢪ࣮ࣉࡢ㏄࠼ࡢ᫬㛫ࡶࡍࡂࠊ⣙᮰ࡢሙᡤࡲ࡛ᛴ࠸ࡔࠋࡋ࠿ࡋࢪ࣮ࣉ࡛ࠊⓑሪᏊࡲ࡛ᖐ
ࡽࡎࠊⵚྂேࡢࣃ࢜࡟Ἡࡲࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࣔࣥࢦࣝᩱ⌮ࡢኤ㣗ࢆ࡜ࡿࡔࡅࡢணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ᛴ㑉Ἡࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᭱㏆ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕⲡཎࢶ࢔࣮ࠖࢆࡣࡌࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢࣃ࡛࢜࠶ࡗࡓࠋ
ኵ፬࡜㛗ዪ࡜ࡑࡢᘵࡢᅄேᐙ᪘ࡢ⤒Ⴀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࡣࠊ㎰∾ᆅᖏ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺ⚗Ṇ
ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ⮬↛⎔ቃಖㆤ༊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡢᐙ᪘ࡣࠊᮾ㝠ࡢ㏆ࡃ࡛ࢸࣥࢺ࡛㔝Ⴀ
ࡋࡓࠋ
⩣ᮅࠊす㝠ࢆぢᏛࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ࣐࣮࣐ࣝࣥࣁࡢࣃ࢜࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ࠊ᫬ศⓎࡢࣂࢫ࡟ࡂ
ࡾࡂࡾ࡛㛫࡟ྜ࠺ࠋࣂࢫࡢ㐠㌿ᡭ࣭㌴ᤸࡀࡣࡌࡵ࡚ⓑሪࢆぢᏛࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡅࡗࡁࡻࡃ
᫬ศ࡟኱ᯈ⾜ࡢࣂࢫࡀฟࡿࠋ᮶ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᖐࡾࡢ౽ࡢࡇ࡜ࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀຠࡀ࠶ࡗࡓࠋ
኱ᯈࡲ࡛⣙㸱᫬㛫ࠊ᫬ࡈࢁ฿╔ࠋᕮᯘྑ᪝༤≀㤋࡟ᐤࡽࡎ࡟ࠊ㉥ᓠ࡟ྥ࠿࠺ࠋ໭ி⾜ࡣࠕ↓
ᗙ࡛ࠖࠊࡸࡗ࡜☜ಖࡋࡓᗙᖍ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
໭ி࡛ࡣࠊஂࡋࡪࡾ࡟ኳቭ࡟⾜ࡃࠋ㠀඾ὶ⾜ᙳ㡪࠿ࠊḢ⡿ேࡸ㡑ᅜே࡟ࡃࡽ࡭࡚ࠊ᪥ᮏே᪑
⾜ᐈ࡜࡯࡜ࢇࡔ఍ࢃ࡞࠸ࠋ♫఍⛉Ꮫ㝔⪃ྂ◊✲ᡤ࡟❧ࡕᐤࡗ࡚ࠊ໭ிす㥐࠿ࡽኪ⾜ิ㌴࡛すᏳ
࡟ࡶ࡝ࡿࠋ
㫽ᒃࡣᮾ໭࢔ࢪ࢔୍ᖏࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ௒᪥ࠊ୰ᅜ࣭ࣔࣥࢦ࣭ࣝ໭ᮅ㩭࣭㡑ᅜ࣭ࣟࢩ
࢔࡜ࠊࠕᅜࠖࡣ␗࡞ࡿࡀࠊㅖẸ᪘ࠊேࠎࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒᪥ࡢᅜቃ࡜Ṕྐୖࡢ㡿ᇦ࡜ࡣูࡢ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࡣࡎࡔࠋᮾ໭࢔ࢪ࢔ࡢㅖẸ᪘࡜ྥࡁ࠶ࡗࡓ㫽ᒃ㱟ⶶࡢἐᚋᖺࡢ⠇┠ࢆࠊୡ⣖ࡢ
ᮾ໭࢔ࢪ࢔ࡢᖹ࿴࡬ࡢ࠸ࡋࡎ࠼࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
ᖺ㸰᭶᪥ࡢᚨᓥᆅ᪉ྐ◊✲఍࣭኱఍࡛ࡣࠊࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜ᮾ໭࢔ࢪ࢔ࠖࠗㄽ㞟ᚨᓥࡢ⪃
ྂᏛ࠘ᖺ㸱᭶ࠗᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ᭶᪥ࠊᖺ㸷᭶᪥ࠊᖺ㸰᭶᪥࡞࡝ࢆࡶ
࡜࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋࡑࡢࡈ኱⯆Ᏻᕊࡸ㑈ୖிࡸ៞㝠ࢆ㋃ᰝࡋࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ㋃ᰝࡢ୍➃ࢆ㏣య㦂ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠕ㑈ࡢᩥ໬ࢆ᥈ࡿ᪑ ࠖࠕ෌ࡧ㫽ᒃ㱟ⶶࢆ⪃࠼ࡿୖ㸫㫽ᒃグᛕ༤≀㤋࿘ᖺ௻⏬ᒎࠖࠗᚨᓥ
᪂⪺࠘ᖺ㸰᭶㸯᪥
᫖ᖺࡢ㸶᭶ࠊᖺࡲ࠼࡟㫽ᒃ㱟ⶶࡀ㋃ᰝࡋࡓࠗ㑈ࡢᩥ໬ࢆ᥈ࡿ࠘ࡢ⾜⛬ࢆࡓ࡝ࡗࡓࠋ
㑈ᑀ┬℘㝧࠿ࡽࠊ⩔┴୓௖ᇽ▼❍ᑎ㝔࣭Ὀᅜᑎࠊ㘊ᕞᗈ῭ᑎሪࠊᮅ㝧໭ሪࠊෆⵚྂ⮬἞༊ᑀ
Ᏻࡢ㑈୰ி㊧ࠊ㉥ᓠࠊᕮᯘᕥ᪝㑈ୖி㊧ࠊ♽㝠ࠊ៞ᕞᇛⓑሪࠊ៞㝠ࠊ㏻㑈࡞࡝ࠊ୕⇩࣭໭㨯࣭
၈࣭㑈௦ࡢ㑇㊧࡛࠶ࡿࠋ
៞㝠ࡣ㑈㹼ᖺࡢⓚᖇࡢ୕㝠⪷᐀࣭⯆᐀࣭㐨᐀࡛࠶ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡣᖺࡢ᭶
࡟ㄪᰝࡋࠊᮾ㝠ࡢቨ⏬࡞࡝ࢆᏛ⏺࡟⤂௓ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ୕㝠ࢆぢᏛࡋࡓࠋ୰㝠ࡢ⪷᐀ࡢ቎ࡣࠊ᫛࿴㸶ᖺࡢㄪᰝ᫬ࡣᐊෆࡣỈᾐࡋࡢ≧ែ࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇ቎ᐊෆ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠊỈࡀࡓࡲࡗࡓࡾࠊ୍㒊ࡢኳ஭࡟ịࡀගࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾ㝠ࡶᚋᐊ࡟┐᥀ᆙࡀࡳࡽࢀࠊす㝠ࡣᇙࡵࡶ࡝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᫛࿴ᖺࠊ᫛࿴ᖺࡢ㸰ḟ࡟ࢃࡓࡿ⣖⾜グ࡛࠶ࡿࠗ㑈ࡢᩥ໬ࢆ᥈ࡿ࠘❶⳹♫ࠊ
ᖺ㸯᭶࡟ࡣࠗࠊ ⪃ྂᏛୖࡼࡾぢࡓࡿ㑈ࡢᩥ໬࠘ࢆ᏶ᡂࡍࡿࡓࡵฟ∧ࡍࡿ᪨ࡢࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟
ࡑࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࠊࠕ⚾ࡢ᫂἞ᅄ༑୍ᖺ௨᮶ࠊ╔ᡭࡋ⥆⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㑈ࠋዎ୹ࡢᨻ἞ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ◊✲
ࢆࠊ࡯࡜ࢇ࡝᏶ᡂࡢᇦ࡟㐩ࡏࡋࡴࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠖ࡜⥾ࡵࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ㑈ࡢᩥ໬ࢆ᥈ࡿ࠘ࡢࠕࡣࡋࡀࡁࠖࡀ᫛࿴ᖺ᭶᪥࡛ࠊฟ∧ࡢ᪥௜ࡣ᫛࿴ᖺ᭶࡛࠶
ࡿࠋᖺ᭶࡟ࡣࡍ࡛࡟ࠗ⪃ྂᏛୖࡼࡾぢࡓࡿ㑈அᩥ໬ᅗ㆕࠘㸯㹼㸲෉ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࡞ࡐࠕࡣࡋࡀࡁࠖ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࠊ୙ᛮ㆟࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㆕ࡣ඲㸴෉ࡢணᐃ࡛ࠊ➨㸳෉ࡣ⏬ീ▼ࡢᕳ࡛〇∧ࡣ⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡽࡋ࠸ࠋᮍᐃ✏ࡣᏐ
ワࡵཎ✏⏝⣬࡛ࠊ⣙ᯛࠊᅗ∧ࡣ⣙ᯛ࡟࠾ࡼࡪࠋᮍᐃ✏ࡺ࠼࡟ࠗࠊ 㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘඲ᕳ
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ᮅ᪥᪂⪺♫࡟ࡣ཰㘓ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ࡞ࡐ࠿ࠗᅗ㆕࠘ࡢฟ∧ඖ࡛࠶ࡿᮾ᪉ᩥ໬Ꮫ㝔ᮾி
◊✲ᡤࢆᖺ࡟㎡ࡋ࡚࠸ࡿࠋฟ∧࡟ࡉ࠸ࡋ࡚ࠊㅖ஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ
ࡑࡋ࡚㏆ᖺࠊࡑࢀࡽࡢཎ✏㢮ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㫽ᒃグᛕ༤≀㤋ࡣ㛤㤋ᖺࡢ⠇┠ࢆࡴ࠿࠼ࠊ࠶ࡽࡓ࡟㫽ᒃ㱟ⶶᏛࡢ◊✲ᣐⅬࢆࡋ࡚ࡩࡳࡔࡑ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢࡼ࠺࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ௒ࡇࡑࠊ࢔ࢪ࢔࡟どᗙࢆࡍ࠼ࡓ㫽ᒃ㱟ⶶࢆぢ┤ࡍ
ࡇ࡜ࡣࠊ௒᪥ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࡟࠶ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶ㈨ᩱࡢᩚ⌮ࡣ୍Ṍࡩࡳࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡞ࡿ୍Ṍࡣࠗࠊ ⪃ྂᏛୖࡼࡾぢࡓࡿ㑈ࡢ
ᩥ໬࠘ࡢᮏᩥ࣭ᅗ∧ࡢห⾜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣ㑈ࡢ◊✲࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊྠ᫬௦ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࠊ໭Ᏽᩥ໬ࠊᖹᏳᩥ໬ࠊࡉࡽ࡟㧗㯇ᩥ໬
࡜ࡢẚ㍑◊✲ࡢ㔜せᛶࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊ᫛࿴ᖺࠊㄳࢃࢀ࡚໭ிࡢ⇩ி኱Ꮫࡢᩍᤵ࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋṓࡢ࡜ࡁ࡛࠶
ࡗࡓࠋᬌᖺࠕࢩࢼ⪃ྂᏛ࡜࠸࠼ࡤ࿘࣭₎ࡢࡳ࡜ᚰᚓ࡚ᒃࡿேࡀ࡯࡜ࢇ࡝ⓙ࡛࠶ࡿ࡟ࠊࡇࡢ໭Ᏽ
⪃ྂᏛࠊዎ୹ࡢ⪃ྂᏛࡣࠊఱࡔ࠿Ꮫ⏺࡟୍࢚࣏ࢵࢡࢆᙧᡂࡋࠊ୍㩭࿡ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋ࡚
࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠕ⚾ඹࡢ௒ᅇ᪑⾜ࡋࡓᆅ᪉࡜඼ࡢ௙஦ࠖࠗ ࢻ࣓ࣝࣥ࠘㸫ࠊᖺ࡜ⱝ࠸ୡ௦࡟
ࡼࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㧗ྃ㯇㑇㊧ ࠖࠕ෌ࡧ㫽ᒃ㱟ⶶࢆ⪃࠼ࡿୗ㸫㫽ᒃグᛕ༤≀㤋࿘ᖺ௻⏬ᒎࠖࠗᚨᓥ᪂⪺࠘
ᖺ㸰᭶㸰᪥
᫖ᖺ㸵᭶ࠊ୰ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡟ࡲࡓࡀࡿ㧗ྃ㯇㑇㊧ࡀࠕୡ⏺㑇⏘ࠖ࡟ྠ᫬ᣦᐃࡉࢀࡓࠋྜྷᯘ┬㞟
Ᏻࡢ✚▼ሯࠊቨ⏬ྂቡࠊᗈ㛤ᅵ⋤☃ࠊᒣᇛᏊᒣᇛࠊᅜෆᇛࠊ㑈ᑀ┬᱕ோࡢ஬ዪᒣᇛࠊࡉࡽ࡟໭
ᮅ㩭ࡢᖹተࠊ༡ᾆᕷࠊ㯤ᾏ༡㐨୍ᖏࡢቨ⏬ྂቡ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺㑇⏘࡜ࡋ࡚ࠊබ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ㧗ྃ㯇࡜ೖࡢṔྐⓗࡘ࡞ࡀࡾࡣࡩ࠿࠸ࠋ
ࡑࡢ㧗ྃ㯇ᩥ໬ࡢ◊✲ࡢඛ㥑ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀ㫽ᒃ㱟ⶶ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂἞ᖺࠊ᪥ᮏࡢ⪃
ྂᏛ⪅࡜ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠊ᱕ோ࣭㞟Ᏻࡢ㧗ྃ㯇㑇㊧ࢆ㋃ᰝࡋࠗࠊ ༡‶ᕞㄪᰝሗ࿌࠘᫂἞ᖺࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࠋ᫂἞ࡢᮎᖺ࡟࠶ࡗ࡚ࠊ㧗ྃ㯇ࡢṔྐ࡟ࡓ࠸ࡍࡿㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㑈ᮾ༙ᓥ࡛ࠊ㟷㖡ჾ᫬௦ࡢᨭ▼቎ࡸ₎௦ࡢ㑇㊧ࠊ㧗ྃ㯇ᒣᇛࢆㄪᰝࡋࠊ㧗ྃ㯇ึᮇࡢ⋤㒔࡛
࠶ࡗࡓ᱕ோࡢ஬ዪᒣᇛࠊ✚▼ሯ⩌ࠊࡉࡽ࡟㧗ྃ㯇ࡢ஺㏻㊰ࡢ༡㐨࣭໭㐨ࢆ㋃ᰝࡋࠊ㏻໬࠿ࡽ㞟
Ᏻ࡟ධࡗࡓࠋᖹተࡢᴦᾉ㑇㊧࡜ᑐẚࡋ࡞ࡀࡽࠊ㧗ྃ㯇ࡢᏑᅾࢆ࠺࠿ࡧ࠶ࡀࡽࡏࡓࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣᑗ㌷ሯࡸኴ⋤㝠࡞࡝ࡢᕧ኱✚▼ሯ࡜ᗈ㛤ᅵ⋤☃ᩥ࡟╔┠ࡋࡓࠋ
ኴ⋤㝠ࡢ༡㹫ࡢ⏿࡟ྂ⎰ࠊ☳ࡀከࡃᩓ஘ࡋࠊ㌺୸⎰ࢆ᥇㞟ࡋࠊ♏▼ඵゅᙧࡢᰕᗙࡢ࠶
ࡿࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᘓ≀ࡣࠊ቎࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ᪋タ࡛ࠊࠕ቎Ᏺࡢไᗘࠖࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡢ࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽ୍ୡ⣖ࢆ࡬ࡓᖺࠊࡑࡢ⑞㊧ࡀⓎ᥀ࡉࢀࡓࡢࡔࠋኴ⋤㝠ࡢࡕࡻ࠺࡝༡
㹫࡛㛛㊧࡜ᇛቨᇉብࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᗈ㛤ᅵ⋤☃ᩥࡢᣅᮏࢆࡓࡎࡉ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ☃ᩥࡌࡓ࠸ࡢ◊✲࡟ࡶ╔ᡭࡋ࡚࠸ࡓࠋ☃ᩥ࡟ࡳ
࠼ࡿࠕⅼᡞࠖ࡞࡝ࡢ㝠ᡞ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀࠊ㝠ᅬไࡢ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㑇㊧࣭㑇≀࠿ࡽ⪃ドࡋࡓࡢࡔࠋ
㝠ᅬไ࡜⋤ᶒࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡣᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿࠋ
ࡑࡢኴ⋤㝠ࡢᇶቭࡢ㏆ࡃ࠿ࡽࠕ㎞༲ᖺዲኴ⋤ᅀ㐀㕥஑༑භࠖ࡜้ࡲࢀࡓ㖡㕥ࡀࡳࡘ࠿ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࡋ㎞༲ᖺࡣᖺ࠿ࠊࡑࡢ๓ᚋࡢᖺ࠿ᖺࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㖡㕥࡟ࡼࡗ࡚ࠊኴ
⋤㝠ࡢ⿕ⴿ⪅ࡀᗈ㛤ᅵ⋤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋࡓ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕዲኴ⋤ࠖ࡜࠸࠺ྡ
⛠ࡣㅭ࡛ࠊࠕ⋤ࠖ࡟ࠕኴ ࠖࠊࡉࡽ࡟ࠕዲࠖ࡜࠸࠺⨾⛠ࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢࡔࠋࠕ᫂἞ዲ⋤ᩥဆ⋤ ࠖࠕ㝧
ᓵୖዲ⋤㝧ཎ⋤ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺⋤ࡀ࡯࠿࡟ࡶ࠸ࡿࠋ
ᗈ㛤ᅵ⋤☃ᩥᖺ࡟㛗ᑑ⋤ࡀᘓ❧ࡢᏐయ࡞࡝࡟㢮ఝࡋࠊᖺ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀࡘࡼ࠸ࠋኴ
⋤㝠ࡣᗈ㛤ᅵ⋤㝠࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ௨๓ࡢ⋤࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡔ࠸ࡃࡘ࠿ࡢゎ㔘ࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾☃ᩥ࡟ࡳ࠼ࡿࠊࠕ㎞༲ᖺࠖ࡟ೖࡀᾏࢆΏࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㧗ྃ㯇ࡀ᪂⨶ࡸⓒ῭ࢆᚁ᭹ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ኱⩏ྡศ࡛ࠊೖࢆ௬᝿ᩛᅜ࡜ࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊ㨯ࡢᑗ㌷ẓୣೝࡀࠊ࣭ᖺ࡟㧗ྃ㯇࡟౵ᨷࡋࡓࡇ࡜ࢆグࡋࡓ☃ᩥࢆᏛ⏺࡟
⤂௓ࡋࡓࠋࡑࡢⓎぢࢆዎᶵ࡟㧗ྃ㯇ࡢ⋤㒔࡛࠶ࡿࠕ୸㒔ᇛ ࠖࠕᅜෆᇛࠖ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡕࡣࡸࡃ⪃
ドࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᅜෆᇛ࣭ᒣᇛᏊᒣᇛࡢⓎ᥀ㄪᰝࡶᖺ࡟኱ࠎⓗ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ
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㫽ᒃ㱟ⶶ࡟㞟Ᏻㄪᰝ࠸ࡽ࠸ࠊᖺࠊ㧗ྃ㯇ࡢ⪃ྂᏛ◊✲ࡣ࠶ࡽࡓ࡞ࡿ⏬ᮇࢆࡴ࠿࠼࡚࠸ࡿࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡢࠗ༡‶ᕞㄪᰝሗ࿌࠘᫂἞ᖺ࡟ḟࡄࠗࠊ ㏻⁁࠘ᖺࡑࡋ࡚ࠗ㞟Ᏻ㧗ྃ㯇⋤
㝠࣭࠘ࠗᅜෆᇛ࠘ࠗ ୸㒔ᒣᇛ࠘ࠗ ஬ዪᒣᇛ࠘ࡢሗ࿌᭩ࡀห⾜ࡉࢀࡓࠋ
ࠕୡ⏺ⓗே㢮Ꮫ⪅࡜ࡑࡢጔ 㫽ᒃ㱟ⶶ࣭ࡁࡳᏊࠖ㒓ᅵᩥ໬ㅮᗙ┴ᩥ໬᣺⯆㈈ᅋ୺ദࠕ㜿Ἴ
ࡢṔྐࢆᙬࡗࡓேࠎࠖㅮ₇せ᪨ࠗᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ᭶᪥
⚾ࡣᮾ໭࢔ࢪ࢔ࢆᑐ㇟࡟㸱ୡ⣖ࡢࠗ㨯ᚿᮾዀఏ࠘࡟ࡳࡽࢀࡿୡ⏺ࠊࡘࡲࡾ₎㨯࠿ࡽࠊᮅ㩭ࡢ
ᴦᾉ࣭ᖏ᪉㒆ࡸ㧗ྃ㯇ࠊࡑࡢᚋࡢࢶࣥࢢ࣮ࢫ⣔ࡢ῾ᾏࠊࣔࣥࢦࣝ⣔ࡢዎ୹᪘ࡀᘓ࡚ࡓ㑈࡜࠸ࡗ
ࡓㅖẸ᪘ࡢṔྐࢆㄪ࡭࡚࠾ࡾࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ◊✲㡿ᇦࢆ࡯࡜ࢇ࡝㔜࡞ࡿࠋ
᫖ᖺኟ࡟ࡣࠊᖺ௨ୖ๓࡟㫽ᒃ㱟ⶶࡀ㋃ᰝࡋࡓᖹተ࿘㎶ࡢୡ⏺㑇⏘࣭㧗ྃ㯇ྂቡ⩌ࠊ㑈௦ࡢ
㑇㊧៞ᕞᇛࠊⓑሪ࡞࡝ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㑇㊧ࢆゼࡡࡿ࡜ࠊᚲࡎ㫽ᒃࡀ㋃ᰝ
ࡋ࡚࠸࡚ࠊᚋࢆ㏣࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿẼࡀࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㫽ᒃࡣṓ࠿ࡽṓࡲ࡛ࠊ໭ிࡢ⇩ி኱⌧ᅾࡢ໭ி኱Ꮫࡢᐈဨᩍᤵࢆົࡵࡓࡀࠊ⚾ࡣ
௒ᖺ㸲᭶࡟ྠ኱ࡢጜጒᰯ࡟࠶ࡓࡿࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡛ࠊ㧗ྃ㯇࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ฟᖍࡋ
ࡓࡀࠊࡑࡢ࡜ࡁࡣ㫽ᒃࡢࡇ࡜ࡀヰ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ㡑ᅜࡢ␃Ꮫ⏕࡛ࠊ㫽ᒃࡢ◊✲ࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ே
ࡶ࠸ࡓࠋ
㫽ᒃࡢึࡵ࡚ࡢᾏእㄪᰝࡣṓࡢ᫬ࡢ୰ᅜ࣭㑈ᮾ༙ᓥ࡛ࠊ኱㐃࠿ࡽ᪑㡰࡬㸲ࣨ᭶ᚐṌ࡛㋃ᰝ
ࡋࠊᯒᮌᇛ࡛ࡣ㟷㖡ჾ᫬௦ࡢᨭ▼቎ࢻ࣓ࣝࣥࢆึࡵ࡚⤂௓ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶẖᖺࡢࡼ࠺࡟ྛᆅ
࡛ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㸳ୡ⣖ࡢ㧗ྃ㯇㑇㊧ࡢᑗ㌷ሯࢆⓎぢࡋ࡚෗┿ࢆ᧜ࡾࠊ᭷ྡ࡞ࠕᗈ㛤ᅵ⋤☃ࠖࡢ
ᣅᮏࢆྲྀࡗ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ☃ࡣയࡳࡀࡣࡆࡋࡃࠊ㫽ᒃࡢᣅᮏࡣ㈗㔜࡞ᇶ♏㈨ᩱ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝࢆ㫽ᒃࡣᐙ᪘࡜࡜ࡶ࡟࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ࡜ࡃ࡟ᮾிᖇ኱ຓᩍᤵࢆ㎡௵ࡋ࡚
௨㝆ࡢ‶ⵚㄪᰝ࡞࡝࡛ࡣࠊᐙ᪘ࡄࡿࡳ࡜࠸࠼ࡿࡶࡢࡔࠋ
ࡁࡳᏊኵேࡣᚨᓥ┴ฟ㌟࡛ࠊୖ㔝㡢ᴦᏛᰯ࡟ᅾᏛ୰ࡢᖺࠊ㫽ᒃࡢᜠᖌ࡛ᮾ኱ே㢮Ꮫᩍᐊ
ᩍᤵ࣭ᆤ஭ṇ஬㑻࡜ᚨᓥฟ㌟ࡢᅜᏛ⪅ᑠᮡᵃ㑦ࡢ፹㓃࡛⤖፧ࠋᖺ࡟ኵ፬ࡑࢁࡗ࡚ࠊࣔࣥࢦ
࣭ࣝၻႁỸ⋤ᗓ࡟᪥ᮏㄒᩍᖌ࡜ࡋ࡚㉱࠸࡚௨᮶ࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚㫽ᒃࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆᨭ
࠼⥆ࡅࡓࠋ
ࡁࡳᏊ⮬㌟ࡶᖺ࡟᪑⾜グࠗⵚྂ⾜࠘ࢆฟ∧ࠊࡉࡽ࡟ᖺ࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢㄽᩥࢆࡲ࡜
ࡵࡓ኱㒊ࡢᏛ⾡᭩ࠗᅵ಑Ꮫୖ࠿ࡽほࡓࡿⵚྂ࠘ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ዪᛶ࡜ࡋ࡚Ẹ᪘Ꮫⓗㄪᰝࢆ
ࡍࡿேࡣ࠾ࡽࡎࠊ⏬ᮇⓗ࡞ฟ᮶஦ࡔࠋࡁࡳᏊࡣ୙ᒅࡢ⢭⚄࡜యຊࠊࡉࡽ࡟ㄒᏛຊ࡛ⵚྂࡢ㢼
಑࣭Ẹ಑ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ㡢ᴦࡸ᭹⿦ࢆ◊✲ࡋࡓࠋࡁࡳᏊࡣே㢮Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢇ࡞㫽ᒃኵጔ࡟ࡣࠊ㛗⏨㱟㞝ᖺ⏕ࠊ㛗ዪᖾᏊᖺ⏕ࠊḟዪ⥳Ꮚᖺ⏕ࠊḟ
⏨㱟ḟ㑻ᖺ⏕ࡢ㸲ேࡢᏊ౪ࡀ࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㱟㞝ࡣࠊே㢮Ꮫ⪅ࢆࡋ࡚ᑗ᮶ࢆᮇᚅࡉࢀ࡞
ࡀࡽࠊࣃࣜ␃Ꮫ୰࡟ṓࡢⱝࡉ࡛ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚨᓥ࡜⦕ࡀ῝࠸ࡢࡣ㱟ḟ㑻࡛ࠊᖺ࡟ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࠕ㫽ᒃ༤ኈ㢧ᙲ఍ࠖࡢ஦ົᒁ㛗
࡜ࡋ࡚ࠊ┴❧㫽ᒃグᛕ༤≀㤋㬆㛛ᕷࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆᢸࡗࡓࠋ෗┿ࡢ⭎ࡣࣉࣟ⣭࡛ࠊ㑈㛵ಀࡢ
ㄪᰝࡣ࡯࡜ࢇ࡛㱟ḟ㑻ࡀ᧜ᙳࢆᢸᙜࡋࡓࠋ㫽ᒃࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟࢞ࣛࢫ஝ᯈᘧࡢ෗┿ᶵ
ࢆึࡵ࡚ᑟධࡋࡓࡇ࡜࡛ྡ㧗࠸ࡀࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡓࡢࡀࡇࡢேࡔࠋ
ᖾᏊ࡜⥳Ꮚࡣࢫࢣࢵࢳࡸぢྲྀࡾᅗࢆᥥࡃࡢࡀୖᡭ࡛ࠊ⥳Ꮚࡣ៞㝠ࡢⓚᖇ㑈቎࡟ࡢࡇࡿᅄᏘࡢ
ቨ⏬࡞࡝ࢆᶍ෗ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡜ࡃ▱ࡽࢀࡿࠋᖾᏊࡣࣃࣜ࡟␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᏛ⾡ሗ࿌᭩࡟ᚲせ
࡞ࣇࣛࣥࢫㄒࡢᢒヂࡢᡭఏ࠸ࡶࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㱟ⶶࠊࡁࡳᏊࠊᖾᏊࠊ⥳Ꮚࡢ㸲ேࡢඹⴭ࡟
ࠗす఑฼ள࠿ࡽ‶ⵚ࡬࠘ࡀ࠶ࡾࠊࡸࡣࡾᐙ᪘ࡀ͇ே㛫࣭㫽ᒃ㱟ⶶ͇ࡢጼࢆ㌟㏆࡛ぢ࡚ࡘ࡙ࡗࡓ
᪑⾜グ࡟ࡣࠊ∗ぶ࡜ࡋ࡚ࡢ㢦ࢆࡀฟ࡚࠸࡚⯆࿡ࡪ࠿࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᐙ᪘ࡄࡿࡳࡢㄪᰝᡂᯝࢆ࠾ࡉࡵࡓࡢࡀ㫽ᒃグᛕ༤≀㤋࡛ࠊᖺ࡟ࡣࠊ㑈ࢆ୰ᚰ࡜
ࡋ࡚኱㔞ࡢᮍⓎ⾲ཎ✏ࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋࡑࢇ࡞㫽ᒃ෌ホ౯ࡢືࡁࡀ㧗ࡲࡿ࡞࠿ࠊ⪁ᮙ໬ࢆ⌮⏤࡟
グᛕ༤≀㤋ࢆ㛢㤋ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࡞ࢀࡤࠊᚨᓥ┴࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞③ᡭࡔࠋ
࿴ḷᒣ┴⏣㎶ᕷ࡟ࠕ༡᪉⇃ᴋグᛕ㤋 ࠖࠊ㧗▱ᕷ࡟ࠕ∾㔝ᐩኴ㑻グᛕ㤋ࠖ࡜࠸࠺ࠊࡑࢀࡒࢀᆅ
ඖฟ㌟ࡢୡ⏺ⓗ࡞Ꮫ⪅ࡢྡࢆෙࡋࡓබ❧ࡢ᪋タࡀ࠶ࡿࠋᚨᓥ࡛ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࠖࡢྡࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸ࡋࠊ㢧ᙲࡋ࡚࠸ࡃሙࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛ࠊ┴Ẹࡢኌࢆ⤖㞟ࡋࠊಖᏑࢆッ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸
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࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ୰ᅜす༡㒊㋃ᰝ㸫㊊㊧ࢆࡓ࡝ࡿୖୗࠖࠗᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ㸳᭶᪥ࠊ
㸳᭶᪥㸧
㫽ᒃࡣ᫂἞ᖺ㸵᭶᪥ࠊᶓ὾ࢆฟ ࡋࠊ㸶᭶㸴᪥࡟ୖᾏࢆ࡬࡚ࠊ㛗Ụࢆࡉ࠿ࡢࡰࡾࠊ
ྠ༑஬᪥₎ཱྀ†໭┬Ṋ₎࡟╔࠸ࡓࠋ㈗ᕞ࡬ࡣ†໭࠿ࡽᅄᕝ┬㔜៞ࢆ⤒ࡿ໭㐨࡛࡞ࡃࠊ㛗Ụ࠿
ࡽὝᗞ†ࢆΏࡾࠊᓅ㝧࡬ࠊࡑࡇ࠿ࡽỼỤ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ࡋ࡚㋃ᰝࡋࡓࠋᮾዀఏ࡟グ㘓ࡉࢀࡓ᣾፝ࠊኵ㣾ࠊỺἕࠊ㧗ྃ㯇࡞࡝ࠊࢶࣥࢢ࣮ࢫ⣔ࡢㅖẸ᪘ࡀ
⯆ࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋ㯮㱟Ụ༡ᓊࡢ୰⯆ᇛ㔠ࠊెᮌ᪁ࡢ㬅ᯘᅵᇛࡸ⁸ඡᕊᅵᇛ᣾፝ࠊྜྷᯘ
ࡢᮾᅋᒣᇛኵ㣾ࠊ㱟₺ᒣᇛ㧗ྃ㯇࡞࡝ࡢ㑇㊧ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
㯮㱟Ụ┬ྠỤࡢ࢔࣒㸫ࣝἙ␁࡟❧ࡗࡓࠋ㯮㱟Ụ┬ᮾ໭➃ࡢᆅࠋࡑࡢ୍ᖏࡣࠊ⁺⊟Ẹ᪘ࡢ㉪
ဴ᪘ࣟࢩ࢔࡛ࡣࢼࢼ࢖᪘ࠊࢦࣜࢻ᪘࡜ࡼࡤࢀࡿࡢᒃఫᆅ࡛࠶ࡿࠋ
෽⣧⫆࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰ᅜෆࡢ㉪ဴ᪘ࡣᯇⰼỤ࠿ࡽⅲ⸽㔛Ụὶᇦ࡟ศᕸࡍࡿ෽⣧⫆ࠗᯇⰼỤ
ୗ​ⓗ㉪ဴ᪘ 㸦࠘ࠗ ୰ኸ◊✲㝔Ṕྐㄒゝ◊✲ᡤ༢ห⏥✀அ༑ᅄ 㸧࠘ࠋ
ᯇⰼỤὶᇦᅄⓒ㣾ே㸸ᶟᕝ⦩ቃⵚྂຊࠊ⸽⸽ᒡࠊⴙ㔛㟌㏻ࠊᐩ㘊⦩ቃအᗜ☞ࠊᐩඞ
㘊ࠊ჉∞␜ࠊ㟌㏻ྜྷᯘࠊ❑඼ወࠊྠỤ⦩すྂᚲᡰᢼࠊᅯ᪁⛉ࠊἾ∞༤ࠊ㯮㱟Ụ┬⥀
℈⦩ቃ㢡∞⡿
ΰྠỤ୕ⓒඵ༑㣾ே㸸ྠỤ⦩ᮾᢼအ⸽⸽ࠊ㰺㰺ၻࠊ✕⣚㜏ࠊအ⩏ࠊ⾤ὠཱྀࠊᚓີወࠊ
᧙㐲⦩ᮾಂᅯࠊ⛙ⓚ㨶㏻ࠊୖඵཫࠊୗඵཫࠊ⩏᪥჉
ⅲ⸽㔛Ụᅄⓒ㣾ே㸸᧙㐲⦩༡஺⏺∩ࠊᾏ㟷㨶ᘂࠊูᢼ⣚ࠊ㤨Ἑ⦩ቃ㤨ἙཱྀࠊᅰᒣᏊࠊ
ᮭ㤿Ἑࠊ⣚▼☲Ꮚࠊ㜿ᕮΎࠊす༤᱁ᯘࠊ⹡ᯘ⦩ቃ㯤ᓵࠊ㯮࿪Ꮚࠊᯇᡊᰝ
Ἠ㟹୍ࡣᖺ࡟㯮㱟Ụ┬⸽⸽ᒡᪧ୕Ụ┬ᪧᶟᕝ┴ᇛࡢࢦࣝࢪ᪘ࢆㄪᰝࡋࡓἨ㟹୍࣭㉥ᯇ
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ᬛᇛࠕ㉪ဴ㸦ࢦࣝࢪ㸧᪘㋃ᰝሗ࿌ 㸦ࠖࠗ Ẹ᪘Ꮫ◊✲࠘㸲ᕳ㸱ྕ㸧ࠋᙜ᫬࿘㎶ࡢᯇⰼỤὶᇦ࡟⸽⸽ᒡ
㸷ᐙ᪘ࠊ୓⎰㟌࿐ࢦࣝࢪㄒࡢྂᅵᇛ㊑࡟㸳㹼㸴ᐙ᪘ࠊᐩ㘊す᪉㸯㔛ࡢ኱ᒡ࡜ᐩ㘊㛫࡟ᐙ᪘ࠊ
ྠỤ࣭㇏Ύ㝃㏆࡟ⱝᖸࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᖺࡢ㫽ᒃࡢㄪᰝᚋࠊᩘ༑ᖺ࡟ࡋ࡚ྠୡ⣖ᮎ࡟኱⯆Ᏻᕊ࠿ࡽ㯮㱟Ụ࣭࢔࣒㸫ࣝὶᇦࡢ⪃ྂ
Ꮫⓗ࣭Ẹ᪘Ꮫⓗㄪᰝࡀ╔ᡭࠊ᥎㐍ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ኱㈏㟼ኵ࣭బ⸨ᏹஅࠗࣟࢩ࢔ᴟᮾࡢẸ᪘⪃ྂ
Ꮫ࠘භ୍᭩ᡣ㸧ࠋ
ᖺࡢ➨㸳ḟேཱྀ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㉪ဴ᪘ࡣேࠊ୰ᅜࡢேཱྀࡢ࠺ࡕ᭱ᑠࡢᑡᩘẸ᪘ࡢ
୍࡛ࠊẸ᪘ࡢ࠺ࡕ␒┠࡜࠸࠺㸦ᙇᩄᮽࠗ㉪ဴ᪘⁺⊟ᩥ໬㑇Ꮡ࠘㯮㱟ỤேẸฟ∧♫㸧ࠋ෽⣧⫆
ࡢㄪᰝࢆࡩࡲ࠼ࠊ㉪ဴ᪘ࡢᅛ᭷ࡢᩥ໬ࡢ≀㉁ⓗࠊ㠀≀㉁ⓗᩥ໬㑇⏘ࡢ◊✲ࠊẸ᪘㈨ᩱࡢ཰㞟ࡀ
ࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥ࠊᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ኱⯆Ᏻᕊࢆ⦪㉮ࡍࡿ࠿
ࡓࡕ࡛ࠊ኱⯆Ᏻᕊ໭➃ࠊ㯮㱟Ụࡢ₍Ἑࡲ࡛⾜ࡃࠋ
᭶᪥ࠊ㑈ᑀ┬℘㝧໭᪉ࡢ㧗ྃ㯇ࡢ▼ྎᏊᒣᇛ࡟⾜ࡃࠋ℘㝧Ⓨ㸸ࡢิ㌴࡛အ∞὾ࢆ
⤒⏤ࡋ࡚ෆⵚྂຍ᱁㐩ወ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
᭶᪥ࠊຍ᱁㐩ወ࡟㸸╔ࠋ࣐࢖ࢡࣟࣂࢫ࡟஌ࡾ᥮࠼ࠊ⣙㸲᫬㛫ࠊ኱⯆Ᏻᕊࡢᒣ୪ࡳ
࡟ࡑࡗ࡚໭࡟ࡴ࠿࠸ࠊሪἙ࡟ࡲ࡛⾜ࡃࠋ㸸࡟฿╔ࠋ
᭶᪥ࠊᮅ㸵᫬࡟ฟⓎࠋຍ₍බ㊰ྕ⥺࡛ሪἙ࠿ࡽす࡟኱⯆Ᏻᕊࢆᶓ᩿ࡋ࡚ᒣ୰ࡢ₍
Ἑࡲ࡛ྥ࠿࠺ࠋᒣ୰࡟㞷ࡀࡢࡇࡿࠋ᫬ࡍࡂ࡟฿╔ࠋὶịࡢ㯮㱟Ụ㎶࡟❧ࡘࠋᑐᓊࡣࣟࢩ࢔ࡢ
࢖ࢢࢼࢩ࣮ࢼࠋ㔠㖔࡛ᰤ࠼ࡓ₍Ἑࡢ ࡣୖὶഃ࡟࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠕ໭ᴟᮧࠖ࡜ࡋ࡚ほගᆅ໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ᪑㤋ࡶከࡃࠊᚑᴗဨࡶከ࠸ࠋࠕ໭ᴟ㒓୰Ꮫࠖࡶ࠶ࡿࠋ᫬ࡈࢁ₍Ἑࢆ㞳ࢀࡿࠋ㞷㐨ࡢ࠺
࠼ࠊ᪥ࡀᬽࢀࠊᚎ⾜㐠㌿ࠋ᫬ศࠊすᯘྜྷࡲ࡛ࡶ࡝ࡿࠋሪἙ࡟╔࠸ࡓࡢࡣ㸮᫬ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᭶᪥ࠊሪἙ࠿ࡽ㢡೔᫓⮬἞᪝ࡢ㜿㔛Ἑ࡟ྥ࠿࠺ࠋணᐃࡢ༑ඵ❰ࡢ࢜ࣟࢳࣙࣥᮧⴠ
࡬ࡣ᩿ᛕࡍࡿࠋ㜿㔛Ἑ࡛ࡣ჉௝Ὕ㩭༝☃ᩥࢆㄪᰝࡋࠊ㢡೔᫓༤≀㤋ࢆぢᏛࡍࡿࠋ㜿㔛Ἑࡣ
ᖺ௨᮶㸰ᗘ┠ࠋྠᖺ㸴᭶ᮎࠊ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ㛗᫓࡛஌㌴ࠊအ∞὾࡛஌ࡾ᥮࠼ࠊኪ᫂ࡅࡲ࠼ࡢ᫬
ศ࡟㜿㔛Ἑ࡟╔࠸ࡓࡢࡔࡗࡓࠋ㜿㔛Ἑ࡛ࡣ㢡೔᫓༤≀㤋ࢆぢᏛࠋ࢜ࣟࢳࣙࣥࡢẸ಑ᐊࠊ⏕ែ
⮬↛⎔ቃᐊࠊ㩭༝ᐊ࠿ࡽ࡞ࡿࠋⅲ┕ᆅ༊ฟᅵࡢ㖡㘣ࠊ㕲㘣ࠊ ⣠⿦㌟ල࡞࡝ࡢ㑇≀ࡀᒎ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱⯆Ᏻᕊᒣ୰ࡢ჉௝ὝὝ❍࡟⾜ࡃࠋ
᭶᪥ࠊ῝ኪ࡟㞷ࠋ㜿㔛Ἑ୍ᖏ࡛ࡣึ㞷࡛࠶ࡗࡓࠋᾏᢼ∞ࡲ࡛⾜ࡃணᐃࢆኚ᭦ࡏࡊࡿࢆ
࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋ㞷ࡢ჉௝Ὕࢆ෌ࡧゼࢀࡿࠋኤ᪉ࠊຍ᱁㐩ወࡲ࡛⛣ືࠋ
᭶᪥ࠊຍ᱁㐩ወⓎ࡛ᾏᢼ∞࡟ྥ࠿࠺ࠋ࡟฿╔ࠋ⣙᫬㛫࡛኱⯆Ᏻᕊࢆᶓ᩿ࡍ
ࡿࠋࡑࡢኪࠊ኱㐃⾜ࡁࡢิ㌴࡛℘㝧ࡲ࡛⾜ࡃࠋᖺ㸴᭶࡟ࡣᾏᢼ∞ࡲ࡛⾜ࡗ࡚ᐟἩࡋࠊ⩣᪥
࡟‶ᕞ㔛ࡲ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࡋ࡚ࡶᮐ㈵ㅙ∞㑇㊧࡟㋃ࡳ࠸ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᭶᪥ࠊ℘㝧࡟฿╔ࠋ㑈ᑀ┬༤≀㤋࡟ࠋ᭶᪥ࠊ㑈ᑀ┬༤≀㤋ࢆ࡬࡚ᖐᅜࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣᖺ኱⯆Ᏻᕊᒣ୰ࢆ㋃ᰝࡋࠊᖺ࡟኱⯆Ᏻᕊࢆࡇ࠼ࠊᾏᢼ∞࣭‶ᕞ㔛ࡲ࡛
⾜ࡗࡓࠋࡍ࡛࡟኱⯆Ᏻᕊࡢ⮬↛⎔ቃࡢ◚ቯࡀࡣࡌࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
໭ࡢ࢜ࣟࢳࣙࣥࡣᎧỤࡢ໭す࡟㉮ࡗ࡚ᒃࡿ⯆Ᏻᕊࡢᒣ୰࠿ࡽࠊ࢔࣒࣮ࣝࡢᑐᓊࡢ᪉㠃࡟
ࢃࡓࡗ࡚ศᕸࡋࠊ༡ࡢ࢜ࣟࢳࣙࣥࡣቚ∞᰿࠶ࡓࡾ࠿ࡽ༡ࡢ⯆Ᏻᕊࡢᒣ୰࡟ศᕸࡋ࡚ᒃࡿ
㫽ᒃ㱟ⶶࠗே㢮Ꮫཬே✀Ꮫࡼࡾぢࡓࡿ໭ᮾள⣽ள࠘ࠋ
ඖ᮶ࡇࡢ㎶ࡢ࢜ࣟࢳࣙࣥࡢศᕸᆅᖏ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ㠢ᅛ࡞ࡿ༊ᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋࣟࢩ࢔ேࡀࡇࡢ
㝃㏆࡟㕲㐨ࢆᩜタࡋ࡞࠸௨๓ࡣࠊ༡᪉࢜ࣟࢳࣙࣥࡣ⤊ጞṈฎ࡟Ỉⲡࢆ㏣࠺࡚௬ᑠᒇ⏕άࢆ
࡞ࡋࠊ⊁⊟ࢆᴗ࡜ࡋ࡚⫗ࢆ㣗࠸ẟ⓶ࢆ኎ࡾࠊ௨࡚ࡑࡢ᱈ཎⓗ⏕άࢆᴦࡋࢇ࡛ᒃࡓࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ↛ࡿ࡟ࣟࢩ࢔ேࡀࡦ࡜ࡓࡧᮾΎ㕲㐨ࢆᩜタࡍࡿࡸࠊᙼࡽࡢఫᒃᆅࡣ㐲៖࡞ࡃษ᩿ࡏࡽ
ࢀࠊᙼࡽࡀ⏕άࡢ㈨※ࡓࡿ㔝⋇ࡢ᳇ᜥࡏࡿᒣᯘࡣ℃ఆࡏࡽࢀࠊ୍ᮅ࡟ࡋ࡚ᙼࡽࡢᴦᅬࡣ◚
ቯࡉࢀࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋṦ࡟ᮦᮌᒇࡢᒣ୰౵ධࠊ㟢ேࠊࢩࢼேࡢዟ῝ࡃ㏺ධࡾ㎸ࢇ࡛᮶ࡓ
ࡢࡣࠊᙼࡽࡢఫᆅࢆ௚࡟ồࡵࡋࡵࡿཎᅉ࡜࡞ࡗࡓ㫽ᒃ㱟ⶶࠗே㢮Ꮫཬே✀Ꮫࡼࡾぢࡓࡿ໭ᮾ
ள⣽ள࠘ࠋ
Ἠ㟹୍ࡣࠊᖺ࡟኱⯆Ᏻᕊ༡㒊ࡢࢳࣙࣝᕝὶᇦࡢ࢝ࣥࢺ୍ࣛᖏࢆ㸯ࣧ᭶࡟ࢃࡓࡗ࡚ㄪᰝࡋ
ࡓࠋ௒᪥ࡢ∳ඞ▼ᕷ༤ྂᅗ㙠ࠊ⥣※㙠ࠊᕮᯘ㙠ࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿἨ㟹୍ࠕ኱⯆Ᏻᕊᮾ༡㒊࢜ࣟࢳ
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ࣙࣥ᪘㋃ᰝሗ࿌ 㸦ࠖࠗ Ẹ᪘Ꮫ◊✲࠘㸱ᕳ㸯ྕࠋ
௒す㘊ྖࡽࡢ⯆Ᏻᕊ᥈᳨ࡣᖺ㸳᭶㹼㸵᭶࡛࠶ࡗࡓ௒す㘊ྖࠗ኱⯆Ᏻᕊ᥈᳨࠘ẖ᪥᪂⪺
♫ࠋ኱⯆Ᏻᕊᒣ⣔ࡢࢻࣛ࢞ࢳ࢙ࣥ࢝࠿ࡽ࢞ࣥἙࡢὶᇦࠊࣅࢫࢺࣛࣖࡢ※ὶࠊ㯮㱟Ụࡢ㯮Ἑ࠿
ࡽ₍Ἑࠊࢳ࣮ࣜࣥࢪ࠿ࡽࢱ࣮ࣜࣥ࣍ἙỈ⣔ࡢ⮬↛⎔ቃࠊ࢜ࣟࢳࣙࣥࡢ⏕ែࡀㄪᰝࡉࢀࡓࠋ
㢪ᚨΎࡣᖺ㹼ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ኱⯆Ᏻᕊ୍ᖏࡢ࢜ࣟࢳ࣭࢚ࣦ࢙ࣙࣥࣥ࢟᪘ࡢ⏕ά㢼಑ࠊ
⊁⊟࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㘓ࢆࡢࡇࡋ࡚࠸ࡿ㢪ᚨΎࠗ⊟Ẹ⏕ά᪥グ㸫㹼᥈ゼ⯆Ᏻᕊ࠘ᒣᮾ⏬ሗ
ฟ∧♫ࠋᖺ㸴᭶᪥㹼ᖺ㸵ᖺ᪥࡟㜿㔛Ἑࡢᮾ໭ࠊຍ᱁㐩ወࠊሪἙࠊ༑ඵ❰ࠊⓑ㖟
⣡ࠊ࿧⍨ࠊ㯮Ἑࠊ᪂⏕ࠊឡ㍤ࠊ㐯ඞࠊ᪂㢡ࠊ᪂⯆ࠊ჆ⶱࠊᖺ᭶᪥㹼᭶㸳᪥࡟㜿㔛Ἑ
ࡢ༡ࠊຍ᱁㐩ወࠊᮅ㝧ࠊྂ㔛ࠊ኱᳿ᶞࠊⅲ⸽㛛ࠊᖺ㸱᭶᪥㹼㸲᭶᪥ࠊ㜿㔛Ἑࡢす໭᪉ࠊ
ᩊ㩃ྂ㞞ࡢ㢡 ඞ᪘㒓ࠊᖺ㸵᭶᪥㹼㸷᭶᪥ࠊ㣫㣴㥆㮵㢡 ඞ᪘ࡢ⏕ά㢼಑ࠊᖺ㸱
᭶㸶᪥㹼㸱᭶᪥࡟₍Ἑቃෆࡢ⊁⊟ࠊᖺ㸵᭶㸶᪥㹼㸶᭶㸲᪥࡟ᩊ㩃ྂ㞞ࠊ஺≛᱁㐨ࡢ⊁⊟
ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢪ᚨΎࡢࠕ㣫㣴㥆㮵㢡 ඞ⊁⊟Ẹ㢼಑᧜ᙳࠖᒎࡀᾏᢼ∞ࠊ໭ிẸ᪘ᩥ໬ᐑ࡞
࡝࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ
኱ሯ࿴⩏ࡣᖺ࠿ࡽᖺࠊ኱⯆Ᏻᕊ୍ᖏࡢ‶ᖐࠊᩊ㩃ྂ㞞ࠊ㜿㔛Ἑࠊ༡ᒡࠊ኱᳿ᶞࠊྂ
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ᖺ࡟༓ᓥิᓥࠊ
ᖺ࡟ᶟኴࢆㄪᰝࡋࡓࠋࢃࡓࡋࡶ㛫ᐑᯘⶶࡢᖺᚋࡢᖺ࡟ࢧࣁࣜࣥࡢᆅࢆṌ࠸ࡓࠋࢩ
࣋ࣜࣖฟර࠿ࡽୡ⏺➨㸰ḟ኱ᡓࠊ᪥ࣟࡢ㡿ᅵၥ㢟ࠊኳ↛࢞ࢫࡢ㛤Ⓨ࡜ࠊࢧࣁࣜࣥࡣኚㇺࢆ࡜ࡆ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜⚾ࠖࠗᚨᓥ᪂⪺࠘ᖺ㸳᭶᪥㸧
ᚨᓥᕷฟ㌟ࡢ⪃ྂᏛࠊẸ᪘Ꮫࠊே㢮Ꮫࡢඛ㥑⪅࣭㫽ᒃ㱟ⶶ㸦㹼ᖺ㸧ࡣࠊ‶ᕞ㸦୰ᅜ
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ᮾ໭㒊㸧ࠊⵚྂࠊᮅ㩭ࠊྎ‴ࠊ୰ᅜす༡㒊ࠊᶟኴ㸦ࢧࣁࣜࣥ㸧ࠊࢩ࣋ࣜ࢔ἢᾏࢆㄪᰝࡋࡓࠋ࢔ࢪ
࢔⪃ྂᏛࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⚾࡜◊✲㡿ᇦࡀྠࡌࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⚾ࡣ㫽ᒃࡀ㋃ᰝࡋࡓᮾ࢔ࢪ
࢔ᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊ༓ᓥࠊ࢔࣒࣮ࣝᕝୗὶࢆࡢࡒ࠸࡚ࠊ࡯࡜ࢇ࡜ࢆṌ࠸࡚ࡁࡓࠋ࠸ࢃࡤ㫽ᒃࡢ
ᖺᚋ࡟ࠊ⚾ࡶྠࡌ㊊㊧ࢆࡓ࡝ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛࠶ࡽࡓࡵ࡚㦫࠿ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ㫽ᒃࡢၥ㢟ព㆑ࡢ㗦ࡉࡔࡗࡓࠋ㫽ᒃࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔඲ᇦࡢ
୰࡛ࠊ᪥ᮏࡢṔྐࡸᩥ໬ࠊẸ᪘ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋྐ᭩࡞࡝ࡢᩥ⊩㈨ᩱࢆㄞࡳ
ࡇ࡞ࡋࡓࡇ࡜࡜ࠊᗈ⠊࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⚾࡜㫽ᒃ࡜ࡢฟྜ࠸ࡣࠊᏛ⏕ࡔࡗࡓࡇࢁ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡿࠋ⪃ྂᏛࢆᑓᨷࡋࡓ⚾ࡣ㫽ᒃࡢࠗ᭷ྐ
௨๓ࡢ᪥ᮏ࠘࡟ࡵࡄࡾ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࠋᯇᮏΎᙇࡢᑠㄝࠕ᩿☃ࠖ࡟ࡶࠊᮌᮧ༟἞⪃ྂᏛ⪅࣭᳃ᮏ
භ∞ࡢ፹㓃ே࡜ࡋ࡚㫽ᒃኵጔࡢྡ๓ࡀᐇྡ࡛ⓏሙࡋࡓࠋΎᙇࡣ㫽ᒃࡢ㖡㰘ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㧗ࡃ
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㫽ᒃࡣす༡୰ᅜࡢㄪᰝ࡛ࠊ㈗ᕞ┬㈗㝧࠿ࡽᣢࡕᖐࡗࡓ㖡㰘࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࠊ㖡
㚫ࡢ㖡㰘㉳※ㄽࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㖡㚫ࡣ௒࡛ࡇࡑᮅ㩭㟷㖡ჾᩥ໬ࡢᑠ㖡㚫ࢆ♽ᙧ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௨๓࡟ࠊ㖡㰘࡜㖡㚫ࢆヲ⣽࡟ẚ㍑ࡋࡓࡢࡔࠋ
஑ᕞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࡢᏛ⏕᫬௦ࠊᣦᑟᩍᤵࡔࡗࡓᒸᓮᩗඛ⏕࡟࠸ࢃࢀࠊࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟ࠖ➨㸴ᕳ
ࡢᰯṇࢆᡭఏࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᕳ࡟ࡣࠗ㑈ࡢᩥ໬ࢆ᥈ࡿ࠘࡞࡝ࡢ㑈㛵㐃ࡢㄽᩥࡀ࠾ࡉࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡣࡑࡢ࡜ࡁึࡵ࡚ࠊ㑈ࡢᩥ໬ࡀ࡝ࢇ࡞ࡶࡢࡔࡗࡓ࠿ࢆ▱ࡾࠊ㫽ᒃ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ
ࡘࡼࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ዉⰋ┴❧᷃ཎ⪃ྂᏛ◊✲ᡤࢆ⤒࡚ᖺࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡬㉱௵ࡋࡓ࡜ࡁࠊ࠶࠸ࡉࡘ≧࡟ࠕ㫽ᒃ㱟
ⶶࡢ◊✲ࢆࡋࡓ࠸ࠖ࡜᭩࠸ࡓࡢࡶ᠜࠿ࡋ࠸グ᠈ࡔࠋᖺ㏆ࡃ⤒ࡗࡓ௒ࡶ࡜ࡾࡃࢇ࡛࠸ࡿࠋ
᫖ᖺࡣ㫽ᒃ㱟ⶶࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓᫎ⏬ࠕᆅᖹ⥺ 㸦ࠖ኱Ꮿኊ୍⬮ᮏࠊᖺ㸷᭶බ㛤㸧ࢆᚨᓥ࣍
㸫࡛ࣝୖᫎࡉࢀࡓࠋ⬮ᮏࡸࢳࣛࢩࢆࡳ࡚ࠊ㔜せ࡞஦ᐇ࡟Ẽࡀࡘ࠸ࡓࠋᫎ⏬ࡣࠊྠᖺ㸳᭶᪥㛤
ᡓࡢࣀࣔࣥࣁࣥᡓதࡢ๓ኪࡢ≧ἣࢆࡶࡢࡀࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋᩘࣨ᭶࡟ࢃࡓࡿࣟࢣࡀᡓத࡜ྠ᫬㐍⾜
ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ
᪥ᮏ㌷ࡣ኱ᩋࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᫎ⏬࡛ࡣ຾฼ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㌷ᅜ୺⩏࡜࠸࠺᫬
௦⫼ᬒࡢ୰࡛ࠊ㫽ᒃࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋࡓ୺ேබࡣࠊᅜ⟇࡟࠺ࡲࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࠋࡑࡢᖺ
ࡢ㸶᭶ࠊ㫽ᒃࡣࣁ㸫ࣂ㸫ࢻ⇩ி◊✲ᡤࡢᐈဨᩍᤵ࡜ࡋ࡚໭ி࡟Ώࡗࡓࠋࡑࡢ㸷᭶࡟ᑒษࡽࢀࡓ
ᫎ⏬ࡣぢ࡚࠸࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡓࡋ࠿࡟㫽ᒃࡀࠊ᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅ୺⩏ࠊᖇᅜ᪥ᮏࡢ኱㝣㐍ฟ࡟ࡑࡗ࡚ࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ㋃ᰝࢆ㐍ࡵ
ࡓࡇ࡜ࡣ஦ᐇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌷஦ⓗ࡞౵␎࡟✚ᴟⓗ࡟ຍᢸࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ࠋ▱ⓗ᥈ồࡢ
ࡓࡵࠊᏛၥⓗ࡞⣧⢋࡞┠ⓗ࡛ᶵࢆ⏕࠿ࡋࡓࡢࡔࠋ
⚾ࡣᖺࠊྜྷᯘ┬㛗᫓࠿ࡽิ㌴࡛᪑ࢆࡋࠊᖹཎࡸ◁₍ᆅᖏࡀᗈࡀࡿࣀࣔࣥࣁࣥࡢᡓሙ࡟❧
ࡗࡓࠋ࠿ࡘ࡚ࡢᡓሙࡢ୍ゅ࡟ࡣᡓத༤≀㤋ࡀᘓࡘࠋᖺ࡟ࡣࠊࡑࡢす᪉ࠊࣔࣥࢦࣝࡢ㤳㒔࢘
ࣛࣥࣂ㸫ࢺࣝ࠿ࡽᮾ໭⣙੊ࡢࣟࢩ࢔ᅜቃ௜㏆࡛ࠊ㡑ᅜ㝲࡟ࡼࡿࢻࣝࣜࢵࢡࢼࣝࢫ໢ያ቎⩌
ࡢⓎ᥀⌧ሙࢆぢᏛࡋࡓࠋ㫽ᒃࡀㄪᰝࡋࡓ኱⯆Ᏻᕊ࠿ࡽࣔࣥࢦࣝ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ㩭༝ࡸ໢ያࡢᩥ໬
ࡀࡦࢁࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣔࣥࢦࣝᮾ㒊ࡢᅜቃᆅᖏࢆ༡໭࡟⦪᩿ࡋࠊ⋤ᗓࢆゼࡡࠊࣔࣥࢦࣝ᪘ࡢẸ᪘ㄪᰝࢆࡋࡓ㫽ᒃࠋ
࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝࡢṔྐẸ᪘༤≀㤋࡟ᒎ♧ࡉࢀࡓ ᫬ࡢ෗┿ࢆぢ࡚ࠊ㱟ⶶ࣭ࡁࡳᏊኵጔࡢㄪᰝグ
㘓ࡣࠊⓒᖺ๓ࡢࣔࣥࢦࣝ࡜ࠊᡓதࡸᖹ࿴ࢆᫎࡋฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜③ឤࡏࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࠕ⮬ຓ࡟ࡋ࡚⮬ຊ ࠖࠋ௚ேࡢຊ࡟㢗ࡽࡎࠊ⮬ࡽᕫࢆຓࡅ࡚ࠊ⮬ࡽࡑࡢຊࢆᑾࡃࡍࠋ㫽ᒃࡢᗙ
ྑࡢ㖭ࡔࡗࡓࠋᙧ㉁ே㢮Ꮫࠊᆅ㉁Ꮫࠊ෬㔠Ꮫࠊ᳜≀ᏛࠊゝㄒᏛ࡞࡝ከᙬ࡞ศ㔝࡟ࡶ㛵ᚰࢆ♧ࡋࠊ
⮬ศ࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡃጼໃࡣࠊᏛࡪ࡭ࡁࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
ⓒᖺ๓ࡣ⛣ືࡶ኱ኚࡔࡗࡓࠋ㫽ᒃࡣఱᗘࡶఱ᪥ࡶ࠿ࡅ࡚㋃ᰝࡋࡓࠋᖖ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ
୰࡛≀஦ࢆ⪃࠼ࡓࠋ
㫽ᒃࡀṧࡋࡓ⭾኱࡞෗┿ࡣᬑ㐢ⓗ౯್ࢆࡶࡘࠋ㫽ᒃࡀ㋃ᰝࡋࡓᆅࢆゼࡡṌ࠸࡚ࠊⓒᖺ๓࡜ྠ
ࡌሙᡤ࡛෗┿ࢆ᧜ࡾࠊࡑࢀࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⚾ࡣ௒ࠊ㫽ᒃ࡜ྠࡌࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆᅵྎ࡟ࡋ࡚ࠊ㫽ᒃ㱟ⶶㄽࡲ࡜ࡵࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㫽ᒃࡢᬌᖺࡢ௙஦࡛࠶ࡿ㑈ࡢṔྐ࡜ᩥ໬࡞࡝ࠊᮾ໭࢔ࢪ࢔⪃ྂᏛࡢ◊✲࡟ບࡳࡓ࠸⪺ࡁᡭ࣭
᯽ᮌᗣᾈࠋ
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ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶ࡜࢔ࢪ࢔ࡢ㏆௦㸫‶ⵚㄪᰝ࡜ᙇస㟒஦௳࣭ࣀࣔࣥࣁࣥᡓத㸫ࠖࠗ㫽ᒃ㱟ⶶ◊
✲࠘๰หྕࠊᖺ㸰᭶
Ϩ ‶ⵚㄪᰝ࡜ᙇస㟒஦௳
㫽ᒃ㱟ⶶ୍ᐙࡣᖺ㸲᭶᪥㹼ᖺ㸵᭶᪥࡟ࢩ࣋ࣜࣖ࠿ࡽ‶ⵚ࡬࡜᪑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
㛫࡟ࠕᙇస㟒஦௳ࠖ࡟㐼㐝ࡋࡓࠋ㸴᭶㸲᪥ࠊዊኳ㸦℘㝧㸧ࡢⓚጡᒡ࡛ᙇస㟒ࡢ஌ࡗࡓิ㌴ࡀ⇿
◚ࡉࢀࡓࠋ㛵ᮾ㌷ཧㅛἙᮏ኱స኱బࡽࡢ⟇ㅛ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ᪥ࠊ㫽ᒃ㱟ⶶࡽࡣዊኳ࠿ࡽ᪂ி
㸦㛗᫓㸧ࢆ࡬࡚ࠊྜྷᯘ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋᙇస㟒஦௳๓ᚋࡢࠕ‶ᕞࠖ᝟ໃࡢ ୰࡟࠶ࡗࡓ㫽ᒃ㱟
ⶶࡢ⾜᪉ࢆࡓ࡝ࡿࠋࡋࡎ࠿࡟ᾐ㏱ࡋ࡚ࡺࡃࠕ‶ᕞࠖᨭ㓄ࠊᡓதࡢ᫬௦ࡢୡ┦ࢆ࠿࠸ࡲࡳࡿࠋ
ᖺࡢ᪑ࡣᴟᮾࢩ࣋ࣜࣖ㸯ࣨ᭶ࠊ‶ⵚ㸱ࣨ᭶࡟࠾ࡼࢇࡔࠋࡑࡢ᪑⾜グࡣ㫽ᒃ㱟ⶶ࣭ྩᏊ࣭
ᖾᏊ࣭⥳Ꮚࠗす఑฼ள࠿ࡽ‶ⵚ࡬࠘᫛࿴㸲ᖺ㸳᭶ࠊ኱㜰ᒇ⹰᭩ᗑ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡣࡋࡀࡁ ࢩ࣋ࣜࣖࡢ᪑ ࢩ࡛࣋ࣜࣖㄪ࡭ࡓࡇ࡜ ࣁࣝࣅࣥ࠿ࡽ኱㐃ࡲ࡛ ᮾி࠿ࡽ኱㐃࡬
ዊኳ࡜ࡲࡓ኱㐃 ⵚྂࡢㄪ࡭ ࢜࣎ᒣ㯄ࡢቡ቎ ࣁࣝࣅࣥ࠿ࡽ ࣐ࣥࢴࣘࣜ࡬ 㜿ொἙ࡜㔠ࡢୖி
ࣁࣝࣅࣥ ྜྷᯘ࠿ࡽᩔ໬ࡲ࡛ ᩔ໬࠿ࡽအ∞ ᕮᕊᒣ⬦ࡲ࡛ ᩔ໬ࢆฟ࡚ྜྷᯘ࡟ᖐࡿ ྜྷᯘ࠿ࡽ㛗᫓
ዊኳࢆ⤒࡚኱㐃࡟ᖐࡿ 㠡ᒣࡢㄪᰝ 㠡ᒣⱑᅡ⩌ࡢⓎ᥀ ༓ᒣ࡜ᱜ᱈ᅬ ᪑㡰࡬ ኱㐃࠿ࡽ᪥ᮏ࡬
ᖺ㸲᭶᪥࡟ᮾிࢆฟⓎࠋ㸲᭶᪥࡟ᩔ㈡ ࠿ࡽ஌⯪ࡋࠊ㸲᭶᪥࡟ᾆ₻㸦࢘ࣛࢪ࢜ࢫ
ࢺࢵࢡ㸧࡟ୖ㝣ࡋࡓࠋ
㸲᭶᪥࡟ᴟᮾ኱ᏛࢆぢᏛࡋࡓ࠶࡜ࠊ༗ᚋ᫬࡟㡿஦㤋ෆ࡛ࠊ࢘ࣛࢪ࢜ࢫࢺࢵࢡᒃ␃ẸࡢⲔ
఍ࡀ࠶ࡾࠊ㫽ᒃࡣࠕ῾ᾏࡢ㑇㊧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㅮヰࡍࡿࠋ
㸲᭶᪥ࠊ༗ᚋ㸶᫬ศࡢỶ㌴࡛ࣁࣂࣟࣇࢫࢡ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
㸲᭶᪥ࠊኤ᪉ࡢ㸴᫬ࠊࣁࣂࣟࣇࢫࢡ࡟╔ࡃࠋᕝゅ㡿஦ࡢฟ㏄࠼ࠋ
㸲᭶᪥ࠊ⦻㡿஦࡜࡜ࡶ࡟࢔࣒࣮ࣝ†␁ࢆࢻࣛ࢖ࣈࠋ
㸲᭶᪥ࠊ༗ᚋ㸶᫬ศࡢᐷྎิ㌴࡛ࠊ࢔ࣝࣁࣛ࡟ྥ࠿࠺ࠋࣁࣂࣟࣇࢫࢡࡢእ஦ㄢ㛗࢚࢘ࢡ
ࢫࣞࣝࠊ㏻ヂࡢࢽ࣮ࢼࡀྠ⾜ࠋ
㸲᭶᪥ࠊ༗๓㸴᫬࡟࢔ࣝࣁࣛ㥐࡟╔ࡃࠋ㕲㐨ᐟᡤࠋ
㸲᭶᪥ࠊ༗๓㸶᫬ࠊࣈࣛࢦ࢚⾜ࡁࡢิ㌴㸦⮫᫬ิ㌴㸧࡛ࠊࣈࣛࢦ࢚ࢳ࢚ࣥࢫࢡ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
༗ᚋ㸰᫬ࠊ࠶ࡿ㥐࡛㣗஦ࠋኪ᫬ࠊࣈࣛࢦ࢚ࢳ࢚ࣥࢫࢡ࡟฿╔ࠋᖹሯ㡿஦ࡀฟ㏄࠼ࠋ
㸳᭶㸯᪥ࠊᮅ᫬ࡢỶ㌴࡛ࣁࣂࣟࣇࢫࢡ࡟ྥ࠿࠺ࠋࣔࢫࢡ࣡࠿ࡽࡢᛴ⾜࡟஌ࢀࡎࠊ⮫᫬ิ㌴
ࡢ୕➼ᐷྎ࡟஌ࡿࠋ㸳᭶㸰᪥ᮅ㸵᫬࡟ࣁࣂࣟࣇࢫࢡ࡟฿╔ࠋ
㸳᭶㸳᪥ࠊᬌ࡟࢘ࣛࢪ࢜࡟ྥ࠿࠺ࠋ
㸳᭶㸵᪥ࠊṇ༗ࡢỶ㌴࡛ࢽࢥࣜࢫࢡ࡟⾜ࡃࠋ࢔ࣝࢭࢽࣇ༤ኈྠ⾜ࠋࢽࢥࣜࢫࢡࡢࣇ࢙࢜ࢻࣝ
ᩍᤵᏯ࡛࢔ࣝࢭࢽࣇ༤ኈࡽ࡜ᬌ㣶఍࡟ᣍᚅࡉࢀࡿࠋ
㸳᭶㸷᪥ࠊ༗ᚋ㸳᫬ࡢỶ㌴࡛ࣁࣝࣅࣥ࡟ྥ࠿࠺ࠋ࢘ࢫ࣮ࣜὶᇦࢆ㉮ࡾࠊࢢࣟࢹࢥ࢘ࢆ⤒࡚ࠊ
ኤ᪉ࡢ㸵᫬㡭࣎ࢡࣛࢳࣖ࡟╔ࡃࠋΎ⁁ᕊࡢ㯄࡟࠶ࡿࠊࣟࢩ࢔࡜ᨭ㑣ࡢᅜቃࠋ‶㕲ฟᙇᡤࡢ‶㕲
௦⾲ࡢᴋ℩㛗⏕➼ࡀฟ㏄࠼ࠋ
㸳᭶᪥ࠊᯇⰼỤὶᇦࡢ㜿ொἙࢆ⤒࡚ࣁࣝࣅࣥ࡟฿╔ࡍࡿࠋࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࡛࣍⪃ྂᏛ⪅ࡢࢺ
࣐ࣝࢳࣙࣇᩍᤵࡸ‶㕲ࡢᇼෆ➉ḟ㑻➼ࡢฟ㏄࠼ࢆ࠺ࡅࡿࠋ
㸳᭶᪥ࠊࣁࣝࣅࣥᕷ⾤ࢆぢ≀ࠋࢺ࣐ࣝࢳࣙࣇᩍᤵ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࣁࣝࣅࣥ༤≀㤋ࡣᨭ㑣ᨻᗓࡢ
⟶ୗ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
㸳᭶᪥ࠊ኱㐃࡟ྥ࠿࠺ࠋ㛗᫓࡛‶㕲⥺࡟஌ࡾ᥮࠼ࠊ࣐ࣖࢺ࣍ࢸ࡛ࣝఇ᠁ࠋ㸳᭶᪥ᬌ㸷᫬
ࡈࢁ኱㐃࡟฿╔ࠋ
㸳᭶᪥ࠊᮅ㸶᫬ศࡢᛴ⾜࡛኱㐃㥐ࢆฟⓎࠋ༗ᚋ㸱᫬ዊኳ㥐࡟╔ࡃࠋ‶㕲་⛉኱Ꮫబ⸨ᩍ
ᤵࡀฟ㏄࠼ࠋ࣐ࣖࢺ࣍ࢸࣝ࡟ධࡿࠋ᪥ᮏࡢ⦻㡿஦㤋ࢆゼၥࠊᯘ⦻㡿஦࡟ࠕᚚ┠࡟᥃ࡾⵚྂධࡢ
ᡴྜࡏࢆࡋࡓ ࠖࠋࠕ༡໭ᡓதࡢⅭࠊᩋṧࡢ໭㌷ࡀ⟬ࢆ஘ࡋ࡚ࠊఱ᪥ఱ᫬໭᪉ࡢఱࢀ࠿ࡢ᪉㠃࡟Ṋ
ჾࢆࢆᣢࡗ࡚஘ධࡋ࡚౗ࡿ࠿ィࡽࢀࡠ࡜ࡢ஦࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠝ㫽ᒃྩᏊ ࠞࠋ
㸳᭶᪥ࠊ༗ᚋ㸯᫬༙ࠊ኱㐃⾜ࡁࡢỶ㌴࡟஌ࡿࠋ㱟ⶶࡣ༗๓୰ࠊ‶㕲ࡢ་⛉኱Ꮫ⑓㝔࡛⪥ࡢ
἞⒪ࢆ࠺ࡅࡿࠋ㌴୰ࠊ࣐ࣥࢳࣗࣜࡢ᪥ᮏ㡿஦㤋ࡢ⏣୰㡿஦࡟఍࠺ࠋ
㸳᭶᪥ࠊ༗๓㸶᫬༙኱㐃㥐࡟╔ࡃࠋᓥᓮࡢฟ㏄࠼ࠋ࣐ࣖࢺ࣍ࢸࣝࠋ‶㕲ᮏ♫ࢆゼၥࠋࠕ኱
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㐃ᚚ⁫ᅾࡢ⢔ぶ⋤ࡣࠊᕝᓥẶ࡜ඹ࡟⚾ඹࢆゼၥࡉࢀࡓ ࠖࠋ
㸳᭶᪥ࠊዊኳ࡟ࡶ࡝ࡿࠋ⇕Ἑࢆ࡬࡚ⵚྂ࡟ධࡿࡢࡣ༴㝤ࠊᯘ⦻㡿஦࡜┦ㄯࡋࠊ㒯ᐙᒡ࡟ฟ
࡚⢔ぶ⋤ࡢ⤂௓ࡢࢺࢩ࢙ࢵࢺⵚྂ࡟ධࡾࠊᮾすࢳࣙࣟࢶࢺⵚྂ࠿ࡽ࢔ࣝࢥࣥࢳࣥⵚྂࢆ㏻ࡾࠊ
ࣂ࣮ࣜࣥⵚྂࡢ㑈ࡢ㑇㊧ᆅ࡟㐍ࡴࡇ࡜࡟ࡋࠊㆤ↷ࡢᡭ㓄ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ
㸳᭶᪥ࠊ༗ᚋ᫬ࡈࢁㆤ↷ࡀ࠾ࡾࡿࠋዊኳࢆฟⓎࡋ࡚ᅄᖹ⾤࡟ኪ᫬ࡈࢁ╔ࡃ㸦᳜༙᪑
㤋㸧ࠋ㸳᭶᪥ࠊ‶㕲ᨭ♫ࢆゼၥࠋᏱబぢ㢳ၥ࡜఍࠺ࠋ
㸳᭶᪥ࠊᮅ᫬ⓎࡢỶ㌴࡛㒯ᐙᒡ࡟ྥ࠿࠺ࠋ༗๓୰࡟╔ࡁࠊ༗ᚋ᪥ᮏ㡿஦㤋ࢆゼၥࠋ㡿஦
ࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ኱ศ໭ி᪉㠃ࡢᵝᏊࡣᝏࡃࠊ᪤࡟ᅾ␃㑥ேࡢෆ፬ேᏊ౪ࡢᡈ㒊ศࡣࠊṈࡢ⾤
ࢆᘬୖࡆ௒㡿஦፬ேࡶࠊ࠾ᘬୖࡆࡢ࠾ᨭᗘࡢ᭱୰࡛ࠊᚚ┠࡟࠿࠿ࡿ஦ࡀฟ౗࡞࠿ࡘࡓ ࠖࠋ㒯ᐙ
ᒡࡢ‶㕲බᡤ㛗ࡢ⳥➉ࡀฟ㏄࠼ࠋࢺࢩ࢚ࢺⵚྂᘔࡾࢆཪ୰Ṇࡋ࡚Ṉฎࡼࡾⵚྂධࡾࡢ⏝ព࡟ྲྀ
ࡾ࠿࠿ࡿࠋ㤿㸯㢌ࡢ┦ሙࡣⓒ෇఩࡛࠶ࡗࡓࠋ㌴㸰ྎࠊ㤿ኵ㸰ேࠊ࣮࣎࢖㸰ேࠊཔᏊࠊ㏻ヂࠊㆤ
⾨රᩘேࠊࢸࣥࢺࠊᐷලࠊ⅕஦㐨ලࠊ஧୕ࣨ᭶ศࡢ㣗ᩱရ࡞࡝ࡢ‽ഛࢆ⳥➉බᡤ㛗࡟౫㢗ࠋ
㸳᭶᪥ࠊ‶㕲බᡤࢆฟⓎࠋ୕㢌❧ࡢ㤿㌴㸰ྎ࡟ศ஌ࡋ࡚࢘ࣈࢢࣥᘁ࡟᪥ᖐࡾࡍࡿࠋ
㸳᭶᪥ࠊࠕ୙Ᏻࠖ࡞᝟ሗࡀࡣ࠸ࡿࠋ⳥➉ࡢ᥇㞟ရࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࡀࠊ㡿஦㤋࠿ࡽࠕ㫽ᒃ୍⾜
ࡢⵚྂධࡣぢྜࡏࡿᵝ࡟ࠖ࡜ࡢ㏻▱ࡀ࠶ࡗࡓࠋ‶㕲ᮏ♫࠿ࡽࡶྠࡌ㏻▱࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࣐ࣥࢳࣘ
ࣜࡢ᪉࠿ࡽ㏺ධࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ ࠖࠋ
㸳᭶᪥ࠊ㒯ᐙᒡ࠿ࡽᅄᖹ⾤ࢆ࡬࡚ࠊ㛗᫓࡟ྥ࠿࠺ࠋ࣐ࣖࢺ࣍ࢸࣝἩࠋኪ༙㛗᫓ⓎࡢỶ㌴࡛
ࣁࣝࣅࣥ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ
㸳᭶᪥ࠊᮅࣁࣝࣅࣥ࡟╔ࡁࠊ໭‶࣍ࢸࣝ࡟ࡣ࠸ࡿࠋࣁࣝࣅࣥࡢ⾤ࡣࠕእᅜே஬ศࠊᨭ㑣ே
ᅄศࠊ᪥ᮏே୍ศ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋእᅜேࡢከࡃࡣ㟢ᅜࡢᖇᨻ᫬௦ࡢேࠎࠋ᪥ᮏ⦻㡿஦㤋ࡑࡢ
௚‶㕲බᡤࢆゼၥࠋ
㸳᭶᪥ࠊ᪩ᮅࠊࣁࣝࣅࣥ㥐࠿ࡽ࣐ࣥࢳࣘࣜ࡟ྥ࠿࠺ࠋ኱⯆Ᏻᕊᒣ୰ࢆᶓ᩿ࡍࡿࠋ
ࣁ࢖ࣛࣝ࠿ࡽ࣐ࣥࢳࣘࣜ࡟╔ࡃࠋ࣍ࢸࣝࡢ㞄ࡾࡀ㡿஦㤋ࠋ⏣୰㡿஦࡜఍࠺ࠋ⏣୰㡿஦࠿ࡽࠊ
ࠕ୐᪥㛫௨ୖࡢⵚྂධࢆ⚗ࡐࡽࢀࡿ ࠖࠋࠕⴙ୍ࡢሙྜ᥈ࡋ࡟⾜ࡃࡢࡀ኱ㆰࡔ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࠋ┠ⓗ
ᆅ࡟ࡓࡗࡍࡿࡲ࡛⣙㸰㐌㛫ࢆせࡍࡿ࠿ࡽࠊ᩿ᛕࡍࡿࠋࠕ᫂ᮅࡣ᪩㏿࡟ࣁࣝࣅࣥ࡟ᘬ㏉࡬ࡍ஦࡜
ࡋ࡚ࠊ௒ኪࡣࡍࡘ࠿ࡾⲴ≀ࡢ‽ഛࢆࡋࡓࠋஅ㎾ᐷල㢮඼௚㣗⣊ရ㢮ࡢ㔜ⲴࢆᢡゅṈ⹦ࡲ࡛㐠ࢇ
࡛౗ࡓࡀࠊࡶ࠺ᚲせ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡘ࠿ࡾᤞ࡚ࡿ஦࡟ࡋ࡚ࠊ࣍ࢸࣝ࡟ṧࡋࡓࠖࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖺ㸵᭶㸴᪥㫽ᒃ㱟ⶶࡣ᪥ᮏ㌷ྖ௧㒊㧗ᰗཧㅛ㛗࡜ྠ⾜ࡋ࡚࣒࢜ࢫࢡ࡟ྥ࠿࠸ࠊࢳࢱ࡟฿
╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢭ࣓ࣀࣇᑗ㌷࡜஺΅ࡋࠊ㥔ᒡᖌᅋྖ௧㒊࠾ࡼࡧ≉ูᶵ㛵ࢆゼࢀࡓࠋࢳࢱࡣࠕࢥࢧ
ࢵࢡ㌷ᅋᮏ㒊㸦ࢭ࣓ࣀࣇᑗ㌷㸧ࡢᡤᅾᆅ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢳࢱ࠿ࡽ‶ᕞ㔛ᆅᇦࡢᨻ἞≧ἣࢆグ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
‶ᕞ㔛ࡣࠕࣟࢩ࢔ேࠊࢩࢼேࡢᅵධከࡃࠊⵚྂேࡶ஼౗㞟ࡋࡘ࢏࠶ࡾࠋၟᴗୖᑗ౗ὀ┠ࡍ࡭
ࡁせᆅ࡞ࡾ ࠖࠋࡉࡽ࡟ᾏᢼ∞࡟ ࡃࠋࡇࡢᆅࡣࢩ࣋ࣜࣖࠊ‶ᕞࠊⵚྂࡢ୕᪉㠃࡟᪊ࡅࡿྛẸ᪘
ࡢ㞟ྜሙ࡛ࠊࣂࣛ࢝ⵚྂࠊࢯࣟࣥேࠊࢲ࢘ࣝேࠊ㝃㏆࡟࢜ࣟࢳࣙࣥேࡀᒃఫࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋΎᮅ
࡟⾦㛛ࢆタࡅࠊ‶ேࡢᐁྣࢆᖖ࡟㥔๹ࡉࡏࠊ㏆᫬ᾏᢼ∞㝃㏆࡟࿧೔㈅∞ᨻᗇࢆタࡅࠊࠕࢩࢼᨻ
ᗓࡢᡭࢆ㞳ࢀ࡚⮬❧⊂❧ࡢᅜࢆ࡞ࡋࡓࡾ ࠖࠋ
Ṉࡢ⊂❧࡟ࡣࠊ⫼ᚋ࡟ࣟࢩ࢔᧯⦪ࡢᡭ₯ࡳࡋࡀዴࡁࡶࠊඡ࡟ゅࢩࢼࡼࡾ⊂❧ࡋࡓࡿࡀ஦ᐇ
࡞ࡾࠋ⪋ࡋ࡚ᨻᗇ࡟ᒓࡍࡿẸ᪘ࡣࠊࢲ࢘ࣝேࠊࢯࣟࣥேࠊࣂࣛ࢝ேࠊ࢜ࣟࢳࣙࣥே඼ࡢ௚
࡞࡯✀ࠎ࠶ࡾࠋ
ே୍ཱྀ୓ேవࢆ⟬ࡍࠋ⪋ࡋ࡚ᨻᗇࡣ⊂❧ᶒࢆ௨࡚⣬ᖯࢆⓎ⾜ࡋࠊᕸ௧ᕸ㐩ࢆ࡞ࡋࠊ⛒⛯ࡢ
ᚩ཰ࢆࡶᇳ⾜ࡍࠋᅾ␃ࡢࢩࢼၟேࡶࠊ⏑ࢇࡌ࡚⛒⛯ࢆ⣡㝃ࡍࡿࡢ≧ែ࡞ࡾࠋ⯆Ᏻᕊࡢすࠊ
ᾏᢼ∞ࢆ୰ᚰ࡜ࡏࡿ୍㒌࡟᪊࡚ࠊ᪁࠿ࡿᨻᗇࡢᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㡾ࡿὀពࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍࠋ
⪋ࡋ࡚ᨻᗇࢆ⤌⧊ࡍࡿேࠎࡣࠊᅛࡼࡾࢩࢼே࡟㠀ࡎࠊཪࣟࢩ࢔ே࡟㠀ࡎࠊ୍✀≉ู࡞ࡿẸ
᪘ࡢ⤖ྜ࡟౫ࡿࡶࡢࠊ஼⯆࿡࠶ࡿ஦ᐇ࡜ㅝࡩ࡭ࡋ㸦㫽ᒃ㱟ⶶࠗ໭‶ᕞཬࡧᮾ㒊す఑฼
ளㄪᰝሗ࿌ 㸧࠘ࠋ
ࡇࡢࠕᴟᮾඹ࿴ᅜࠖࡣ᪥ᮏ㌷ࡢࢩ࣋ࣜࣖ᧔රࡢ᪥ᚋ࡟ࢯࣅ࢚ࢺࣟࢩ࢔࡟྾཰ࡉࢀࠊ⁛ࡧࡓࠋ
ᴟᮾඹ࿴ᅜࡣᖺ᭶࡟᪥ᮏ㌷ࡢᨭ᥼ࡋࡓࢭ࣑࣮ࣙࣀࣇ㌷ࡀࢯࣅ࢚ࢸ࣭ࣟࢩ࢔ࡀࢳࢱ࠿ࡽ᧔
㏥ࡋࡓᚋࢆくࡗ࡚ࠊࢡࣛࢫࣀࢳࣙࢥࣇࢆ㤳⌜࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊࣂ࢖࢝ࣝ†௨ᮾࡢ᪥ᮏ
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㌷࡜ࢯࣅ࢚ࢺ࣭ࣟࢩ࢔࡜ࡢ┤᥋ᑐỴࢆ㑊ࡅࡿ⦆⾪ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ࣎ࣜࢩ࢙ࣦ࢕࢟ࡀᕦࡳ࡟⪃࠼ࡘ
࠸ࡓഃ㠃ࡀࡘࡼ࠸ࠝᒣෆᫀஅ ࠞࠋ
㸳᭶᪥ࠊࣁࣝࣅࣥ⾜ࡁࡢỶ㌴࡟஌ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊⓎ㌴᫬㛫ࡲ࡛㑹እࡢୣ࡟ࡢࡰࡿࠋ೵㌴ሙ
࡛ࡣ㟢すளே࡜ᨭ㑣ேࡽࡢ⛯㛵ྣࡀ౗࡚Ⲵ≀ࢆㄪ࡭ࡓࠋ
⚾ඹࡣཪඛ࡟㏻ࡘ࡚౗ࡓ㐨ࢆ࠶࠿ࡎ═ࡵ࡞ࡀࡽࣁࣝࣅࣥ࡬࡜ྥࡘࡓࠋ㐨ࡍࡀࡽ೵㌴ࡢ᫬㛫
ࡀᑡࡋ㛗࠸࡜ࠊኵࡸᓥᓮࡉࢇࡣ୍ᑍ㣕ࡧୗࡾ࡚᳜≀ࢆ᥇㞟ࡋ࡚ୗࡉࡿࠋ⯆Ᏻᕊࡢ㦬࡛ࡣᒣ
㌏㌈ࡢⰼࢆ㟢すளᑡዪࡀ㈽ࡾ࡟౗࡚ᒃࡓࡢࢆ㈙ࡗࡓࠝ㫽ᒃྩᏊ ࠞࠋ
༗๓୰࡟ࣁࣝࣅࣥ㥐࡟╔ࡁࠊ໭‶࣍ࢸࣝ࡟ࡣ࠸ࡿࠋ
㸳᭶᪥ࠊࣁࣝࣅࣥ㥐࠿ࡽᮾᨭ⥺࡛㜿ொἙ࡟ྥࡗࡓࠋ㔠ࡢୖி࡟฿╔ࠋ㸴᭶㸯᪥༗๓୰࡟ࣁ
ࣝࣅࣥࠊ໭‶࣍ࢸࣝ࡟ࡣ࠸ࡿࠋ
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ᮏᅜෆ࡛ࡣ⩣ᖺࡢᖺ࡟㆟఍࡛ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ㛵ᮾ㌷ࡢ⛎ᐦᛶ࡜ᭀ⹢ࡣࣀࣔࣥࣁ
ࣥᡓத࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
㫽ᒃ୍⾜ࡢ᪑ࡣࠊᖺ㸦኱ṇ㸵㸧ࡢࢩ࣋ࣜࣖฟර࠿ࡽᖺࠊ㸦኱ṇ㸧ᖺࡢࢩ࣋ࣜࣖ
᧔රࡢ࠿ࡽ㸴ᖺࠊ໭ఆࠊ㹼ᖺࡢᒣᮾฟරࠊᙇస㟒⇿◚஦௳ࡢ᭱୰ࠊ‶ᕞ஦ኚ㸦
ᖺ㸧ࡢ㸱ᖺ๓ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ϩ ᫎ⏬ࠑᆅᖹ⥺ࠒ࡜ࣀࣔࣥࣁࣥᡓத
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ᖺ㸰᭶᪥ࠗࠊ ᚨᓥ᪂⪺࡛࠘㫽ᒃ㱟ⶶࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓᫎ⏬ࠕᆅᖹ⥺ 㸦ࠖ኱㒔ᫎ⏬ᰴᘧ఍
♫㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ㸶᭶᪥㹼᪥ࠊすཱྀὈຓ㸦ᫎ⏬ྐ◊✲⪅㸧ࠊᱵὠ㱟ኴ㑻
㸦࢔ࢼ࢘ࣥࢧ࣮㸧ࠊᮡ⏣༟ᘨ㸦ᚨᓥ࣮࣭࣐࣍ࣝࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸧ࡉࢇࡽࡢᑾຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚨᓥ࣮࣍
࡛ࣝࡑࡢୖᫎࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋࡑࡢ࣑ࣜࣇ࢖࣒ࣝࡣᮾிᅜ❧㏆௦⨾⾡㤋ࣇ࢖࣒ࣝࢭࣥࢱ࣮࡛၏୍
ᕳࡢࡳಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
኱Ꮿኊ୍⬮ᮏ࡛ࠊ⬮Ⰽᮧᒣ▱⩏ࠊ┘╩ྜྷᮧ᧯࣭ⓑ஭ᡓኴ㑻ࠋ࠶ࡽࡍࡌࡣ⏣ᡤៅ୍㸦㫽ᒃ㱟
ⶶ㸧ࠊፉࡢ㝧Ꮚ㸦㫽ᒃᖾᏊࠊ⏚ࡢᘯ୍࡜⌧ᆅேぶᏊࡀ㥪㥟࡛ࣔࣥࢦࣝᖹཎ࣭◁₍ᆅᖏࢆࣁࣛ࣍
ࢺᇛ㸦㯮ᇛ㸧ࢆ᥈ࡋ࡚᪑ࡍࡿࠋ⏣ᡤኵ፬ࡣⵚྂேࡢࡓࡵࡢᏛᰯࢆ㛤ࡁࠊ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡓࠋࡑࡢ
ጔࡣࡑࡢᆅ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺タᐃ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࢆᏛࢇࡔࣔࣥࢦࣝࡢࠕࣁ࣐ࣝ⋤ࠖࡢ⋤Ꮚ࡟
㐼㐝ࡍࡿࠋ⋤Ꮚࡣࢯ㐃㌷ࢆ⾜ືࢆ࡜ࡶ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠕෆⵚ㌷ࠖࡢ㐍ᧁࠊᘯ୍ࡢᩆฟసᡓࡶࡃࡳ
ࡇࡲࢀࡿࠋࠕእⵚྂࠖ࡜ࠕෆⵚྂࠖ㌷࡜ࡢᅜቃᡓதࡀຨⓎࡋࠊ຾฼ࡍࡿࠋ⏣ᡤៅ୍୍ᐙࡣࠕ᪥
ࡢ୸ࡢ᪝ࢆᡴࡕ᣺ࡩ༤ኈ୍⾜ 㸦ࠖࠕࢩࢼࣜ࢜ᆅᖹ⥺ࠖࠗ ᪥ᮏᫎ⏬࠘ᖺ㸶᭶㸧ࠋᫎ⏬ࡣࠕෆⵚྂ
㌷ࡢถ᪕࡛⤊ࢃࡿࠋࠕ‶ⵚࠖᅜቃ⥺ᨷ㜵ࡢᐉఏᫎ⏬ࡔࠋ
ᫎ⏬ࡢࢳࣛࢩ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᫎ⏬ࡢᚋ᥼ࡣ⌧ᆅۑۑ㒊㝲ᣦᑟࠊⵚྂ㌷㥽රᅋࠊ‶ᙖ⫃ྜጤဨ఍ࠊ
ⵚྂ㐃┕⮬἞ᨻᗓࠊ㢼಑⪃ドࢳࣁࣝ┕㛗ࠊⵚྂ⌧ᆅࣟࢣ஧ࣨ᭶ࠊᫎ⏬࡟ฟሙࡍࡿே㤿ࠊ⨺஬༓
㢌ࠊࣛࢡࢲ୍༓㢌ࠊ∵㤿ᩘ༓㢌ࠊⵚྂ㌷㥽㤿୍༓㢌ࠊⵚྂே࢚࢟ࢫࢺࣛᘏேဨ୍୓஬༓ேࠊࣟ
ࢣ⾜⛬஧༓஬ⓒ࢟ࣟࠋ
ࡑࡋ࡚ࠕ᧜ᙳ‽ഛ㛤ጞ௨᮶ᐇ࡟༙ṓថថึ⛅஑᭶Ⓩሙࠖ࡜࠶ࡿࠋ㸦᫛࿴㸧ᖺࡢ㸷᭶࡛
࠶ࡿࠋ㸷᭶᪥࡟ࡣࠊࣀࣔࣥࣁࣥᡓதࡢ೵ᡓ༠ᐃࡀ⤖ࡤࢀࡓࠊࡲࡉ࡟࠾࡞ࡌ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ㸳᭶᪥㛤ᡓࡢࣀࣔࣥࣁࣥᡓதࡢ๓ኪࡢ≧ἣࢆ≀ㄒࡿᫎ⏬࡛࠶ࡿࠋࢳࣛࢩࡢᐉఏᩥࡀ
஦ᐇ࡞ࡽࡤࠊࡲࡉ࡟ࣀࣔࣥࣁࣥᡓதࢆྠ᫬࡟㐍⾜ࠊไసࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋไస᪥ᩘࡣࣨ᭶
࠶ࡿ࠸ࡣ㸷ࣨ᭶ࢆせࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ฟ₇ࡋࡓỈᓥ㐨ኴ㑻㸦ᚑ඗ᘯ୍ᙺ㸧ࡢࠕࢃࡀ㟷᫓ࡢ኱㒔 㸦ࠖࠗ ෗┿㞟᠜࠿ࡋࡢ኱㒔ᫎ⏬࣮ࡶ࠺
୍ࡘࡢᫎ⏬ྐ 㸦࠘ࣀ࣮࣋ࣝ᭩ᡣࠊ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᫬ࡢ᧜ᙳࡢ≧ἣࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ᖺࡢࠕᆅᖹ⥺ࠖࡶᛮ࠸ฟ῝࠸సရ࡛࠶ࡿࠋྜྷᮧ᧯┘╩࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡣࡿ࠿ࣔࣥࢦࣝࣟࢣ
ࢆᩒ⾜ࡋࡓࠋⴭྡ࡞Ẹ᪘Ꮫ⪅ࡢ㫽ᒃ❳୕ࡢ⮬ఏⓗᫎ⏬ࡔࡗࡓࠋࡑࡢ㫽ᒃᙺࡣ⸨㛫ᯘኴ㑻
࣐࣐
㸦⌧ತඃࡢ⸨⏣ࡲࡇ࡜ࡢᐇ∗㸧ࠊ⚾ࡣᙼࡢຓᡭ࡜࠸࠺ᙺᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ㔩ᒣ࠿ࡽ໭ிࠊࡑࡋ
࡚࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ㏆ࡃࡲ࡛ࡢᘏࠎࡢ᪑ࡔࡗࡓࡀࠊࣃ࡛࢜㉳ᒃࡋࠊぢΏࡍ㝈ࡾ኱ⲡཎ࡛ࡢࣟ
ࢣࡣ௒ࡶグ᠈࡟㩭࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡢࣟࢣ࡟ఱᨾ࠿኱Ꮿኊ୍ࡀྠ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋྠ⾜ࡢ⌮⏤ࡣᐃ
࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࣃ࢜ࡢ୰࡟ධࡾࠊࡓࡎࡡࡲࢃࡗ࡚࠸ࡓ࢚ࢿࣝࢠࢵࢩࣗ࡞ᙼࡢጼࡀ༳㇟࡟ṧ
ࡗ࡚ࡁࡿࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶኵጔࡣ᫂἞㸦㸧ᖺࠊⵚྂࡢၻႁỸ⋤ᗓㄒᏛᇽࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌ࡜࡞ࡗࡓࠋ᫂἞
㸦㸧ᖺ㫽ᒃྩᏊ࣭ᖾᏊ࡜࡜ࡶ࡟㉥ᓠ࠿ࡽࢩ࣒ࣛࣞࣥἙࢆΏࡾࠊࣈ࢖ࣝࣀ࣮ࣝ†␁࠿ࡽᕮ∞
ၻⵚྂࠊࣁࣝࣁἙ࡟ἢࡗ࡚እⵚྂࡢࢹࢵࢱࣂ࢖ࢩࣥࠊ኱⯆Ᏻᕊࢆ࡬࡚ࠊ㉥ᓠ࡟ࡶ࡝ࡿࠋⵚྂே
ࡢேయ ᐃࠊẸ಑ࠊ㑇㊧ࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸦㫽ᒃ㱟ⶶࠗⵚྂ᪑⾜࠘᫂἞ᖺ㸧ࠋࡢࡕ࡟ࣀࣔ
ࣥࣁࣥᡓሙ࡜࡞ࡗࡓᅜቃᆅᖏࡔࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣࠊᖺ㸶᭶㹼᭶࡟ࠊ㑈ࡢ៞㝠ࠊ㑈ኴ♽㝠࡞࡝ࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸦㫽ᒃ㱟
ⶶ࣭ࡁࡳᏊࠗ‶ⵚࢆ෌ࡧ᥈ࡿ࠘ᖺ㸯᭶ห㸧ࠋ࠶࡜ࡀࡁ࡟࠶ࡓࡿࠕ‶ⵚࡢ㢼಑࡜⏕άࠖࡢᮎ
ᑿ࡟グࡍࠋ
⚾࡝ࡶࡣ୍᪥࡟᪩ࡃᖹ࿴ࡢ᪥ࡀ᮶ࡿࡼ࠺࡟♳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ͐୰ᅜேࡶⵚྂேࡶទᛌ࡞ࡇ࡜ࢁ
ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ୍㒊ࡢ᪥ᮏேࡢࡼ࠺࡟㝜Ẽ࡛࡞࠸ࠋ⮬ᅜࡢᩥ᫂࡟⮬ᝮࢀ࡞࠸࡛ࠊ㞄ᅜࡢྠ
⬊ࢆᑛ㔜ࡋ࡚ࠊ኱࠸࡟Ꮫࡪ࡭ࡁⅬࡀᑡ࡞ࡃࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ᪥ᮏࡣ᪩
ᬌ୰⳹Ẹᅜࡢேࠎ࡜ඹ࡟༠ຊࡋ࡚ࠊᴟᮾࡢⓎᒎࢩ࣏ࣥࢪ࣒ࣗ࢘ࢆィࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ᫬௦ࡀ᮶
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
᫛࿴භᖺ༑஧᭶୕༑୍᪥ 㫽ᒃே㢮Ꮫ◊✲ᡤ࡟࡚ 㫽ᒃࡁࡳᏊ
ྠᖺࡢᖺ㸷᭶᪥ࠊࠕ‶ᕞ஦ኚࠖࡀጞࡲࡗࡓࠋ㫽ᒃ㱟ⶶ࣭ࡁࡳᏊࡣࡅࡗࡋ࡚ᡓதࢆ㈶⨾
ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ᖺ㸵᭶ࠊ⏣ᮧᐿ㐀࣭ᑠᯘ⾜㞝ࡽࡀ៞㝠ࡢㄪᰝ࡟ྥ࠿ࡗࡓ㸶᭶ࠊ⇩ி኱Ꮫᐈဨᩍᤵ࡜ࡋ࡚
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໭ி࡟㉱ࡃࠋṓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࡣᫎ⏬ࡢ௻⏬ࡸୖᫎ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࠊ᪥グ࡞࡝࡟ࡢࡇࡋ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆ࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸ࠋ⬮ᮏ࡛࡟ࡣ៞㝠ࠊ㑈ࡢⓚᖇ㝠ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡩࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᖺ㸷᭶᪥ࠊྜྷᯘ┬㛗᫓࠿ࡽิ㌴࡛⯆Ᏻᕊࡢ㜿∞ᒣࢆ㉺࠼ࠊࣁࣝࣁἙἢ࠸࡟ᖹཎ࣭◁₍
ᆅᖏࡢࣀࣔࣥࣁࣥ㸦ㅙ㛛⨖㸧ࡢᡓሙ࡟❧ࡗࡓࠋᡓ࠸ࡀຨⓎࡋ࡚ᖺ࡛࠶ࡿࠋᡓሙࡢ୍ゅ࡟ᡓத
༤≀㤋ࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺࡲ࠼ࡢࠕ‶ᕞ஦ኚࠖຨ⯆ࡢ᪥ࡔࡗࡓࠋ
ᖺ㸵᭶ࠊ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ࠿ࡽᮾ໭੊ࠊࣟࢩ࢔ᅜቃ࡟㏆࠸ ᮾ㒊ᆅᇦ࡛ࡣ㡑ᅜ㝲࡟ࡼࡿ
ࢻࣝࣜࢵࢡࢼࣝࢫ໢ያ቎⩌ࡢⓎ᥀ࢆぢᏛࡋࡓࠋࣔࣥࢦࣝᮾ㒊࠿ࡽ⯆Ᏻᕊࠊ㩭༝ࡸ໢ያࠊࡉࡽ࡟
す࡟ࡣࢫ࢟ࢱ࢖ᩥ໬ࡀࡦࢁࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡢⶶ᭩࡟ࠗࢫ࢟ࢱ࢖ 㸦࠘௖ㄒ㸧ࡀࡢࡇࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶࡣࣔࣥࢦࣝᮾ㒊ࡢᅜቃᆅᖏࢆ༡໭࡟⦪᩿ࡋࠊ⋤ᗓࢆࡓࡎࡡࠊࣔࣥࢦࣝ᪘ࡢẸ᪘
ㄪᰝࢆࡋࡓࠋ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝࡢṔྐẸ᪘༤≀㤋࡛ࡣ ᫬ࡢ෗┿ࡀᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㫽ᒃ㱟ⶶ࣭
ࡁࡳᏊࡢㄪᰝグ㘓ࡣⓒᖺ๓ࡢࣔࣥࢦࣝࠊᡓத࡜ᖹ࿴ࢆᫎࡋࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠊᇛᡞஂᯞࠗ࠶ࡢᡓத࠿ࡽ㐲ࡃ㞳ࢀ࡚࣮⚾࡟ࡘ࡞ࡀࡿṔྐࢆࡓ࡝ࡿ᪑ 㸦࠘᝟ሗࢭࣥࢱ
࣮ฟ∧ᒁࠊ㸧ࡣ➨ᅇ኱Ꮿኊ୍ࣀࣥࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥ㈹ࢆ࠺ࡅࡓࠋࠕṧ␃Ꮩඣࠖࡢ∗ぶࡢ⏕࠸
❧ࡕࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢࡔࠋ∻୹Ụὶᇦࡢ㢌㐨ἙᏊᮧ㸦ᪧ∻୹Ụ┬㸧ࡢᆅ࡛⫱࡚ࡽࢀࡓࠋᇛᡞஂᯞࡉ
ࢇࡣᚨᓥ኱Ꮫ࡜ྜྷᯘ኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔࠋࢃࡓࡋࡶ㛗᫓ࡢ㛵ᮾ㌷ྖ௧㒊㏆ࡃࡢྜྷᯘ኱Ꮫࡢᐟ⯋࡟㸱ࣨ
᭶⁫ᅾࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㯮㱟Ụ┬ెᮌ᪁࠿ࡽ∻୹Ụᕷࢆ࡬࡚ࠊᑀᏳᮾிᇛࡢ῾ᾏୖி㱟Ἠᗓࢆ
Ṍ࠸ࡓ㸦ᖺ㸱᭶㸱᪥ࠊ㠡ᒣ࠿ࡽิ㌴࡛℘㝧࡟㸧ࠋ
㫽ᒃ㱟ⶶࠗ໭‶ᕞཬࡧᮾ㒊す఑฼ளㄪᰝሗ࿌࠘ࠗ ᮅ㩭⥲╩ᗓྂ㋱ㄪᰝ≉ูሗ࿌࠘㸰ࠗ㫽ᒃ㱟ⶶ඲
㞟࠘㸶㸧
㫽ᒃ㱟ⶶࠗ‶ⵚࡢ᥈ᰝ࠘ⴙ㔛㛶᭩ᡣࠗ㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘㸧
㫽ᒃ㱟ⶶ࣭ྩᏊ࣭ᖾᏊ࣭⥳Ꮚࠗすẚ฼ள࠿ࡽ‶ⵚ࡬࠘኱㜰ᒇྕ᭩ᗑ㸦ࠗ 㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘㸧
㫽ᒃ㱟ⶶ࣭ࡁࡳᏊࠗ‶ⵚࢆ෌ࡧ᥈ࡿ࠘භᩥ㤋ࠗ㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘
㫽ᒃ㱟ⶶࠗ㯮㱟Ụ࡜໭ᶟኴ࠘⏕άᩥ໬◊✲᭳㸦ࠗ 㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘㸧
㫽ᒃ㱟ⶶࠗ࠶ࡿ⪁Ꮫᚐࡢᡭグ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠗ㫽ᒃ㱟ⶶ඲㞟࠘㸧
ᒣෆᫀஅࠕ࢔ࢪ࢔࡜࣮ࣚࣟࢵࣃ࣮᪥ᮏ࠿ࡽࡢどゅ࣮ 㸦ࠖࠗ ᒾἼㅮᗙୡ⏺Ṕྐ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑ㸧
ᮾ₻ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࡢ࢔ࢪ࢔㋃ᰝ⾜㸫୰ᅜす༡࣭኱⯆Ᏻᕊ࣭㯮㱟Ụ㸦࢔࣒࣮ࣝᕝ㸧࣭ ᶟኴ㸦ࢧࣁࣜࣥ㸧
࣮ 㸦ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘㸧
ᚨᓥ᪂⪺ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࣔࢹࣝᖺ๓ࡢᫎ⏬࣮┴ෆୖᫎ┠ᣦࡍ 㸦ࠖᖺ㸰᭶᪥㸧
ᚨᓥ᪂⪺ࠕࣔࣥࢦࣝ⯙ྎෑ㝤ά๻࣮㫽ᒃ㱟ⶶࡢᫎ⏬ୖᫎ 㸦ࠖᖺ㸶᭶㸳᪥㸧
ᚨᓥ᪂⪺ࠕ㫽ᒃ㱟ⶶࣔࢹࣝࡢᫎ⏬ࠕᆅᖹ⥺ࠖࣛࢪ࢜࢟ࣕࢫࢱ࣮ᱵὠ㱟ኴ㑻ࡉࢇㄒࡿ 㸦ࠖᖺ㸶᭶
㸶᪥㸧
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝ࠊ⏤Ⰻ኱࿴ྂ௦ᩥ໬◊✲༠఍㈈ᅋࠊ⚟Ṋ㈈ᅋࠊ୕⳻㈈ᅋࠊ㡑ᅜ
ᩥ໬㈈ᅋࠊᯇᮏΎᙇグᛕ༤≀㤋࠿ࡽࡢ◊✲ຓᡂࠊᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࠊᩥ໬Ꮫᅬ኱Ꮫᩥ໬ࣇ࢓
ࢵࢩࣙࣥᶵᵓࡢඹྠ◊✲ࠊ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍࣭ᩥ⛉┬ࡢᅾእ◊✲ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ࡶ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᾏእㄪᰝࡢグ㘓࡟ࡘ࠸࡚ࡣඹྠ◊✲࡞࡝ࡶࡩࡃࡵࠊΏ⯟Ṕ࡜ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡓࠋ⏣୰ಇ࣭᫂ዟ㇂຾ࡉࢇࡽࠊཧ⏬ࡍࡿᶵ఍ࢆ࠶ࡓ࠼࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࠎ࡟ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊᏛ㒊࣭኱Ꮫ㝔ࠊᮏᏛࡢ㞟୰ㅮ⩏㸦㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧࡟࠾࠸࡚ㅖඛ⏕ࡢㅮ⩏ࢆᣏ⫈ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ዉⰋ┴❧᷃ཎ⪃ྂᏛ◊✲ᡤࠊᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࠊᪧ኱㜰እᅜㄒ኱Ꮫࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡞࡝ࡢㅖ◊
✲ᶵ㛵࡟࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
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